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KaOWMA CHILDREN 0UOY THIS "SOIOOl" IN QTY PARK
Kelowna Heads 
For New Record 
In Building Rate
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Comsat Figlils Against Bid 
To Cut Down Its Autliority
1IA 4 lf.JNC3rro N  lA P *  — Tfe#1il* i.if» .. fM itrw r ik i* ! stw l m w ta -  
C a ^ m m a k tU e m  t* i* .lfe i*^  C «r*it*a«  e { tfe* i k t * a  a ta tk a tf,
T W  f t t "  * W  * » ' d  i f a m i a tf m m m  t f e H i M i  n i t m f t i t  fe y
MFvsn esmpsftfea today fe r*. 
t f i i r *  H a  a u t fe o r t ty . .
, , _ ^ C « « j * l  a i k f d  i fe a
fee*i to 4 « n y  d a f m i  by th* 
m tf  > 9 .  a n d  t h u s  r t a f f t r m  i t a  
M  I I  d « c l» k H i  f f r a n t i i i f  C o m *  
m ,  m i m » r y  c o n t r o l  o v e r  
f l i t i k . '  l a t t i a )  0  R . f r o u m i  i t a «  
t t a o i  M M l r a r l a i n  r a l a i a d  a q u i i k  
t o « M  M M l i n s t a l i i t l o n i .
I n  i  4 0 - p a g t  a n a w e r  t o  p e tfe  
l l o i w  i j f  t R t  i c v e f t  e o m m u n ic a *  
t f e n a  c a m e r a ,  a a k t n g  t h e  P C C  
t o  r e c o n a k t e r  t h e  M a y  IS  r u l t n f . 
O o m a a t  a a ld  t h e  c o m m ta a io n  
R e d d e d  c o r r e c t l y  t h a t ,  f o r  a  
t f e o - y e e r  p e r i o d .  C fe m a a t  a h o u ld  
h a v e  a o le  r e a p o o a l b i l l t y  f o r  t h e
a h o o id  a a t u m *  d t r m i o n  a n d  
c o n t r o l  o f  t i n l i a  h t t w c e n  t h e  a a t -
t a i n  t r a a k m f e i i o n  c e n t r e a .
t m m e d ia t e t y  i n v o l v e d  a r e  t h e  
f a d U l i c t  t h a t  h a n d le  c o m m u n i *  
c a t i o i u  w i t h  t h e  E a r l y  B i r d  R a t -  
e U l ie ,  n o w  I n  o i W i  t m w e e n  E » c  
r o p e  a n d  A f r i c a .  2 t ,S 0 0  m l l e i  
a tw rv e  t h e  A l l a n i l r ,
T h e  c a r r t e r a  w h o  h a v e  a a h e d  
f o r  r e ^ l d c r a t k m  a r e  A m e r l *  
c a n  T e t e d M o a  a i ^  T r i e f r a t i h  
C o m p a n y .  G e n e r a l  T e le p h o n e  
e n d  E l e c t r o n l c i ,  H a w a i i a n  T e le -  
C o m p a n y .  I T T  W o id c o m .  
R C A  C o m m u n ic a t io n * .  U .S .  I n -  
d e p c o d e n t  I f e le p t io n a  A i a o c ia -  
U o n ,  a n d  W e a t e m  U n io n  I n t e r ­
n a t io n a l .
>«  I I  f t i w i  s t f t  r « .
( . * * '1 * 4  M f*k tJ .« y  I a i I  a i l  » - f f #  w » *
tS f *  rtmdfjf f*nf dsftfrti ttttm 
t t H M h i  • ( #
I f r a v y  W '* * l . f i « j  t a i n  to  t te # * . 
f e f - f ’ # f * a * p #  i ' f r i  I r i i r i i i d  f t r *  
danftr and fe*n» m  t m m i
l.rav#l wvt* lifted to i!» ii diM
t i r t j ,
T f e r '* *  • * l e r 4 * . i m b t o . |  p l a n e t  
m a d #  l i t t k  f e o f T e t a  h k c d a y  t a  
N e w  I l i w ^ i W K h  atam i t h e  
R'feiw nre to (rfe# 
l a c #  r»l i im t » g  w t n d i  Alxwd 
4 . « »  a c r e *  o f  t l a » b ,  t c r u b  a n d
NEWS IN A AAINUTE
Smll Says Legs "Going Dead On Me"
S n e l l ,  N e w  Z e a la n d * *  t r a c k  n e n -
h e *  r u n n in g .  I t  la  n o t  a  p h y s i c a l  w e a k n c a s ,  t o  m u c h  a a
S _  ® '* 5 ’ .  c h a m p io n  t o l d  r e i> o r t c r i .
S n e l l  h a a  b e e n  b e a t e n  t w i c e  i n  t h e  l a a t  f e w  d a y a ,
Aussles Pinned By Viet Cong Fire
^ R I E N  I l O A ,  S o u th  V l f t  N a m  i R e u t e m i — A n  A u a t r o l i a n  
p l a t ^ ^ a i d n g  i n t o  t h e  J u n g le a  n e a r  h e r e  In  a  d r i v e  a g a ln a t  
< W « r r lU a i  w u  c a u g h t  I n  a  C o m m u n la t  a m b u a h  
t o n ig h t ,  O n e  m a n  w a a  w o u n d e d  a n d  a i r  h e lp  w a a  c a l l e d  f o r ,
Grwuk Earth Tramor Shattars Church
. A ' n i J ^ S u l R a i i t c r i ) . . ' ^  t r e m o r  t o d i ^ '  b r o u g h t
^ w n  h o u a e a  a n d  a  c h u r c h  a k m g  th e  a h o r e a  o f  t h e  G u l f  o f
•" '*  •  »«r‘-
o u a ly  I n j u r e d  In  t h e  v i l l a g e  o f  E r a l l n l ,  w h e r e  a  U d a l  w a v e  
w a a h e d  o v e r  t h e  h a r b o r ,  ,
Seven Farm Laborers Killed In Accident
S A C R A M E N T O i  C a l i f .  lA P lo - R e v e n  t r a n a le n t  f a r m  la *  
n in e  o t h e r *  i n j u r e d  w h e n  t h e y  w e r e  
• t n ^  d o w n  a  h i g h w a y  f r o m  a  c a r e e n in g  p i c k u p  t r u c k ,  
C a l l f b m i a  a t a t o  p o l i c e  a a ld ,  I t  t o o k  H o u r a  t o  i d e n t i f y  t h e  d e a d .
Dupuis Sent For Trial In St. Johns
t o i i J F :  9 ' * * t o  • C P ) — Y v o n  D u p u la ,  f o r m e r  m i n i s t e r
H  I  i J i i  *"■ P * ‘*»4 e  M i n i s t e r  P e a r a o n 's  c a b i n e t ,  w a a
i ,A *S I| wii8NRZiwit e i i| j |iR L tid tL ,iU t fe l .M I * J M ta lg M U fe fe g l t a r g a a -io iw a a o a p i i i t g*< 
M O , tw o  t o r  h i *  I n f l u e n c e  in  a n  i in s u c c e a a fu l  a t t e m p t  t o  g e t  a  
r a c e t r a c k  c h k r t c r .
It's Hot Outside 
But Not Ontario
T O R O N T O  ( C P t - R e c o r d  l o w  
t e m i w r a t u r e a  f o r  J u l y  I  w e r e  
j e t  M o n d a y  n i g h t  a t  T o r o n t o ,  
U n d o n .  W in d a o r ,  N o r t h  B a y .  
T r e n t o n .  S u d b u r y .  K i l i a l o e  a n d  
M u a k o k a  a s  t e m p e r a t u r e s  in  
m o s t  o f  O n t a r i o  p lu n g e d  i n t o  t h e  
« • •  a n d  5 0 * .
B r i t a l n ' a  l a r g e a t  u n io n  r e -  
fu s e d  t o d a y  to  c o - o p c r a to  w i t h  
t h e  L a b o r  g o v e r n m e n t ' *  v o lu n *  
t a r v  p r ic e  a n d , w a g e  c o n t r o l  
p o l i c y ,  T h e  r e b u f f  w a a  a d -  
m l n l s t c r c r i  n t  t h e  a n n u a l  c o n ­
v e n t io n  o f  th e  T r n n M ix n ’ i  a n d  
O c n c r n l  W o r k c iH  U n io n ,  O n o  
o f  i t i (  m c i n l j c r s  Is  G e o r g e  
B r o w n ,  a lw v e ,  t h e  g o v o r n -  
m c n t 'a  e c o n o m ic s  m i n i s t e r
l> la n ,  n ro v v n ^  w a s  n<*t I n v i t e d  
t o  th e  c o n f e r e n c e ,  h e ld  a t  
P o r t a m o M t h c -
W» i# « J .# fto it .#  | » r f t i r 4
A i4 # » i» U a t iv #  tu M r - r * - *  h r t a  
» # 4  t i w  * m t ia » . i . * i | f » r .
M * f f >  i iM a f x w # ,  » a i  ’ - ' t o v P w i  fey  
tlM» F f f ' f t f h  i « ' # f « o w f l l  t o  f # -  
t-orw to Park'*
W h l . k  i M i  w a t  n o t  a  f t e a l
o f  d ip J o m a U c  r t l a *  
l i o n t  b e t w e e n  F t  a n t '#  a n d  th e  
( ' fe m m o w  M a r k # ! ,  n  m « * n t  
f t h M f e  a r m M  'm A  t o l *  a n y  » c -  
tiv# f « a r t  to t h e  w w k o f  t h e  
f o m m u n l i y  t o  t h e  f o r e a e e a to e
S in c e  a l l  d c c ik k m a  o f  t h e  
c o m m u n i t y * *  c o u n c i l  o f  m t n la -  
t e r *  m u * t  b e  u n a n lm o u a .  t h e  
m a r k e t  n o w  is  u n a t d e  t o  f u n c ­
t i o n .
T h e  F r e n c h  a c t i o n  p lu n g e d  
th e  C o m m o n  M a r k e t  i n t o  t h e  
m o a t  a e r l o u *  c r i s i s  I t  h a s  k n o w n  
s in c e  i t s  c r e a t i o n  i n  1BS8. a n d  
o p e n e d  u p  s p e c u la t i o n  a b o u t  I t s  
c o n t in u e d  e x is t e n c e .
I t  w a a  n o t  k n o w n  w h e t h e r  t h e  
c o u n c i l  o f  m i n i s t e r *  m e e t in g  
f i x e d  f o r  J u l y  2 8  a n d  2 7  w o u ld  
s t i l l  b e  h e ld ,  a s  I I  s e e m e d  c e r ­
t a i n  F r a n c e  w o u ld  n o t  a t t e n d .
T h e  F r e n c h  a c t i o n  w i l l  h a v e  
i m m e d i a t e  a n d  f a r  -  r e a c h in g  
c o n s e q u e n c e s ,  a c c o r d in g  t o  o b ­
s e r v e r s  h e r e .
T h e  K e n n e d y  r o u n d  o f  t a r i f f -  
c u t t i n g  n e g o t i a t i o n s  I n  G e n e v a  
w i l l  n o t  I h .* a b le  t o  p r o g r c s H  
w i t h o u t  a  J o in t  C o m m o n  M a r k e t  
IK is i t i o n  o n  a g r i c u l t u r a l  p r o d ­
u c t s .
A n d  m o v e s  o n  t h e  p o r t  o f  t h e  
s o - c a l le d  O u t e r  S e v e n ,  t h e  E u ­
r o p e a n  F r e e  T r a d e  A s s o c ia t io n ,  
l o r  c lo s e r  l i n k s  W ith  t h e  C o m ­
m o n  M a r k e t  a r e  d o o m e r l  t o  f a i l ­
u r e  a s  l o n g  a s  t h e  m a r k e t ' s
O T T A W A  i C P w . y f e e r i 4  M P  
G u y  b a a  iig isiO ti to rt>-'
s ig X i f r t iR t  t f e t  C s ia m t w a  at 
P rm #  M a Js te f Fearassa'i m  
q w f U  i t  » " i t  a w *u ik r« d  t o d a y .
In  as aigfet .* L *#  *.ia t« r.v 4i i  
ralaaatad i* 'y  h l . r  t * a » f ' * i t # ‘ fc 
f»C # t h a  M ia d  i l i #
f 'V * .i|3 9 # 'U K »  ie |.M :l'4 sJ  f l tM S l I f j f
O u f t o n  rutM'i'# fiateig 'ifest Mi', I rva 
Beotoa'a had r  o m m H  t # d a 
’ ' f rn it ra h m a ib k t ’ * a d  ta  h t* to- 
vEivMMai to ifer ftivard affair 
* '| h a s #  dttNruiM M l the  c«»m- 
m t i y w w t ' * *  nadtog w ith  Mr 
RwLraa.** Mr, Prariwii'* siai#-
* i  f e a t#  t » i d  te rn ,. a iK t  b e  b a » |  
i ' . g y * f id ,  i b a l  b e  t l i o t t l d  r e i i j p *  
a *  m t m h t t  of P a r b a m i m !  tm 
i k l o f t t i e a l i  D e H a f d  a n d  t i n t  b e  
r b o u M  n o t  * e # 'k  f# -« " le c '( to i«  a t  
t b #  n e a t  i m a m S  a - h c i M m , "
F M  M K T  1 0 l * I . E A U
Rkbard O ' H a f t n ,  t h e  t w u n e  
m t o l i l e r ' a  p r » » *  l e r r e i s r y ,  y a id ,
M r .  R o u le a u  m e t  M r  P r a r ' M o i * ^ )  t h r e e  -  y e a r  'M m te f ic e  fo e  
f o r  a b o u t  S 3  mtoulea I t i l  W e d - t o  d e f r a u d  t h e  pub- 
B c r d t r ,  t h e  d a y  a f t e r  | w b t » c * - : •*«* * t * t o i i  R e g in a  la w y r e r  D r ,  
I k m  o f  t h e  D o r r o o  r t i . s > r t .  | M .  € .  S h u m l a l c h e r  t o d a y  w a a  
H e  l a k t  M r  R o u le a u  l e l e . | q o « » h c 4  a n d  a  n e w  t r i a l  » a »  
p fe o n e ,!  t h e  | t r i m e  m t o l i t e r  tb » »  o r d e r e d  i n  a  J u d g e m e n t  h a n d e d  
m o f f t t o g  f r o m  M o n t r e a l  t o  ( n . | d « » n  t»>* C h ie f  J u i t k e  E  M  
f o r m  h im  t h a t  h e  h a s  a g i e w l i L ' u l l i l o n  o f  t h e  .S a s k a tc h e w a n
B E  O A t t L L E  
, . . .  a  p a r a L j r t t f f
d e c is io n  •  m a k in g  m t o t s t e r i a l  
c o u n c i l  d o e s  n o t  m e e t .
O t h e r  m a r k e t  m e m b e r s  a r e  
W e a l  G e r m a n y .  I t a l y ,  H o l l a n d ,  
B e lg i u m  a n d  l a u x t m b o u r g .
U o t g n e r  r e t u r n e d  h e r e  f r o m  
P e r i l  t o d a y  a n d  w e n t  I n t o  c o n ­
f e r e n c e  w i t h  h la  d e le g a t io n  t o  
b r i e f  t h e m  o n  t h e  l a t e s t  I n s t r u c t  
t i o n s  f r o m  t h e  F r e n c h  g o v e r n ­
m e n t .
U.K. Air Crash 
Sees 43 Killed
O X F O R D ,  E n g la n d  ( R e u t e r s )  
F o r t y  -  t h r e e  m e n  w o r e  b e ­
l ie v e d  k i l l e d  t o d a y  w h e n  a n  
R A F  H a s t in g s  t r a n s p o r t  p la n e  
c r a s h e d  d u r i n g  a  p a r a c h u t e  
t r a i n i n g  e x e r c l a c .
T lu !  i d a n c  c r a s h e d  n e a r  t h e  
T h n n jc s  R i v e r  b e t w e e n  O x f o r d  
a n d  H e n le y .
A  H a s t in g s  n o r m a l l y  h a a  a  
c r e w  o f  f o u r  o r  f i v e ,  A  d e f e n c e  
m i n i s t r y  s p o k e s m a n  s a id  s o l ­
d ie r ,s  a s  w e l l  o s  a i r m e n  w e r e  
o n  l x ) a r d ,
Tfee Ciw.HW»'a'«>a%to p e a e *  
aai, fey Wfek
.»«yii « .i v t o  J ik M #  I I  « u w « t o i  -to  
^  'tSitmiifeir'y CvimKmaiNNiito 
.fMiciieaw*, Meaaatiiii. 
« « '* M*s s» Wraitoit|g«ia. IAmi- 
mw, fdmd-. HaaM aad 'Snâ m 
a i . la . ( i f  t o a i  i f e t  .■to**'
lie fit«»  a kte«.r»tg m m  
t o  f a r
a c ^ ' i  T m  M a m  W b f e f a
y i f e ’#..
iteitvw*5l#jf ttol 9 m d m m > F § ' 
-ta  ib» r*Mt to Ptottof smI 
MiOmiMii *#  tea* rvffi** wfetoi 
'iftdtrato t o a l  i l i «  m A m i m  a t  d u a  
liiM  wi'«'uM nto fee arfwpsafeto.. 
tA'iili r * ' i * r d  to i t o e  autoMiKfes 
iss lintMij, (#«#» b**-# feeatoer tor-
m a U f  »to'«*i#d n«r n fi'* * d  to  ac*
Ifer
||M(b a i i d  is'lgon
t o  t o e  m r n p
A  t ' p d k p m t n  a t  1 8  D o w n s n i  | w b i c h  i f  « w ! i | * » # id  t o  W i t * a a .  
E t i f w i .  t o e  t « t » i e  t n i n i s l n ' ' i  I f V # « id e e t  K w ’a m #  K k r u m s l i  t o  
t e v i d e o f # .  s s i d  t o e  V i e i  N a m  C h a n # . .  Mr A fe u A a r  T i t a v a  B a t *  
q w # t .y e in  W '# i m i#  to ... t h «  m a i n | a « 'a  t o  K t g a r t a  a i i i i  I fe tn w *  M to > , 
w P l c t ' i *  W i i t o n  w a n io d  t o  d t # - | i f t r r  K r i c  w a b a m s  t o T t r t o J d a d ,  
f'̂ st* w'Mb *nii*nt.. ! a n d  Tto»go.
Regina Lawyer Wins Appeal 
And 3-Year Sentence Quashed
iu  v lltw tf to i*:#4 a 'fotm-; 
s u f f A i n  f e  a e a i f f e  t o '
fe w a -a M * t o  -ssp p e * i-:
 ̂ t i c ® ,
€ s s H iH » B » '« i i i i t o  S e > f r « t i . r y  A r -  
to 'w r  i k i t v e i t o e y  I c i i i i  t fe e  | i v w * e  
€lf .iS .•*»».###' I# •
% w * r f w « ; ; '  ' " H f f '  M a y r f t y * *  p o * -  
4 a # *  « to  p t * « d  a t  t o e  
i f w K f i r # !  t o  t a b *  a n y  f u r t o r r  
j i i .J to * l fe '#  C « « » » a a e -
W'faJto I'artnei'* m  ¥ i «  K a m , "  
A t  t o #  a a t i ' t t  u j i i #  f V i a i #  M ia -  
i t , ( # r  t o ' i t s o f i  » n .o « u & r * 4  t o a t  b #  
h a d  i f l v i i i a d  t , ! a i ! * d  N a to J i ia  S # r»  
U  T b a n t  t o  * t * ^  
f t .s j"  l . s l k a  m  i a . # « S i » »  t «  I s i a  w t y  
fest'k to Nt'w Vto'k Umn Q*»'
R E G I N A  t C P * - A  c o n v i c t l o o
t o  r r s t g n
M r  H m i le a t i  s a id  i n  a n  i n t r r -  
v i e w  W e d n e id a y  n i g h t  h e  h a d  
n o  i i i t f o t i o o  t o  r r » i g n f n g  a n d  
t h a t  h e  w o u ld  r u n  a g a in  i n  th e  
n e x t  e le c t io n
C o u r t  o f  A |> |) c a l 
T h #  i t o p a g #  J u d g m e n t ,  e w n * 
c u r r c d  In  b y  M r ,  J u f t t c e  M e r -  
v y n  W o o d s  a n d  C h ie f  J u i t J e #  
R . L  D r o w n t l d g e  o f  t h e  A p iw a !  
C o u r t ,  w a s  h a n d e d  d o w n  f o l lo w
M r .  O  l i a g a n  s a id  t h e  U m in «  / ' i «  S h u m ia t c h e r 's  a p t w a l  w h U h  
t o  t h e  r r i t g n a t k m  a n d  a n y : e o t ie d  M a r c h  17. 
fttTtoitf ititemimtt mAM have The judftwtmt w*» to* t* t« i
t o  c o m #  f r o m  M r .  R o u le a u  
M r .  R o u le a u ,  a  4 2  -  y e a r  • o ld
H e  w a s  p a r l i a m e n t a r y  s e c r e ­
t a r y  t o  M r .  P e a r s o n  u i i t l l  N o v .  
2 4  w h e n  h is  r o le  In  a t t e m p t s  t o  
o b t a in  b a l l  f o r  n a r c o t i c s  t r a f -  
f i c k e r  L  u  c  I  c  n  R i v a r d  w a s  
b a r e d .
d e v e lo p m r n t  I n  t h e  c a i e  w h ic h  
n ,* .s r tc ( i in  I fe O .
S h u m t a t c h e r ,  4 7 , h a s  L te c n
' f m w m d m m  'sinte'M*
c o n v i c t i o n  l a s t  f a l l .  H e  a n d
July 4 Deaths 
At 531 In U.S.
C H I C A G O  ( A P ) — T r a f f l c  d e a t h s
d u r i n g  t h e  J u l y  4 w e e k e n d  
r e a c h e d  a  r e c o r d  t o t a l  f o r  a  
th r e e - < la y  o b s e r v a n c e  o f  t h e  
U .S .  I n d e p e n d e n c e  D a y .  T h e  
p r c v lo u *  h ig h  o f  3 04  d e a t h s  w a s  
s e t  l a s t  y e a r ,
A  n e a r - f i n a l  t a l l y  p la c e d  th e  
d e a t h  t o l l  a t  5 31 . T h e  c o u n t  
n e a r e d  t h e  r e c o r d  f o r  a  f o u r -  
d a y  J u l y  4  w e e k e n d ,  .3157 d e a t h s  
s e t  In  1083 , H i e  A s s o c ia t e d  
P r e s s  I r e g a n  I t s  c o u n t  a t  0  p . m .  
F r k l a y  a n d  c r u le d  I t  a t  m id -  
n i g h t  M o n d a y .
C A N A D A ’S  l i i O l f - L O W
F e n t le t o n  ....................................  93
P o r t  A r t h u r  . . . .  ...................... 38
W s H e r  to u b o f f  t o  S a s k a to o n  a n d  
T h o m s *  S . C  F a w c e t t  t o  O t ­
t a w a  w e i e  n a m e d  i n  a n  I n d ic t ­
m e n t  c h s r g t o g  t h e m  w i t h  c o o -  
*  p i r a c y  t o  d e f r a u d  t h e  p u b l i c  
in  t h e  d e a l i i i g i  t o  s e v e n  c o m ­
p a n ie s
l A i t w f f  d ie d  In  a  R r *  a t  h is  
s u m m e r  c o t t a g e  b e f o r e  t h e  t r i a l  
e n d e d  a n d  F a w c e t t  w a s
a c q u i t t e d  o n  t h e  c b a r g e .
R T R U T K  F R O M  R E O O T E R
A f t e r  h is  c o n v l c t k m  S b u m l-  
a t f h e r  w a t  s t r u c k  f r o m  t h #  
r e g i s t e r  o f  t h e  S a i k a t c b t w a a  
L a w  S c w le ty .
H *  w o n  d t t t u u H t a H  i n  f c t i  f t o -  
f e s t l o n  f o r  h is  I n v o lv e m e n t  i n  
c a s e s  d e a l in g  w i t h  c i v i l  r i g h t s  
a n d  f o r  h i t  w o r k  w i t h  t h a  
f l t o t f e i r C T T ' ^ p ^ f f t s t o i h ^ ^  f l l . "  
k a t c h e w a n .
Premier Ky Plans To Liberate 
North Viet Nam Says Agency
S A I G O N  I  R e u t e r s )  -  P r e m ­
i e r  N g u y e n  C a o  K y  o f  S o u th  
V ie t  N a m  h a s  a n n o u n c e d  p la n s  
f o r  t h e  " l i b e r a t i o n ’ ’  o f  N o r t h  
V i e t  N a m ,  t h e  g o v e r n m e n t  p r e s s  
B R c n c y  s a id  t o d a y .
K y  s o ld  In  a n  i n t e r v i e w  t h e  
ta s k  Is  " n e c e s s a r y  a n d  u n a v o id ­
a b l e . "
" W e  w i l l  f o r m  a  N o r t h  V ie t  
N a m  l i b e r a t i o n  f r o n t .  A l l  t h a  
e n t h u s ia s t i c  y o u t h ,  a l l  t h o s e  e a ­
g e r  f o r  a c t io n ,  w i l l  p a r t lc l | > a t e  
in  I t .
" P i ( ! p B r a l l o n H  a r e  u n d e r  w a y ,  
t h e  f r o n t  w i l l  I x :  k n o w n  i n  th e  
n e a r  f u t u r e .
" T i i c  f r o n t  w i l l  s u p i i o r t  t h e  
p t '0 | ) le  o f  N o r t h  V i e t  N a m  In  
r i s in g  u p  a n d  ) > r o a k ln g  th e  
C o m m u n is t  y o k e . "
M e a n w h i le  m o r e  t h a n  2 ,M )0
t r o o p s  i n c l u d in g  A m e r i c a n ,  
S o u th  V ie t n a m e s e  a n d  A u s t r a l ­
i a n s  J o in e d  t o d a y  f o r  t h e i r  s e c ­
o n d  c o m b in e d  o p e r a t io n  a g a ia s t  
t h e  V i e t  C o n g .  L i k e  t h *  f i r s t  
s u c h  o | ) e r a t lo n ,  t h e r e  w a s  n o  
s i g n i f i c a n t  c o n t a c t  w i t h  t h e  e n ­
e m y ,  a  U .S .  s p o k e a m a n  r e p o r t ­
e d .
F i g h t i n g  w a s  b lo o d ie r  e ls e  
w h e r e .  A  U .S .  a p o k c s m a n  s a id  
t w o  A m e r ic a n s  a n d  2 6  S o id h  
V ie t n a m e s e  t r o o p s  w o r e  m is s ­
i n g  a n d  f o u r  V ie t n a m e s e  w e r e  
k i l l e d  In  m o u n t a in o u s  P le i k u  
p r o v i n c e ,  2 1 3  m i le s  n o r t h e a s t  o f  
S a ig o n .
T h e  c o m b in e d  o |> o r a t lo n  w a «  
n r e c w le d  b y  a r t i l l e r y  a w l  o i r  
I x n n b a r d m e n t  o f  a  s t r u t c h  o f  
J u n g le  In  D - « m e  3 0  m i le a  n o r t h ­
e a s t  o f  S a ig o n ,
NO OIL FOR TROUBLED WATERS IN VANCOUVER
“ - 'V A N C O U  V E R “ ( C P  )'»sss*’F l J h | i *  
In g  b r o k e  o u t  M o m io y  n ig h t  a s  
200  d e f i a n t  u n io n  m e m b e r s  
b e d d e d  d o w n  o n  t h e  g r o u n d *  o f  
a  b ig  o i l  r e f i n e r y  n e a r  h e r o ,  
T h e  I m lo n ls t a  v o w e d  t h o t  o n ly  
i w l l c e  c o u ld  V c m o v e  t h e m — n n d  
o n l y  w i t h  a  f i g h t .
J e r r y  U '  I l o u r d t d s ,  c h n l r m n n  
o f  t h e  O i l ,  C h e m ic a l  a n d  A t o m ic  
W o r k e r s  U n io n  ( C I G )  c o h n c H  a t  
t h e  S h e l l  O i l  C o m p a n y 's  B u r n -
th e  c o m m m y ,
'> U e  I *  u  l e a d e r  in  t h e  s i lK io w n -  
O g w ^ k iu r d B l f i  o n c e  d e s c r ib e d
b y ‘'*-th ’i r N f f r " D » t i w c T i i i g * T i W
a s  a  " l a l w r  a g i t a t o ^ '  U  o n e  o f  
t h e  f o u n d e r s  o f  t h e  P r o g r e s s i v e  
W o r k e r s  M o v e m e n t  w h i c h  
“ P t ' n l y  a u p i x j r t a  C o m m u n is t  
C h in n .  H e  w a s  e x p e l le d  f r o m  
t h e  N D P  s e v e r a l  y e a r s  a g o .
T r o u b l e  b r o k e  o u t  a t  t h e  r e ­
f i n e r y  M o n d a y  o v e r  a  d is p u t e  
I n v o lv i n g  o v e r t im e ,
T h e  u n io n  a l l e g e d  t h r e a t s  
a g o ln s t  w o r k c r a  w h o  r e f u s e d  t o  
l - w o i d t « o v c r t l i n f e w j I h * « e o m ^  
d e n ie d  t h r u u t a  w o r e  u s e d ,  a n d  
i iu ld  d t  h o d  a s k e d  u n io n  m o m -  
b e t a  t o  W o r k  e m e r g e n c y  o v e r -
t i m e  b e c a u s e  o f  f u r n a c e  t r i t u o io .
A . J .  F o o te ,  m a n a g e r  o f  t h e  
r e f i n e r y ,  s a id  t h e  a c t i o n  w a a  n n  
I l l e g a l  s t r i k e .  S u p e r v i s o r y  p e r ­
s o n n e l  w e r e  m a n n in g  t h e  r e ­
f i n e r y .
T h e  100  u n k m  m e m b e r s  s p e n t  
t h e  n ig h t  I n  s le e p in g  b a g s  o n  
th e  r e f i n e r y  g r o u n d s ,  r e in f o r c e d  
w i t h  fo o d  a n d  d r i n k  p a s s e d  o v e r  
a  b ig  I r o n  fe n c e  b y  t h e i r  w iv e s
a n (^  a y m p a t h lz c r a .  _____
•w 'A * t i i i lo n '* m '( 5 m ii) 8 F * 'H n r t '“ B'*"CBiTiT 
p a n y  o f f i c i a l  t r o d c d  b lo w s  in  
t h e  s t r e e t  i n  f r o n t  o f  t h e  m a in  
f a t a  w h e n  A  t a x i  b r i n g i n g  fd o d
to  s u p e r v i s o r y  p c r t i o n n o l  m a n  
n ln g  t h e  r e f i n e r y  w a s  s lo p iM d  
b y  u n io n  m e m b e r s .  .
I n  a n o t h e r  I n c i d e n t ,  a  c o m ­
p a n y  o f f i c i a l  w h o  t o p k  p ic t u r e s  
o f  t h d  u n io n  m e m b e r s  w a s  
c h o s e d  b y  w o r k e r s  w h o  k i c k e d  
h is  c o m a r a  a lo n g  t h e  g r o u n d .
" T h e  c (w w  w i l l  h a v e  t o  d r a g  
u s  o u t , "  L e  B o u r d a l s  t o l d  t h e  
u n io n  m e m b e r s .  " A n d  t h e y
( I
H o  ■ i i k i  u n io n  m .o m b e r s  w c r o  
d c in u i i d l n g  a  g u ja r in t e e  o f  n o  
' f j r o r e . I n ( lm id a t f o n S )  n o  a c t io n
a g a in s t  a n y  o f  t h e  w o r k e r s  a n d  
n o  lo s s  o f  p a y , '  \
" T h i s  Is  w h u t  w e ' a r c  t a k i n g  
a  s t a n d  o n  a n d  w e  a r e  n o t  b a c k ­
i n g  o f f ,  W e  h a v e  b e e n  f o o l i n g  
o r o u n d  lo n g  e n o u g h . "
H e  p r a is e d  th o s e  w h o  p a r t i c i ­
p a t e d  It)  s c u f f le a  a t  t h e  m a in  
g a t e . ,
" T h a t  d i d  m o r e  t o  b o o s t  o u r  
m o r a l e  t h n r i  a n y t h in g  e l s e , "  
i io k c s m e n  fo i  
i n i o i T r E t 8 ! O T i o n t i n > r r i e c  h e r o  
a g r e e d  n o t h in g  w o u ld  b o  s e t ­
t l e d  b y  v l o l e n c i . T e l k a  w e r e  b e * .  
I n g  p la n n e d .
«•
wmm  t  . i o t t i m  m m w  w m ., m - y  t, m i
U.K. Publisher Fires Salvo
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On B.Cs New Medical Plan
rm tow  1—<.tot ««iit la Vk-; A laflitn t* b i at BIm  to V iiri
Scientist Tells Of Blast 
At Atomic Testing Plant
CAMBRiDGE. Uj m . lAP*—.per, «T«Ujpeci ifetn is tl. 
'it's otov- by tbe fT«ct to GctolMQtobercdl the fiames.."'
aito nuMijr raitoy ebeciu aaS « •  
rtx-«aife rberked 'OUit I&-
I £^t a disappoiaiiug aspect to'ton* o r^ s tm * to Balttsb Co-'abpcg sto •  precedent for liere. i was kkC'ky," said «, Three co - workers were satety mipcctars f r o m  tb*
IPrm e SAwttefe!! Wtlsoa'i r(^imtlfe®sb|a’$ mw vim  aiwltsfei MmSSk' whia |p#j4J|ik«a iia:r\'.ird l̂4j":iic4s, Jotjtei*rik4 crtuc*il.v. juto W'ore oo,Atooiic E o e r g v  GbaususstoDu
I was tbat key aisisoMitJiieBls ttad r̂ecerv-iEf as raauy as » .« »  kft-faa»wiiKed lie was ssmsorm a'sask Szymmdti. tod»y to a :tke danger Ifet at Mas«|ck».!Yet we bad aa aWtocat Tberw
’ tap to«a beea laade fioaa^psiiiv^Tefs to lajaay a day. “We e*-!ooBvicted ermiiRaJ oo a aew toast ikat wrecked part to ifee'setts Geaerai ttasprlal. -  ■
kai exaedieoC'V ‘peeted iaterest." said tbe p'e-f start la toe- He said be' was'll2.«»„«» Cai®iferid|Xt eietoios' TV v were;
Affio®g tober Uaisgs Ksm, ^  asedicare i^;t»@ved fey m  aadjsm-’eceeierate'. Jtotii. StoaveM. 22. Haieard
^  ■ n sk i'Sr,ia « a . - b traa
ts a kaowB risk m tbis type to
'wofk."
r*ea; ,»  f«ag ^  *  wiuriw'asi •' ■ - words to Rtoyrt M^Oqb-: wtobat damage at
■We mml reat «wl «r«k*By, Qfeiw !  J ,. L iv ia » ^  aatd. *'we <b m i
bcarotooc® lassesssers, usBare'S^ ism*  a wbaBiary jpsaa la a  < *a ry  to aBempted oraaiaag ifenday, la  iiasidd'i A iskw  C- Rtidi, Wl, a laciiai- know at tbH tbe «wws*  to
prosw*-" ^  » » » ! b j « e ^ w r f e S i f  .as«i*t«st. at Maa*acbwtot»„tbe eaptei**." « *  caw*, to
ET.'* ' ffeatca AaaaMaib to Cseee* Meatoay for ^ ciaBtoato to dw e«ar*'i5*®*d»«e to IkctoaiagjF iMJTi. j Ifee blast tee  oM abiwl «■*•
trade « iw «  mm% fee -wbo bat bee*' baxaag iafeor!^^^" 'tog espermesaitto ks& i . F»a*k Featorerf^  to P r o « - | t^  to tbe tsamrdm slab*' «a
gri«« a f te  sbare to khe faeaefet p#aa saaee early Saterday. »»i l a *  l-toa*. SI. pbotBi edaari Or- Srymaaski., abfi erai ra'i**™!?** toi W *  *ipbo«tee. j me roto aad si&asbed wteiaat 
'■ Im sa ja-ciauctsvity ’̂ -'rease*.*' ia “eaetokto“ to ad dtek *t was;®! Tbe Assorsated ideas' Wide''cbarge to tbe litoabic obaaatwej a^tlw aeto .
—‘'-'Le! tl*  add w:.aid to csls> awaibeed lod»y ia Qari*. iWartt d*s»m n*t, dwdiabcrc tbe eapteaaa tmb .plaoe, w  Harkbrd iw  m f  '"it* i^orege* ctemat* ta
fcsw-er tariffs am ^  ^  ^  ^  .'Maikiay erf a bean attack, at bat ̂ sMd be was at a cetoito paaeill̂ ??**, ^ato* frwB tbe U.S |a ji,, ^petztKiB la 
satoaasm .fcrea's «p fW'ic* rsags; 
' atol f  agreeis**!*.. |
^aad s5t'«> Eaĉ bf-coddimg ia-*
Maria Galaa brwiwto asaae, biaw* a  Kew York.
S  bealdt aad faer trototkaaeMl 
to»pto«to(*t liuday  amd woai F iiiM  M M iiiif P a ili  Javaraig^'
Iwbe* be speaed bydrtgca ~E,.a a t gy^ Oemmmam ̂ ovat teodwced ia feat
preakwe bgber tbaa is s b iw M l*^ ^ *  «  i*®-jacoeierate seetioa. »k«b ia ba-
Bitu.-ji ^ f^ ib d s w . O . Q m «  u d  .  d » .ie »  emstmjjtm few « -» *  S* ^  nOiMxuvnj. A  U *Att IB CCJiaglgl ; «,->,r»«Wi4._jciH-w4ei*a*4 TOk l̂ bA ̂ JLflWMJl rrf-'Ikk̂Ja.?fV Kv Tk» CiXwi g»f t&rfb rfSgbftari£. S.WrWtetoMi italilLf . . .  kto.  b̂ l iMl ClbEBSJoEr kwAwb,^ befesÊ I sî dseBOtt
jjapaa. it ^  ^  -̂“ Saoyai Opera Haase.; -Ska. »f!Wt<,3y E'.s*.'J2k
toaOjMriKf WWM̂  mwBtoLlw' pUeHRI
.iuiitoy i i  filrie
Lisws as k*tf to b'wili a_bs*se 
^bere at tbe Vmi&s. t>sa»s..| M n . Lm§ ti«Eki*aM, to Afe j Cto. liaaarl Bai-8*iw#i*i e for-
“Ikie' ci'eafe'oa to cliicj^iicy is iJnada. Cla, bas topped kdcoufS'iaaidijt' feaa ovew Algema’a gaw* 
llbe fwacGoa to iw a p = m c ^ i» g ' a fte  'twô  y « ^  'Sbe ro^^csrubtto Mteday bbd i»»b ied  
latto lalk to asiaaî ŝai i*ri»i*«v.|s»ra»«l baea* liMbiKy. feSaw gjb • * *  aswswwMta tolawmg. W#
. , ’-1 ^9  IS liiSt W4iblto fewkag,:*’ I a fYlAay opewtoiniB to wbicb ar'"2t**' cidiweiMaK to t i*  mow
— .i ,  .1.. . . . .  a.tSatktoig bbHtoawtey to i -*1* i$,t real 'Swtirtô aeinre'»;'•* 'Bi ball pto's wi^*" H* sato *t tpofiMb*'
Maieor. wteb as# fa g  t e a » » t e  -Ysa i3m .r Miw Mc-lmsaM* I® a mmmm to 'Tbi
|«rs» to* U lte ' i«- is feteig a a * *  fc«tsi to* *sto j$*a' -  atto^Owaaii sato. Jisw 'tosr p to d a a jb e *^  to tbe *# » « .“
ftote' r a ii i i*  a **>»* to tofe m  eUscMsaiy, test te  Ray.: -te faatoag a |sto_te be*"'
■ Yw« .ciiate tw*jsw Si* suwei or 'tore* Sb* »s
.; # *«  featers t*w 'istete ayi#*-"^ i. ^ -  Fbtoi to SktoSeaS i i  lî lW.gf»wwiry tbkt Ite  » *
:; tel# to w.«s«k ..^  «i4 sw« f i ^  to i l i *  *lto»' sewsapH** to to* f a  faw* faib'
■ at Sfer' U M- ss baaafMre* ty  witesi.we*d tms
“flwpww to fatoia«te kkto Itew-
ta -lc^ i cobStitetitot fmr bis Weatj. - ■—- 1*# 'iwaAtosswy or rwanaacovsrv' 'siHs ~ .w. "i.  ̂-n* —
to *'A frica * owatjry fey tte  e*4 to f "Wbea to* debm atoppad te l-.| ib - aaid: *T ca« say eetibatt- ta* c ***a l*r wito bydro-
,to* year. I  fto bP- bttS M f toiis » f e * %  tbat we did «w best' to
■|0* r« s » g  fey to* OB tyw.'’*i»ii*toli e v e r y  aalety ^
D r. S rym a s iik i la to l n  d m V . t f m a m  to  .tbto t y i *  to  e *p *ri-.l
knew wte be was- jbtek . . .  i Mvisgstoe tbe tott''l i * |
“I looked wp mm* teaw -fib-i '*<ksr « * *  iwrweinft caidtaES *  P «.2 E«  e a i a bmk mmmr     . .......—...     ' ; .mmvs*..
I ^Tl» Atoifew HMBTCy CbBMtok 
|stos m m m t to dMaettBtoae to*
l£'a.'„w* cl tte- libte.
$
Raps Philip
MMmmi tAp.s -  Fra;*!w«d tetk
OTTAWA sĈ .» — if Ifete*; Mr. IJlosi^a* t*ki Mr., Fear-s.
Mtowter P e a » i  ® *  a*d C farf, mm m d  fetfSMw yttstit* msasiar .j 
J'SSti'C* fteterw. tte » e  StadjFaireaa wai»«a .i,i£id tte  
tbte way. stetar djsapetacMait imissive was mmiait&i m d U m  l
•»:«r a pMMge to tee te lie k r 'tw i^  tee toto st tee •««*« uwisa- ten'cir .cm#!
«W» tte  Urftoft to sbate* f a  w ite i a s S s ^ 'te e  K w ja  we** totey i
bfaw WWWti te •W*.iW 'tea fa -!*  ..'Sta'IWiJ '«i '..fii'isJ lS-S'!iiW«'**si'e.." ■! i ' . e *  ■!.■■ s«. 1,. leWjtl■ ' tea. ■ 't* : 1-0., m
f a f  finite afar Mr. ¥am*m  '
S T w t S r " ^ * ^  « * “* " * ’«!'»■' .«>■>>»
As la r a * tee wmb »«»»>.. jw,tes f a  faw t Afi''W'w» bs,|iw§iwd
“ * * *  - • * “  s / i 2 s * S ' ! " . s : s r ‘ S a 5 .
.tew« M sfaay ' a t 'A fa a a .. M w -k ': to  m *  w .*sw *'ape r»*£ i> .t to tew  
f'aiSi was. tee csdy j*yArf iwte ■ **># coBiAdorfa* sy'iSEfatey fa  
..'10 €sfk*i tee *6$iie leatAaMe.iiR.. ’"Tbw buiw'b bas gcd a fa  
rnm m t*. pa* a* ĉ wiriSsto fa * ;to vctjadr ¥%mma i* d
f a  a te i« i to ill-1  aokss-ito a *  itoeraew - He tb a rg id  
'I Tbe war**' rtwi'ifa f io a ! fefa-dragftog m a iSAl* wiasti- 
I Asirtas »  saotefj* Mitbtgaa! gaiK* fey 
'¥ »  Wert to wester* Csfa,-) R«f'«es«'t*t3tes
Sbg*J'i'V2S 'lŷ  fiXaST̂ Ki Wki.te»a totetoCNi v̂-tek-fcaciai.k̂r*. •
'tog A itety fa  a
tôBwifiTWinm îWi *1 idi 11 e igi .....A:fWWW *pii0wri i3f
'Wfa* tee is .ifa m -;
Ctowl ywipt*' SMMid a :!?’* * *** fe-iiyfaii %-* F w ■ iotvv'tiwa fa- f a  !pwfe«''ti»s* .to: AtadMSiy Aw*«id *r*fte* 
I is  St 'tut iJSMI fci* ai'&t.. : MffiWtef Pfwail® .fafC. ?„ I.SIM
iMMS <AP1
liFW' Ttlfib. lAPJ «— Tfa j Miss Jabwwto was Int|i3:''tt't as 
Timm i"rpttrtj teat tfee reba^.jaB mt.mA »  tee £l[ai*«f>ai >iAb, 
t3s* t'rf Isars iSsai*! J'to»i*s««,''!faca»* 'fbwfb. 
tee Ifa-wawf"!: yoiMgtsr dattgb.'' im Watei^oB., &*■%. Jlasm 
ter, m  km '«wj'»«r»iaii Ra-jM«»Bigs»is«ry' amd fa  itotowed 
«Ea» €»fa4»fa*p fat rwisedi f a  iaws to f a  cbweb m refeap 
f a  V,& M i»  i'Jmmm. F a fa i
wa-AmttaiCMi! - . '; Ms«ttaE?*ry aato Miss Jcfaiis<«
I l l f S  4 w r0 M jiw r  
"% m i4 xcf:. S f« ¥ ic «
I fa  fasl to cfi
f i i f a  m m i
m  lAwiUEkaE
l»3y I
i *  u'toi sato fa  » ; * » : 'W9«- f« i;»w' ;*». waseryiw 
ipfabitea far iwiwirf a'H*wto! -* 'W'** .e'*:ifa#.w fey .Mi'... yniw* ititard. aw '.aw^rt*
Wto pw agn^ *fa* bb/ ft-jfr..-'! farieae fa t  bd iq*  iw srariidM'
•W  tow" abw.'fa'teitotwwsa. 'fa' fa'tjateiir f a  .«m.., m m m * 'Vfa
a tb li teM  p e rlta iM ifa ff assnr't'^* f fw *  nAteter i» m  abo«i$^tcr' atr?" %«#&£*., fa v » g  pto#
ffaf .pteelea'i, m ewiy .1^" Hoid«a« i» .faf«iw$i«t'. ;| ta?* to f a  |w.«iatif!iii4fM..
' " '  ̂ ' T l *  Ifafly ĥ 'fcteia de*4ai«*'.;
wfa eaiw ter tfe*dte»B 
n» Siienfajyrt eiasl nto teel fa  
Mlated fa  f a  d'tfa’* »
Itlr %» vmmm w f a  sSitropsto 
fiE!s.siti» terns f a  sfad be bas 
takaa «i ibtetesaa.**
lî pdeeatî r ,.i .m—* *
lAi'.. Pwaraa* b * i «.°*w P»*tta.. 'i ''fa" *a .iii A sa^e^fT
w e l'e id  f a ’i S e  to ■ ^  Mektoiy matewwii. f a
l | - f?  r  s  •’T i r
bar to Mr, fatieaw'a p m  'W S i* *  S a r S ^ i ^ « t  •T ib f to I f f  bat ter latewors' ' atatmeeb,
iMtoe#dr' iriatoi.
11* iadm rtowsal to a***.*#
m y fwaafaas ibit fiwaefas
Hr«d at bM alfa' be ItoWMi bi*
StSIINISWl.̂
**Y«i’«a .jtet i»y itasruseat 
Ib ifa  atto fa r e  i *  i*kt
_Mr. Oseterfaker sato teat f a  
fato  i-uattia to bti rnigmd re*' 
pwl 'bad toter|*«*i| Mr. FWwr 
feaw'i m-mma to f a  «»ajy w-'ty 
bf fowls b*%»..
M# a lt*  la ij  fa ' tiswKi* m*4*- 
W'«« mum., Wbai was
ii'awe* IMS te|«iri-»ei *as mat Mr..
w S m.  .  I | * t . a i f a a r r t M * !
m fa ifa p i. I  aleari •  M fa  tofer la 
M Ifto Hn'aid rekatitd *m fad
»fa8*T fa tr  bit Broupii tearp ffatuaa fafWidttiy mh*m t*dd afait tfet*
ON THE PRAIRIES
Damages
I *  tdwiiil l*:la iste a».d immm p«ia.i£iw 
■txm Pw a to te’tol -faay to a 
R^ne c rs B to b l m m t  m  tegasii 
'■.fbfcf'tww.
'Tbe ciotol' temMly .«#*•**: 
f a  t-%m «»d te fa  .*ltef' a Jfr; 
siteiAf ttfMM, cT'afad fa ;
!^mi# rt>*to*l ter a;
'Tfa total aewtoa' 
w/wi wt ter Oft. SI- 
Ji«3'tJb« Mr»s l®r«B war Poati 
was to c<kM, Ib e f are faag  
filai W'fifi fttAsaie tialy. Tfasr 
to*W'« reiwwateted ifasi.
Hb# gf-raaaiAe bf.s pwr-«w*4 
tfa i'»if *»ra  wap*, '•ft.tt fa'-r 
smnrfiat# fa  f!#w.*'y at Ci^ad 
y :K « « L  M rG t® . to  l* |J ? e ® fa r, 
.iliST- Il  'wa* 'fa r  fcr-sl mamage
aidt bit Wffaatt,
IN*U, I I ,  fir'll rtsel Seqiua ta 
' . i f a j f  to t t m  .yf»r» atifr 
.h# msrfSfd Ciwttaaa F'taslrt, 
'fawkhtrr at *8 UiUte groeril. 
'•ad set. about fa.l»tog •  icputa-
Tbe 'TXfas says is |  .fe^tek..} re>%ije4;i«l f a  «ft^cw®y. fee- 
ti'ftsa iteiifsie test ¥  a I i ® a *  'j ca.'KS<e tee  W'tterd iw eoasiieBce 
a.5.s«wve f a  t m  a m  a jte  fa  s.ui"e f a  w a *"« e e t» *  f a  
fapiisiB.,*’ i*  t* 'im  j ©f tbe tewt't'k
1* wbwk « twtesi :«f,*y faate f a  
'ta.lkl'iiy" '4f ..all Wsgmal bapfe5.ite,," 
fa p-Wtftslfsf*-# f a  ''tfalltfasJ'S 
farasiJa, wfate fagsfit “31 you: 
4isi'« Jtte imm feijptUieS, J 'fegf* 
e »  te«ee . ,. ,:“
A MHtf'i# am f a  
tea- 'Claas'iifcfi I3*aty, fa  Ysfafcs': 
faala^ -wii 
fflliff' edi'ar'ffa*, t» nuatad̂  
aa satmf':
•'It I I  regrftialfa is % fa «#■ 
to* ptdfa Mteresi to Ibis aem~\ 
vertato, f a t  m was fa  rwadt; 
rl««r wbefar 'tea* was *  ewwdfe: 
itowai fe*jte$««. •«!.. (I m, wfat' 
was f a  wafae of f a  fa iM  iSel 
w«m«teid it.
-M  f a t *  wat e *  tart* d te fa .' 
ew * a reifjditjwsal bs|Aitm rwas 
Ctotoltr to f a  ffaewfik-aj tpiril 
a«.(1 W'fiijM fee ey«« tm a i*crefe 
toWe."
ffee TTttte* *Xm ivffcwts. a  ̂
'Catetec' .»iptik«it-,»aii 'iw W ite fa -; 
lc« m d  f a  'fartgkwi te rr^p -j 
tu * Mtos JteaaoB •>*$ made te' i 
F a fa a - M £»Sj!t«toT., »e« fey f a ' 
tefti-sar-ctoy. 
i«  .ba» fY *fie is«!., E|as«ifntJ 
Jasaes A. P fa  i t  Caii- 
lamia .ealed Miss .Mto«itto''s rwi 
tefelim a '•fa *{i Map” at fa : 
Afg'ltraa db.ia*b..
WAPTIIIM A i IXFAJfT
Hafap ftk* aud to a 'sertiM*' 
.Stteday f a t  1*1*111108 at f a  
feaptMisi “was tetoliy deited of 
my fcarf'a»j»w.i*t effeei, a.»d: 
tetti ibffitegtewa**
Me ctoaimeodfid Miss Joba-: 
te®'* todfpefMtec* to ’making 
bff mm reiifteis clfac*," but 
said feiar sfcoiid t>aptiBffl was **a 
detifeerate set defligrattog an- 
s fa r  faranrb of Chriitfftdoni,"
RAT SALES
iKmgew 34Pafw Kww
M fa  Ge: ittta
l a o  f to i 4 U T 1
PendiMut at K lib  i ia l  fMMfa
Quebec Gasoline Retailers 
In Fight For More Profits
•O nitA  LO&EK. . . ptttewed
^ 1 ?  S S J L P  wottld b iv* f a i j is r d fd  IkSb^i Mist Lore* was 98 fa o , *  tall *»t been sufemnted {»m*rty ■
M F ^ M a j ib ^  sag|^ltdp»m #orkttrltjw .!y to rn .a k e fa » .j5 ^ i5 ^ *J L  i,!s*I*!y feeauly wb<»c trsi; The etv».i ctwrl to FrbruaryJfon« » itetote»wa *i\h oU c»m
f a  enmmtotios b* recaUrd aad^gw to f a  t«mmfeii«, rfatap. 21,! Sekok®*.!•.eeej.rfnd f a  retistcfar'* « ’er tooftl margin,
Prarson be rtUed lo tir wsi th a t  s t,nv!W» ^  h*x i#-fi ih* .iteamine Kea.unrni aid declsrcd f a  mamaac! lir»W«;i A u g u i ie  \ia !
MONTREAL, tCP*-Som« m  
member* of the GaioLine Re- 
talJer* rr»tere.»iy dosed fa ir  
pumiw at mtesighi Lkssday to
fa t  Mr.
fiv* evfctoftc* tiBder ©ato.
"CtoadtoiM want to hear tot 
prim# mtoliter of Canada #*- 
ptoto f a  «o#JrfetotoaM«.‘* said 
Mr. DltftalMiliar.
O  as t t  a utvaege re .jey  f a ? ^  iie tof Nci-im i n  la e  lb# rri ge 1 »»f»
served Im Mr Ptarmm a n d :m il*  fuffrrrd In > K»»,trf«,^Pohlao mbia'btrf iWxuoU to try s null tto the ground tfeat il wa«i *•*“'*'« ftamity lufifrrd in a npsdew?, .̂  ̂ »„ '. Wi»i»m.(Hi*. Tim tyssn-iv rhinrifr* reiirf'scnt l,jte of i.OCfe gat tia*
fa ir  share for each gallon sold 
to gij crnti, Bod f®, smte* 
lUlkto rcBtals to be based on 
f a  anjount of gasoline aoW 
ralber iban fey location.
 ft»r  
Mr, Favreau’
roeoi have made a farce of the 
whole toquiry."
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (CPl— InduitTlali 
were mlied with torn# em- 
phaaU on f a  downitde In light 
morning atock exchange deal- 
tofa todAir,
The mixed poaiUon foUowa 
Moadty’a higher note. Specula- 
Hve trading waa at a minimum.
Amoog toduatrlaia, Canadian 
Imperial Bank of Commerce 
fell 1» to MH and Interprovin- 
dal EHpt <»• to §9%. Domtnkto 
TexUto dropped H and Burna 
and Moore Corp. % each to 34- 
H and 71.
■— Ot-fa'-'pltoi- ''iider-‘«tsr"'of' 
Montreal gained H to 61H and 
Consolidated Paper H to 43. 
Price Brothera waa up to 
39% and Trana-Canada Pipe Vi 
to M.
Senior bate metala declined 
with Inco and Comlnoo both off 
% to im  and 41¥«. Noranda 
fell H to 4i%. Falconbridge 
rose ^  to 98*4.
Golds were sharply higher. 
Dome rote IMi to 40 
In oUa, Uudaon'a Bay added 
Va at 17H,
Oa index, industrial* fell .14 
to 184.70, th* Toronto Stock Ex- 
ehang* Index .U  to 154.87 and 
baa* metala .22 to 78.64. Golds 
roa* 1.79 to 181.49 and western 
olla .03 to 99.08. Volume at II 
a.m. waa 703,000 shares com­
pared with 345,000 shares traded 
at the tame time Monday.
By TUB CANADIAN PRB8H 
Prices on major North Ameri­
can a to c k  exchanges added 
amall fractions in morning trad­
ing today.
On the New York Stock Ex­
change, closed Monday for In­
dependence Day, the 30-atock 
Dow • Jones Induatrlal index 
gained 1.43 to 876,.59 behind
faint to most Induatrlal groups, Fading waa light.
Supplied by 
Okanagan Investments Ltd.
,_Mernber _of the_ Inyestniant
iJwaierâ  Aaacc latkii 0^̂
Teday’a Raatora Prleea





Growers Wine "A" 















Steel of Can. 
Tradcra "A" 








f a  road to ilardom- fa oui. The iMgamv chirgr*
Ksich* and hi* *,fe  Efannri Pootl became her m entof.lfe^^X have bcteRv iK#(r .V.    sutortMvbil# cotllilfw. Albert,_ > Jhelr tcltoc.* f a  goyem-, M i  E|«„vnt' •«*»  »*%-..*** •"''"‘"••t.trme'iai had the civil court
were injured and a son k i l l e d  IWtihln_two year*, fa y  went to
TTie Raicbe. sued f a  estate of


































Ctma. Paper 43V4 43
Crown, Zell. (Can) ,39 39


































B.A. Oil 31 Vi
Central Del Rio 11 »a 
Home "A" 17%















EDMONTON iCP) -  Con- 
itruction of a S60.000 N(xrfarn 
Afarta R a i l  way terminal 
should start here Aug. I. an 
NAR official .sttid Monday. K, N. 
Perry, general manager, said 
the terminal located In Dunve- 

















Trans Mtn. Oil 20%
Westco'ast 16%
Western I'ac, Brod, 16*4
RANKS 
Cdn, Imp, Com,, 64*4
Montreal 61V4
Nova Scotia 70V4





Can. Invest. Fund 4,13 4.53i
Investors Mut, 4,95 11.36
All Can. Comp. 6,47 7,09
All Can,'DIv, 8.52 9.34
Tranf Can, Series C 8.02 ■ 8.79
Diversified A 28.75 bid
Diversified B 5,75 8.32
United Accum, 8,75 9,88
Federated Growth 8.11 . 8.68
Kx dividend 




VANOJtJVER t W ~ A  
19 of a committee of the Van- 
23*8 couver school tward says some 
6V) elementary school children are 
28% using tranquilizers because of 
14% pressures to do well.
13 The nicntid health committee
38V4 *«ld in a rejiori to the board 
20% Mimclny night many jiarcntR 
14% are apparently putUng pressure 
on their children because there 
31>*' l.s a growing i>res.sure iq society 
11% I to succeed.
18Vs It said about 200 children are 
u.sing tranquilizers—n ratio of 
nVj about ono in 200 students.
52% Htc children taking the pills 
10 usually had parents who were 
10*8 ambitious or neurotic, Tlicy felt 
16)* they had to keep up with the 
stnndord of the district or in- 
6.55 tendeil tlieir children to have n 
13*4 unlver.Kity education whether 
6.50 they were capable of It or not. 
71 "Tliero must be a great deal
6.40 of pressure lH)lng n|)plle<l, oUici - 
48% wise this situation would not 
4.85 have arisen," said Mrs, Betsy 
McDonald, commilte* choir- 
nuin.
'Dio coinmittce asked the 
board w h e t h e r  "ungraded 
classes should be extended to 
30% ease the.se preasurcs. In these 
17 clii.s.ses, iisr<i exiH*rimentnily in 
17% one school here, students are 
promoted to Grade 2 only when 
A-i 'hey are ready-whether it b* in 
flji .̂J»lx months or 18.
711% ..........  .......
aLEGAL IN ITALY
Dlvorc* is illegal in Italy. 
The law applies even to f a  di­
vorce of Italian cltUen* abroad. 
Several private cttlicn* filed 
bigamy complaints under Ar­
ticle 568 of the Criminal Code, 
which says "anyooa bound by 
one marriage cannot effect an­
other," The government took 
up the comtdatnts.
In June, 19(2, PonU was 
charged with bfgatny and Miaa 
Loren with complicity in big­
amy, The trial was delayed to 
await the outcome of a civil 
<s«trt i«ttot <» tlHdf 
marital status.
The prosecution asked the 
civil court to declare the mar­
riage null, because Pontl was 
already married. The couple 
also asked (or a decision of 
nullity, but for a different rea­
son. 'They said their Mexican 
proxy marriage was Invalid be­
cause some of the papers had
Congratulations 
Sent To KIwanIs
NEW YORK (AP) -  Mes- 
sages of congratulations from 
Prc.sldcnt Johnson and Prime 
Mlnl.stor Pearson Monday night 
highlighted the Kiwnnis Inter­
national's .50th anniversary con­
vention nt Mndlson Square Gnr- 
ilen.
Some 5,000 KIwnnIs C lu b  
momlwrs and their fomilles 
from oil over North America 
heard the messages during the 
.second day of the five-day con­
vention.
Peursou's message said In 
part; "Canadiani know and re- 
s|)ect Kiwnnis contribution* to 
citizenship, freedom and Inter- 
notlonal good will."
have been free all along, living 
together and turning out sue- 
ccjsftd picture*. In 1961. she 
won Hollywood's A c a d e m y  
Award for her performance in 
Two Wonscn,
Early this year Pontl became 
a French citizen. al)cge<ily In 
hopes of being able to marry 
Ml!£* Lor CD. France recognises 
divorce.
hliss Loren recently said that 
her greatest desire Is to get her 
marriage with Pontl slraight- 
ened out and then to start hav­
ing children.
lim  opc-ratorp in Qufbec, said,, 
he enwct.p non-memk-r'p to fnl-f 
kjw suit, Fraternity itation* In 
Montreal phut down but most 
Quebec Oty stalioni rematned 
open.
The a.\>ociation'» vote came 
shortly after four oil com­
panies—Shell. Britiih Ameri­
can, Fina and Tesiro — an­
nounced a thrce-cenl ga.toline 
l»ricc mcicase to be pplil 50-50 
between the componie* and gas 
station o|H'tat«rs, Premium ga.s 
jwices increased to (9.6 cents 
and ordinary gas to (4.9 cent*.
The fraternity rejected the 
offer Monday and called on oil 
companies to pay Ibeni two 
cents more a gallon, Increasing
•  Heavy Hauling
•  Road Construction and 
Excavation
•  Ijind Clearing 
FAST - Eim CIEXT  
REMABI.E SERVICE
Midvalley Realty Ltd.
Ii pleased to armounce f a t  
Mr Sam Pearson recently 
passed hi* pre-licensing ex- 
aminatloos and has Joined 
their staff as « Real E iU t* 
Salesman.
Sam Pearson has a thorv 
ough knowledge of Kelowna 
atid Diitrict having resided in 
this area most of hi* life. H« 
ha» had a successful career 
a* a district orchardbt. has 
worked for Glcnmorc District 
as ar.'cssor and for the City 
of Kelowna as assistant build­
ing in.spcctor. Hi* knowledge 
of orchards, building* and 
subdivision vvivk i» now at 
your dis|Mwnl thruugli MID­
VALLEY REALT\' LTD. Sam 
will be glad to discuss your 
real estate problems with you. 
Call in and see him at Mid- 
valley Realty Ltd., 198 Rut­
land Road. Rutland, or phone 
765-5158. e v e n i n g s  call 
762-7607. •••
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J a c lc H t e
FMMilWfflTEaiia^
isfa *M uniuBunnt■T*— - ,1 iiiiii 1111*1 ,
Box prilce Open* gl Ji30 p.m. Sh«w 8<«rti at Duik
Council Agrees To Rate 
For Industrid! Growth
KiLowNA DAILY COURIER Onfef #  Cciils Pcf CapHa
C I T Y  P A G E  Developmeirt Group
Indy A  IM S
Kelowna Chosen 
For Rec School
m m  m  n o r  w m tvm m
»! f a
tel f a  fcr« i*»l
14# duM 'mi*d ter ite
« l f a
fe f a t e !
i«  f a  P f iia *  m  f a  M i,,
rtamsa i f a : * ,  St. | f a  A*a- 
, ttew a f a
fw%4m e i Iw M fa  f a
*««.«■ ia a  t i  f a  vwis.®.
‘ is  i i  iff':*' te te te
f a  iawid •« il Iw  a a d
“ la  « f a  fe'tse* f a  a fa -
jgrXîTW* w-J'—qa
Im! htM fcMly dtod,. fei 
« f a  %a f a *  ms> f a  S i***-** 
f a  I'sffcT. Mr, Jtfaw  
f a  «tfr«c» way
Is f a  .rssiwifc ©iw f a t
t i  it« 'I'ii-utss. '"Y'Stii miuai. Mm 
ftK«Uj fa a  f a  vsi-ti® '*
f a  ItAf* «r«
tiMy laflafa. Hbt*,.
> « «  K tfa fe  «sd. k t  f a  a ir  
ffar owt Xfa|k fas mrnM 
t*i«« is KSi« &«a
f a  p a tm t, $« ««ui a «scter
K«4ew*» rsty WMteS lAafaiyi 'T W «  »-*$ fust c fa * s-*li#y 
iw isai a n fa »  va tmk-laemmmmy sfarat. sfawa a t'tte l 
3 jtrfa i»  m  ««»i» p r  e«pfa is>:ia«?i»g afa 1 f a l  *«  r »  fa  
^  I f a  ■»« «r«* favwtepsafa esiuft-lmsa'fe .for « u  tetar#. fa t tfa *  
eii fw n fa  rm fay fa fa  »  fa it . W w« w« fass«ufai «
ss^fate |fav«i0|SEMi*,| »r«* f a  net
Tte cieiatea was s«« op iwi-iw« wsH fa y  tev« far«* y«ar» 
«*rdy to esswre f a  €fau iia» .:t»  reap f a  tefaEsts. 
SMHMilaiatiB , area as fasafaafal “it ■** pciSiifa w« anl f a *  
M  ML wifaainaJi fa fa p a a M tfa w  la c«»mtwte U  per 
M M  tfaer of f a  rw-fratat* fer tfe« year, bwt w«
tefay-PM fa iffaral ffauM  byd*«t feu m atmi an
we»t M t la M«M cate fe a c fa -iliiL
■trm_ ep sa i; teaate .{fafa a t “O# c««rs«. m r cmUsfcwtas* 
'P M fafar « **»& . j.diffMfils «a csfaf majoir wsws.
terfevvA tes tee* Mifaoa&stea m  fa M s la s fa * f a |  n fa «  f a  s&atKa was |a * fa ,j» fa M s  a  f a  v-jfay csatrfa.
f a  sfa fst f a  fu fa fa a i r<#i*fa«»r« afa ayaaaM®* ai a |* * * ^ ,  ffatteiK a 'fa a ifa  te .fa i a ifa  a » « * t. 
crttatfa l e a d e r s *  «»&»«! ©oiBMfatjf aai practical skiaii^ y *  teif«e«4 at fa | “tft̂ ters te B.C.. cafeifa sefa.
Stefa... 19 te I f a  m f a f a  c*miteui>ayî ,^ f  afatete fey|fa» ifa  to fefaai
tea rewea-fai oee#-} lutefaess- .|r*spiMei(ite»M feMs aaaat a a a s t ' scteag. stesa wfai Ifa#
K S i t * » * a a  «f W am m ^  :|te fa » * aa f a  mm f a a  iafe'^pfa ..at f a  f i f a y  
■fte .essan# f a  te  * fa a  Mjcswaiwaaafa at sswrt* f a  AM ,̂x ^  y rS m - « « * -
f a  ft ', iCaw SMfaary s te fa  »*ss wfa f a  asmxmrny ^  f a
« W  day f a «  f  a.»., i# 4 p m .|**a *s  tea fa ., wsa l«  a  f a r o c t S U T Z s t e  « te  
f t  m l0  ̂ IB imml aad f a  « * it ^  saaty W * m a - ‘
faMt l« te te t*  f * fa fa te } te r ifa  te  f a  iw.y-i" '" ' ' ^
ter f a  mmm,, f t e f  ate «>««»? m »i*m»,,!
fagi* te. part* dt f a  |«a»i»£e,I «***'««>* f a  *|»srt j**5>«bwi. .} 
la t e f a f  Ptmm »*pt»V ^ Ig yg xm  K ftm t G EUI |
Mr,, Ma.f'isLa«a ate rs*-iwt| 
s af.u»*’*rs Ttas'' 
f a  €ar*Mii»tK»
Second First Aid Course 
Called Success, 5 5 Attend
Ttey M»»e l r »  *1  aalk* «f ̂ fa' Mwfay shs'M w te i  fas*-.
fcfe ta attfai f a  first ste <»5»(ar»*-: asii'*a *.%.aa€»i iitsif'rei’i mts -aa~t sj ieiipa f a  savaif #  a
at f a  ft.r«fa.a Mt«4*y fcialti—> £ •*** . tjwrt fa- rn(»»*4a »«».*■
f a  yayaf . f a  f a  e ta^ai*! mm-M  ta f a  «tkrf i f t *  f a  «.»v*t #«ttvw«asSif
*& *»  f a  ♦% **!«* %ii*iBwv»g «« stoi iilc  C*. p  f a f a i t .
T W Y  W O O D  P K C E
rows K E
CHy To Bear Cost Share 
For New Fingerprint Man
City c«L*ra Idkfaay a j^ tiw a i fa.a;uii«l rec«*»Jy m »»*• 
aaffte ta pay ®JSto tewattls fa.;i»«*te's ite siiaj^fal tee
- ^ . ...  ̂ . .salary <et a  SdccieMi m m  la te e ;« ia j8tf r # a fa  is *' f a
f t e  «**.*# I# .-©PM te c*s**«ti._ a*y-|Kscte*te IS M P  tet»'i'%fa*i;*as tea.i Fs m , f a  sfat-^v.
' f t *  mmm u  «pM la « * y - j^  
.««« tefaeafai .» *«eM taa**i' ' 
iaaterte^,'* Mr. Mac-KlME® 
said. witetef ta ta.k»
f a  .€!©.#** sissfa ©s»tect m *
a t f a  fto tiM s a i to»'«mKt*fei
wifl a*ri'tiie 
*i*i a<aaa.Ui»tj*&c« «d semfj* 
papi isd 
a%u.»tk f«'ii'aiSi5,- 
fte re  w ii .te sa-iifa. symtte-o-
;O r ^ t©  -vm tm K m tmrni sw iffi-aifa, te i* a«i as'ifa
f e y a s t d  wat#!' sa.,.L|̂ !!S, Arcfet*WrSr’y'-'-rv ̂  we* 9s # 1 -\ . ^  ... a
as ia»fa ate ^ l i  fa  fe*j.
.rswmwtoBiws .fa-, * * * ♦  Po'aw 'Ssswaanm, ate■ “•.-twi« vjipiV'MMs w***ea**ee#«t*sfaMr*”  * ;T >-■*. sl »
ffara, ate fcfaiiaMteHvai
farifaissd .-ed teiltef
1*1'aateft ©t 14 im^a* t*4  
P t'fa fa l •  f a  a rtj» « fa  
la  a sa te te  m m t f m t  te  f a  
etiraMt aimm mm »«ca afa, 
atoffi tjfily i'« i f»ra*s; »}.te*»te
a-w-ii-tste. fa *  'to**'*! « * *  ««wte,
Y M t4  tl» .J  ks  ¥%-A%mm 's a ti. afeist .« « fa a *» f te  *-«» '“*« f a * |  
f a  stypmm  * • *  fa-aarif'yvar#,., I 4 fa l te's*
tet, addte fa 'i '■fcutertes <d I » t t ifa #  to fcw a f a «  wiwfai''' 
sitwuta 'tfci# te v iM .fc f* i t i i  «ti
.j .km M j. liiBJtsBri
Uaia a*# iiouis* i«»» to® a
jiji'atta mmm m ai <»i saffa. aad 
»*«'« kawt'fa,
j  s t : w a * » » 1  * * S
T t*te  Ana ll*teiat «*
I iej4 F;i*»rl feti’tan.. a te  W’ste f a  
i il'lfw.-Jv ii-ista Ml ir.a>
: rsrit.iLW ate js.-flfjte lit all *ti.fi'r 
d fiw s  .§r* just asiaay kite I have feyf^ aa 
gutd .a* «■**» diivrri ate m fa  ira i*  erf 41 a «-4*te at*  ̂ M* r*.»* *» tmtt m a i*»'4y
arr vmat ro«ac**«ti(iM,ii ate hat'-# iw #  «» I.H’.' lf%*tif'-«.#44stet.«'4i, to  K.** MfcttHfii
Tbs* I* fa  «sf4iik<i I'sf P. C.jwUsrr tw lfwrt* at# fii«*ni Nts^fW l»s» »4f. ate fell f a .  
Turt<«:»».e <»f Kfkra'it* ate htiAltetta ate. ba.».%*tcl>rwai>, tot i K.r\-ih. * tte  ir*
ihtsuW know—tl* is f a  dftvrr's.I have had fcomr ff««fn all |-*j't*v-i ' f t e  fsir«!-ir« <Sr»*rs* a k*l at
licrnc* esamfar. j»cri ittht *cn«.» f a  t©«isti'yirr*4(l li« fas rffw l," Mr
"Wwmiu esercisr cere ladtemi Krwfwwdlate, i.sW 'Tht-f tfevfa »j
In ctetrol a car." be laM* "lUfbi *»w I am |.»«a'ir4 r.( tttne ate ttm gy to fa  I
Women Drivers Equal To Men 
Claims Official Examiner
jw'-iv*t* «  «tew.f*iv»le 
feuiwd fwiiips,
«# f a  teura* w tsst;
f t * '  is Mifuilte as. a .»  ..«*.'
riiiW us .id -fayis^yiw i: to
Cli# w'ii fj'ii* a tfela * te  ®»iwito 
«r«ttiw .to «*alTOf - 
f t *  Ss'y-# .N;»'VJ'-
.tdto^As.aiwa j'f.at.i**, sl',** *.*» tot j'-jj*
f t *  u  rnrnm ym i m -m  •to tte * r«.s*.
ate fteRtiifa Mm m.f4 **t%rs to i  »
m  stowar m m m -  A
ittoa  f a  C to to to fa fa  m tirn  •
fa te to  a  Vtotw 'a a  ^
'fa  ti««* fa d  a  U fa a to  W'M 
f a  to*s'y f a  to *  *v fa  .*.» '* te'= 
t fa '*'.€«'« * f a  tf« fa s * f a  ,r*r
fa # ., mrnmmd to® ,«to—fell fa tmktm ffa'f* a to«.«
■mm «*a — “** |fe *  
f a t f a  fertwe 
'ffa i* a * i  ■».«*faa' fa to k  
—feiit f a  mrnm mm e «rf -« 
fefay: m  f a  t f a
wfanaw f a f a i  -Mfa'ii
'tfa W fa i IA.imi|«y 
W'mtmm fe'sate i  tfa #  «f 
iMtite tm  tfa. m fa d ti a fa  
i f a  .»  f a  to fa  jji»« 
fey fa * 'fa> fead
atoiyfaag sw tto fa  aad « i
JkiAdiix ^  SaiiSiabftstoato»'.p ten tê *'w
urntmoA fey f a  I'H ifa  ifa*
Meaaato*,.. fa ' fa t* f  f  fetoi 
all t*rt* id jA(i..t A jfa 'i*. ate
f a  P'*ii% * tasfvfa:*!*,. 'wattoi




istts#**., ♦*«v«»ssto«y fa fa 'fa y .  
to tfa *' tetoato*., siiwt* .ate
■flWlfafa*’*: -
'f t *  Wttfl'** ©
■fa f»iti'»-t,«iiay- fi f a f  r a «i * 
laawr’li. fa ia rfe fiite . te  te'Sira* 
m m , Y ’M 'tm t t  m d  ' f a  i m m *  
tod k.ifiat*>to ifK *ti AueictiV'atc 
la oi,'i**'*.
'ft#  'fe'fato ■tmam »'«3i te  
m m  'Im ftw s Ateito te  fe tfa i'*- 
to<d. ffirftaUase «s3ii.*iisSt,wl It 
vm  isri'ter rw fss** ate » t*l» 
m  f a  *u*iiKi*»y ate pknm l^f
*..iiilStot fe'AW titotote.. W'SM t f a  
-td f a  'to cm te**
teW.l*feto 
tie w'f0 to a*».;istof fey tto«si'*e 
'SlWiger., I'lyb btt.fcye'ist »MdB f a  
1C '. 'J* JCt'fa-is*
Mr Siri»(g*5r *iM  *{#*4 to  
,r»rj«*tfe'« i«d A
fe.*M trip  «'4I to  tote to f a  
faMifai'Ifcte tow'fay'..
'ftto imnit* als# iwlMdrs to%* 
'to ycsuta tofiiSri* ate fa to fa
safe®, a t atesw *w «fa .# ^
PsB'iat f a  .«)• fa 'I ’ .yfc  ̂ i
»*w a„ .M*...wr feaifewssii* aiite'i.^. p A r* «iiA4 «d.
i f a *  iaauii:*- te  f a  'raiy *» * fesatfe. f a  *.>«s-ii«s a te
m %  m am  m m  f a  *»«** M  f a l ^  te « ifa *  * '* «  la aa jv *
r«asiiite fa to ite i#  »  *t«*rai,.,!i'**^*
a^wfcfer* ' - a i^  * iitd w  * *’*** m i ««* fa>»c-
fwtoitato' aw ri»»*. ": ffte f i4 « .» < te if
tetotfaatito »»» toiafad. jev'itofc:* 
H i, Irnmm « to f '♦ mm  fa?'iiK*«te'
«'**• a.'** dto
COUNCIL BRIEFS
Al f a  MfftateM '«f f a  K *i'|te  kd* .»» 'fa  ray., f te  lets are
Av'jaua® CtouitiJit#*., «»to-.| mm m  f a  tas icd'S* ««j iwsute 
C'4 tey*te_,to._tr»6i to  takto m  m at ym r. Cfeuaril
ttosTiifrte.to Jcfa il ’jfcteisfctotii to a®fei*illa *  t*«''i* ratoaa* at Kafa'te* 
A ii'tto l- Mr-. toto
toaig iite  a te  toaateartore-t f a  
».uwt.«*». will ferar all r».
A Ifete «lf» w ill to  tote to ]fe » **s *te  filfa s s to # lfa r'» ¥ « - 
Sit'iito6i*i. |***A Ctostof Ly'to*.. I'tsial* to ira&iirfei pkiit.
at t'ifa** fe'i Of... J i«  ftteal* tej awfaf «l a fe*te »*}***■ i *  t'.baiite a itola! It#
tC*lM*'ea.. aitefawer*. ate •-'fll ta «4^ a  wtio bM*
A fa fi CAft.t*r, ViriBirt*. ds-iftC. aatwafesl. »'UI ♦4*al( *** ih* dW|tof* Tb*
» f'a ftt l te-.#r*ttto'aitb f a  iHftAws. 
fa  4tf»*rt«w*t W'lll to i»j Mnl HaUuty at Ketean*. W'H!|̂  ot.l»rm.fa fa  
ffesrf* te f a  ra«s!»s*tC'r le *d « jfa *i t® «H'lt baaUsstf ate ’
M'tfeip ttmrm, Il w'® MH"lte#'i*««>telT t»|>if»..,
Mai.il Pacfa air. »bkh l»
today.. ''and fa y  lake freal:^^. •» Of ahead a* » ®r*e»w* f a  *«p
P'f'ide SA total a rarrful driver,"..•‘‘•y ‘fe ^^ause I am alwal 19:{,;,it <>| f a  resii# ««tnmuai.ty.'*
Accident itatiitir* ».how *om-fe*te tomte c«,f*c «a* ttven k>.'tai.ty.
rn i t  the equals ol men on f a j» ^ K * ®  Allttew  ̂ |̂ j,. grto»Ba | 'h*  Ilrifade;Ii»'»i rata to the norlb « * * t , |
road, he added. ahead i» *»l ««• jcfen'i aml>ul#nc«i»*te dote ate a tew shower* to"
Mr, Tur|«»e said hh U ik ll ir L B '.n  K e C l  ‘fa  eleto -
1. rretty routine, g.vini If.rnenlh f a ^ S r r a i  ha* b^n
written test* ate eye te»l*. He f , /  Vs,. ' ,T" ficer. ate f'rancii Jenktn of Ibe
aho doe* road test* with •PPll*inn„.rJ ii,.*  John s amtsulance. demon-
rant* for an otserator-* I h f n e e . “ '* ''** urated the Holger-Nielson teeh-
for both car* ate motorcycles. |. - a ,e,mer must to 1« to aoi Sylvester
ply for a licence ate must have , ..
parent*' jsermliilon up to 31 î ne of the highlight* of the
year*," he explained. "Motor* *‘'*'nlrig was the ap|>«arance of
‘•|te»usci-Ann", the lifelike doU 
that is used «» a model for 
mouth to mouth resuscitation.
"I have been involved In a 
couple of accidents while rid­
ing with new drivers," he said.
• t)ne driver had an accident 
before we started. He c o l l i d e d ■ ^wr 
with the car parked m the slot " *•* *  *  •
ahead of him at the curb.
WOMEN NERVOUS
"Women driver* are more 
nervou* than men when they 
€<Mn« Aht a teat, niaoy tell me 
they had to take a pill first.
"We find »ome applicants are 
color blind, others have eye 
irofelMiia whleli ««ii to  re«n#> 
died. We have to turn down 
people »ubject to epileptic seiz­
ures.
"I leit an average of 16 peo­
ple a day without assistance ol
applicant."
"The road lest I* different. If 
the applicant has driven a car 
with a standard gear shift be­
fore. he does not have to take 
a seeote road test wiUi tha 
motorcycle.
"People who have driven only 
cars with automatic shifts must 
taka a load tm  erton fay - ai>> 
ply for a motorocyclc licence, 
just as a beginner must. The 
test includes a U turn, figure 
eight and signal making check," 
Mr. Turgoosc said.
Ontario Students To Tour 
Area On Youth Travel Plan
Kelowna will play host Thurs­
day to 36 school children from 
western Ontario, who are under 
the government's centennial 
youth program.
Tlie students, all from Grades 
XII and X III, will arrive at 
6:03 a.m. and will to met by 
city representatives of the cen­
tennial youth travel program.
I.loyd Green, assistant princi­
pal at Dr. Knox secondary 
school, and a Klwanlan, Is 
working on arrangements to 
keep up a full schedule for the 
Visitors, who will to In the re­
gion for more than one week.
Tlie students will come from 
Urantford, Ontario, by bus.
At 10:43 a.m. Thursday they 
will to tendered a civic receji-
City Band Tries 
Sit-In Venture
ftie Kclowiin City Hahd will 
.try.«M«iiew«veniura.,ll)is-Aum|n«(. 
-4*ight reading concerts in the 
baud shell at the Jubilee Howl 
iili the City Park.
Hand Director J, G. McKlrt- 
le.v said the first program will 
take place Wednesday, at 7:30 
p.m. I 
Any area or visiting music­
ians are Invited to bring their 
Instruments and sit In with the 
band, said Mr, McKinley. .
telowite City Hand, said 
that many high ichp«>l l>and 
students hava offered In «play 
during Uielr vacation,
lion at city hall in council cham 
tors.
For their first evening in the 
volley, they will be treoted to a 
trip to Hotnry bench and a bar- 
tocue dinner.
Cominiitee* were formed re 
ccntly to handle the young visl 
tors, who form part of nn ex' 
change plan.
Some 26 areo students will be 
feted in Montreal and will leave 
for eastern Canada early In 
August.
Committees Include Fred 
Ormc. chairman; William How 
ker, Idlleti; G. Harnes, Murray 
Joyce, and Mrs. E, Pelly, iiro-
Krnm; Mrs, N, Toy lor and Lloyd 
reen, publicity; ate L. Green, 
secretory.
Included in the schedule will 
be a one-day tour of Simpson's 
fAwmllls and the De»r.,Ukfl 
togging otorntlon and a Glacier 
bus lour, embracing a trip 
through the Roger* Pass,
The cAitisrn viAilorA will mImd 
lour vineyards and orcliards 
and next Tucklny will to guests 
at the Teen Town dance.
Impaired Charge 
Means $200 Fine
Lionel G. Clark, of 1*31 WaterJBAai i % # 1 *g #lA a*i tiftJfeu*. A#* . #* ,Iwfwf^ pWKWw ■" Butity Kl t 
charge of imi>aired driving, and 
was fined $200 and costa in 
magistrate's court Monday.
Cose was dismissed ogalnst 
Ixtonard James Morrison, of 
Okrtnagnn Centre, charged with 
driving without due care ate 
attention.
George Allan McClellan, Spall 
Rond, RR3, was fined $50 and 
no cost.*, when he pleaded guilty 
to n charge of being a minor In 
jmssesslon of liquor.
Edgar William McKenzie, Vic­
toria, WHS fined $23 and costs 
when charged with causing a 
disturbance by being drunk. He 
plondetl guilty.
Helen McDougnll, Wcstbnnk, 
was fined $.50 and costs when 
she pleaded guilty to a charge 
of intoxication.
Gregory R. Krcbbs, of 2316 
Glenmore Street, pleaded not 
guilty to a charge of going 
through n stop sign. He was 
found guilty, and fined $13 and 
eosts
tbe Central Interior, t* roovtog 
itowly southward.
Rain will spread to northern 
Vancouver Island Wednesday 
mommg. and there will be 
cloudy perttes in most southern 
regions. A* a result, afternoon 
temperatures on the lower main­
land and In the southern In­
terior are expected to to five 
to 10 degree* lower.
In the Okanagan, Lillooet. and 
South Thompsmi regkms, it will 
to sunny today, but cloudy and 
a little cooler on Wednesday.
Low tonight ate high Wednes- 
P«2î cb>n. 56 ate » , 
Kamloops, 62 and 80, and Lyt 
ton, 65 and 85.
Last year at this time, there 
WM a Mife At W ami •  low df 
56. This year the high ate low 
was 90 nad 58 Ini KelOwna.
tUI.0 COMPLETED
VANCOUVER (CPl -  A new 
47,000-ton silo for storage of 
phosphate itK'k has been com- 
plttled here. The silo Is located 
on Vancouver Wharves Ltd. 
property nml will handle pho«
lai. to a 
plant at Fort Kaskiitphewmi, 
Alta., owned by Sherrltt Qoitlon 
Mlnea Ltd.' ' '
Conduct Service 
For City Furrier
Funeral service waa held for 
Miss Ix'okndja (Charlotte) Er 
bachcr who died In Kelowna 
General Hospital after a lengthy
'Htnete.".
She was Ixirn In Plock, Po­
land, in lIKiS, and came to Can 
iidn in 1038. She lived in Snska' 
tnonrHns)p**nntil-(?omliig*t(»‘Kok 
ownn In 1040,
Ml** Krbacher was employed 
n* a furrier Hi the clly lor 
sevenil years.
Surviving arc two si.'ders. Mrs. 
Olga Ki)ll)cr, and Miss •Mclidn, 
Kcinwnn, and ope brother, Rev. 
Arthur Eibacher, Germany, 
Tlie hervlce waa hold from 
Grace Rnptlst Church with. Rev. 
K. Kluttig and Rev. B, 11. 
•tiog'
Day'* Funeral flervlcc Hd, 
were in chuige of the nrrungc- 
ments. with interment in Kel­
owna cemotary. '
Aquacade Makes Bow Tonight 
With Water Sports Featured
Sun Rype Alters 
Plant Tour Date
There may not to any tours 
of the Sun-Rype Juice plant until 
after July 20.
The plant generally starts 
production early In July, but 
due to the lack of fruit this 
year, the plant won't ofwn until 
early August, officials said to­
day.
The toura were given each 
summer for visitors and Inter­
ested iHjrsons who wanted to 
view the actual process of pro­
duction.
The first Aquacade of f a  sea­
son will t)« held tonight at 7:30 
p.m. In the Kelowna Aquatic.
It Is a show of water safety, 
water skiing, diving ate gym­
nastics, and will to performed 
every Tuesday evening for the 
rest of the summer.
The Kelowna Aqua-ski club 
will make passes in front of 
the Aquatic, showing their 
form in both conventional and 
trick skiing. The Kelowna gym­
nastic* club will give an exhibi 
tkm of fymnaiUci and tum­
bling.
Four divers will demonstrate 
the proper way to execute many 
tyto* bf dfVif, Uttof toth“f a  
tower and the springboard.
Swimmers Rick Smith and 
David Hay, will explain water 
safety.
The swimming Instructors for 
the 1963 season will to Intro-
JnbUee Bowl
liijlO p.m.—Scottish dancing vestlgitlng.
duced during the program. They 
are Moira Mitchell. Anne Pelly, 
Sue France, Janice Walker, 
Roots Elsdon, ate Wendy Els- 
don.
Chuck Jungbtom, the parks 
ate swimming supervisor, will 
appear along with Van Mont- 
foord, Alex Christian, Gavin 
Young, Bob Lipsett, and Ted 
Pelly, lifeguards from the pub­
lic toaches, and pool manager 
Bob Yard.
"The Aquacade has tocn a 
standlnt feature In the Aquatic 
for 46-50 years," said Jack 
Brow, recreation director, "and 
it ha* been very well received." 
■“'''iLAkt^umwerwtrihfe'^todr-' 
est for attendance in a long 
time, but this was due to poor 
weather. This Is a fun night for 
all, and we usually get a crowd 
of 300-1,000 people at the least," 
ho said.
Hope To Have Park Lights 
In Time For Fall Piayolls
Kelowna will likely have 
lights in King's Stadium where 
the city softball teams ply their 
trade.
Aid ''homns Angus told city 
coim Monday night of work
that ,8 HO far toen accom­
plishes. and what Is still to to 
done.
He announced the B.C. final 
softball championships would to 
held here September 4, 3 and 6 
and said he hoped the lights 
would to ready by then.
"The city softball association 
has agreed to borrow $3,000 
from the bank for the project," 
he said. "We have nearly M,000 
worth of equipment ready, but 
theVe Is still another $2,0W 
necessary."
Mayor Parkinson compliment­
ed those who had toen working 
en the projeot and. said, thli wM 





1();00 a.m. - 0:00 p.m.—




10.00 a.m. • noon ate liOO 
p. mV - 6; 00 p.t h Okhh- 
agan Museum and Archives 
associaiton display.
Rey'a Club 
^  3:00 p.m. • ,i;00|),m. —
Sluifflctoard, billiards, and 
fhxir hockey.
7:00 p.m, • 9:U0 p.m. -i- 
wolght lifting,, woudwurking. 
stratcgo, and billiards.
Aqnalle 
7100 p.m. • 3:00 p.m. and 
6:00 p.m. • 9:00 p.m.—public 
swimming.
■» irJin Centre, 1334 Richter street, re-
t^4tWLifei»».^ ĵ p«ro^^ i»Fied*ihatrtNnw»HmRlhdiW(W 
track and field for children of Jewellery had been taken
from his store In the past two 
or three days. Police are In-
-Auto.Radiators- 
Reported Stolen
The RCMP received a com­
plaint from Aleck Popp, of 1362 
St. Paul St., of the theft of two 
car radiators from his yard 
on Rurns road. The articles were 
valuesl at $40,
Zeljko Kujundsic, of the Art
seriously Intended hclidng them 
selves.
"We have lights at Elks sta 
dium because a city baseball 
club Kpeai'hcndcd the drive for 
funds and material. This is the 
same type of enterprise and I 
think council should do all It 
can to assist the softball asso­
ciation."
The matter was left with Aid. 
Angus and Aid. A. Roy Pollard, 
chairman of the finance com­
mittee and alderman in charge 
of the electrical department.
Area Delegates 
Set For UN Meet
Several delegates from the 
area are expected to attend the 
third annual Banff conference 
on world development, set for 
Aug. 23-28, said A. F, G. Drake, 
prmlftent«o(«the»Kelowna*'^UN 
association, today.
Owning speaker will to 
Prime Minister toslcr R, Pcpr- 
son. Other speakers and panel­
lists Include ‘John W. Holmes, 
director general of the Cannd- 
lanl Institute of International 
affairs; Chesjer Ronning, for 
mer Canadian high commis' 
sloner to India; and James 
Eayri, professor of political
The conference theme will be 
Canada as a middle power, said 
Mr, Drake. i
Clif (rtetfe. J«M#s Mtetxio 'fw- 
ttestte lo ex«ii*«l a miUoB. witfe 
*,aff:ies#s5 *»**»'#*. hte re- 
relvte for a si4e*alii i fa  
Ixxik'v'W* ruin m  f a  tKM-sb 
sfa «' ftm ate  Ave,. tmm 
E fa l St, to Graltam 8i, II# was 
aikte to r»r»cete with f a  bcal
itttptmTmml tjylaw.
FhiftI r ta fa f  was gtvra five 
fey taws Mooday ntftii. On« 
dealt wtOi reltolng ibe c»ty 
rrsen w t ate addniooal water 
syilem purnp ate extent too of 
f a  ifilakt ptp«. another provld> 
ed for expro^atton of profwrty 
for f a  dometUc pump sUltoo, 
another dealt with a four-year 
lease on the Legkm parking lot, 
another amntded the sewer 
frontage tax bylaw ate f a  last 
one gave the Kelowna parking 
commission Jurisdiction over f a  
Legion lot
CawcII decided to hire a toach 
cleaning Implement designed 
and built by Vernon city engi­
neering department next week. 
The machine was observed at 
work by some memtors of coun­
cil last week ate was said to 
do a first rate Job.
Mayor Parklasoa asked the 
city works committet to start 
thinking about project* that 
might to  suggested under the 
coming winter works program 
of f a  federot iototpmwiir Hit 
suggested Kelowna might to 
ahead of the game this time In­
stead of behind It.
The mayor asked Aid. Jack 
Bedford, who Is responsible to 
council for the museum, to see 
if ho could have the museum 
centennial committee working 
a little quicker. Mayor Parkin 
son said there was much to to 
done, but It appeared someone 
was not taking action. Aid. Bed 
ford is to report back in two 
weeks.
Aid, L. A. N. reiterten, when 
advised somo orcas of the city 
wcro complaining about mos­
quitoes, said his committee was 
awaro of the fact. Ho said somo 
areas could not to sprayed at 
tlie proiior time because of ani 
mats using water holes, but 
they wore now doing cvcryihing 
fiossible,
Ceunoli agreed in principle to 
rczoning the northeast corner of 
Glonmore St. ate Lawrence 
Avenue so Arena Motors might 
move their operation to that 
area, A number of conditions 
were attached to the rezoning 
but council went over them very 
carefully to to sure they were 
necessary, A* Mayor Parkinson 
explained, the company • was 
moving actually to accommo­
date the city in Its desire to 
have’ the new* federal building 
located along the civic centre 
site. The new building will cut 




There wiil t# no c«(uberM>»!e 
over head |«m er luiei fur ie»i- 
detil* nf (he new Ijomhardy 
Park renklcnlial dcvrlopmcnL 
Ted Guy. Clly electrical engi­
neer, said today.
"All the jxjwer cables for this 
new district will Ijo run uteer- 
ground. The crewi. are now in 
(he second stage of m.staiitng 
Uic cable*, and when it is fin­
ished It will be capable of 
serving 240 home*.
"The cables will carry th« 
same voltage a* the overhead 
lines, with the main cable carry­
ing 8,000 volts." he .said.
The Lombardy Park xubdivi- 
sion is in the previous location 
of the Bankhead Orchard, cov­
ering about 74 acfca.
Kelowna Resident 
Dies At 87 Years
Funeral service was held Fri­
day for Mrs. Carrie Hinkley, 87, 
a resident of Kelowna since 1946.
She was born, educated and 
married In Nebraska, coming to 
Ponoka, Alberta in 1905. They 
also farmed for many years in 
the Red Deer, Alberta district 
before retiring to Kelowna.
Mr. Hinkley died In Kelowna 
In 1952. Surviving are a sister- 
in-law. Mrs. D. Scxsmlth, a 
niece Mrs. Ron Weeks, both of 
Kelownn and three sisters. Mr*. 
Grace Burk. SiKiknne, Wash.; 
Mrs. Dora Mahterson, Zenith, 
Wash.; iiiid Mr*. Deloru Chest­
nut. Portland, Oregon.
Funeral Hcrvlec was held 
from Day's Chn|iel of Remem­
brance with Rev. Sydiiey Pike 
officiating. Burial was In the 
Kelowna Cemetery.
Pallbearers were Jim Tread- 
gold, Ron Weeks, George Sex- 
smith, George Relfh, Stan 
Burtch and Ernest Poitran, all 
of Kelowna.
Day's Funeral Service Lid, 
was in charge of the arrange- 
nients.
Driver Smokes
llcica Malaadity senior stcnog- 
raiiher in the parks and rocrc 
atlon office, on the recommen 
dation of the parka and rocroa- 
tion commlaslon, was given an 
Incrogse. In monthly salary to 
compensate (or extra work 
dor,e In the office,
AM. A. Key Pellard reported 
to city council Btenday night 
4h9fedttKmiilmiiHi|kMi«t)omiTHt» 
tee on the request of School Dis­
trict No, 23 had come to tlie de­
cision ■ the board should pay 
(|xei this year on newly acqulr-
PERTH, Austrolia (Rcuiers) 
A.#».iii8ii-»r,email) (®d'«-bvl|ii)d.w..i.th9. 
steering wheel of his car smok­
ing a cigarette, until he and 
the vehicle sank in 12 feet of 
water in tho 8wan River hero 
tteay. .
The driver, who wont Into tho 
river after a wild 5U-mlio-aii- 
hour drive through tho city Iq 
which he hit two other cars, 
offered cigarettes to wo(ild-b« 
rescuers who swam out to th« 
vrhlole,
and turned up the ear windows, 
ignoring all jpleas to get out,





Pfbtfcliaitod by ftom tim  BC. t.'UHit()4
4d2 pwjle A%e*i|» |*ekm'iia,'B.C
ft ft. Mferyaai. ftuMiitoi 
11 E g fa r . im w  ft i i »  -  ftftfift *
De Gaulle Sparks Crisis
n Common Market
•WEwdyug f-i 4  tlie ftBisfs 10 iem i
"Hm Mt»e«to of tto E.iircf«4a Com* 
mm* had *JK*tor siiSw-
c«e« of 0fia»0B- J im  tuac ih i 
Ii ahoHi the fim acuif of afrioiftttre, 
hm to te i  ds»* u  feefciiid *11 the pre-
%ioitf the leai tts-ue iati bcea
how Bfttch iioveieij^ty each coontn t». 
prefxtred to k»e.
Ilie  taUts *jUK«f the tix eatioia 
eoooerwd. faded to irodbt •  lettkroeM 
bjf the ttne fixed. Juae W . Trot, thii 
« * t  aa. apeed 'de«<iae, t e  Ito  
m m  M aiiiei has •  lo ^  traxhtioe of
is of oo sevi*
. 'iheft is a
; G ea m I De GaoUt 
the ihsfute to bm m  aa at- 
feicl m  the priaripk' et a aa*
Ban cfiWBpoiied of tie  Cfiweioa Matfcei 
mreahm.,
T te  cosdd he iht.mcm  arrtoos crbii 
Ib CissafetoB Mariet a fa in  so far. As 
ofteti feefofe. the sqtisbMe mas about 
*ffic«tefe, A l Fftcc**! piiitaerf ooo* 
tteie to itefet. h wai ira ffa tite  to 
talk about fara ia f flnaitors w'tthout 
hriapDf ta the wkkr questitmi of 
aad sostreiiaty. The crisis 
m m tm t, must he seen for what it b  
«~yfi aaocte upheaval ia tto etMttiau- 
ouf efioft to cftaie a »ew fsohiiad 
f i ^  ia the h fiii of E«f«f>e As 'ir»
fUiliy cvCfy Ktfw oow on i>tu
iavoive aoiae kas of imereifst)', the 
crises are hmtad to p t  Niscf aad
The Bank Act
ftolttkal cooskkratkifa seem to 
have quite heavily is the
Baidt Act levtite ii pcopoied by the 
fetkia! fovtnimeai. The »e!!-infiwmod 
Bmhaaaa’t Bulkfio comoieoii titat ilm 
dedskn to tIdeHttep reaUy sipufioiRt 
chati|» to the kfulatkm a ^ a r t  to 
he loaiidy a matter of politkal ex- 
pedtokcy: at this time die fovenimeDt 
p rd m  to avfud any i»wc that mtfht 
prejudke victory at the polls in the 
event of aa early electioii. T te  test 
oottrie, sufpats tte Ottawa newsleneft 
wotski be aoocher one-year extenticm 
k) the bask banklo| law. since by tbcxi 
*The fovernmeat might be ia the mood 
for a bolder approach/
T te  charters of the commercial 
banks art renewable every 10 years 
when the Bank Act, w hi^ seta out 
what tte  chartered banks can and can­
not do, is revised by Parliament after 
mMic hearinp before tte Banking and 
Omwncrce Cotnmtitce of the House of 
Commoas- Thii public review of tte  
banking law before a paiUaiiMnury 
cofQtnittee is utiiqoe with Canada, and 
haa resulted in banks and banking 
keeping pace wiUi the chanpng and 
ex|4milng financial and economk; 
n e ^  of tte public. In June of 1964. 
bosrtvcr, aten tte governmeoi was 
awahing tte report of the Royal Com­
mission on Banking and Finance, the 
legiitatioti and the ch u ite  were e i- 
tmded wiihcwt chanp^or one year.
Beaiuie there have bteo so many 
new developojcnlt—more new com- 
paniro and new financial services have 
oeen introduced in tte last five years 
iten  at any ttnia ta ite  past tteea d*»
Boiikf. Each criMi may te  f a  k ri, 
to the breaksm of the whole 
eapwfaeot
Yet, OB pad ex.peaieBee, each apah- 
t e  seems to e«mesh each cooacry 
Bioie eteely with hs partarrs- At see* 
staw f a  C xm am  klartct ctxawiei 
vm reads a stage' where h w ii be im- 
postibk to go biick. T te  pote may 
BOW teve teca roicted. FraiKW 
can f a  answer.
GeamJ de Oaulk baa bteuite fvo- 
pess wteifi f a  ECM to a h ^  lesot- 
Boraiiy at test, {b prcdioin exites ft 
CM always temi f a  o fa r B»mtev* 
who have givea way te Friaee. WiB 
they do so agam? 1b f a  pfist te  has 
W'OB his sî eC'Sses by 'to* te^lox- 
tt.f tactics: te t tte  ti»e •  matter of 
princifjf is. 'iavdved l id  «»'ff«der' 
to f a  French vtowfoiat co«M vitallf 
tioct. the ki»d of commuiiity f a  rae'ra- 
bers desire to make.
fm  (met, de Gaulle is n<« j^avlnf 
from sircBffh. For f a  first time the 
FieiKh arc w n te te ly  isolated and 
positMms have been taken up in dra­
matic circumstances which cann<« be 
abanckiMd without loss of face. Just 
why f a  General should have chosen 
to precipitatf tte cfisii at this point in 
tiine-'befoff tte French and German 
flectiofit—it hard to see, ft may b§ 
that f a  fiftt real due to FriBce’s m- 
tcBtkwis will rtet be fMlhcommg until 
f a  Genm l speaks.
cades—it was expected that me© of 
f a  recoran^Bdaiiont cf f a  ftorter 
Report would te  adttecd. But th« 
governmeni’i  f̂ t̂ poisis art ne*e» 
worthy mainly for fa ir  omiislons—  
panioilairly fee f a  failure to m titm  
f a  out-dated six per cent cethng oa 
bank intemt eharges ami to extend 
federal replatiooi to alt inttttutbnt 
earning on banldng butjnett,
Tlie Porter Royal Commlviioo 
ttreiMKl that, in the puNic interest, 
f a  six per cent cetlini mutt come off 
bank loans. It may imt te  apptfent 
but it is nooeihcleti irtK fa t  tte ceil­
ing penaUrei bank customers, b«h  
d<^»ton and borrowen. Canadtanf 
have about S9 billion on deposit in 
some 12 mlttion penoiial s*vin|i ac- 
coontt. Tte rale of Interett paid oa 
these savtnn cinnoi te raised to long 
at f a  ctifmg Uffiitt f a  earning d  
ttete fundi wtea fa y  are put out o«t 
loan.
On the other tide of the ledger, slnct 
thert k  keen comfsefitioo fm  the buil- 
iM ii of tte food-fiik borrower, re­
moval of the cetUng would not rasse 
hit borrowinf costs. However, it often 
ha|:̂ vem that tte butitma of f a  tmall 
poor-riik bonowtr h it to te  wtsrth 
nw e than sit per cent to tte lenter 
to te worthwhile, and wten a b#«k 
cannot accommodate thii person te  
mu© fo clsewteft and pay a peat 
deal nwe.
In ©coiwnic tfrma f a  ih  per cetsi 
cciUng on bank bant It out-dated. It 
should not te permittrd to rcinaiii a 
•Oft of pobtkftl fic n ^  cow^
I I  TCAMI AGO 
la tf IN#
WtlMB MrOill, aeilv* rommunity 
worker and nartnrr In MfOIII-WUIlts, 
drufffUta, died at (te early age of 41. 
The funeral was held at 81 Mtchael and 
All AnxeU* Anilican church, and mtm- 
ten  of the Maxmle Laidfc were the 
activa paUteartn.
M TEAM  AGO 
la tf IH I
Gen, It. F. t  Keller it named as the 
Commodore for the coming 39th Kel­
owna Regatta. A former comiwtttor at 
a txnr In hit early teem, he later entered 
IlMC at Klngiton at 16. and served with 
the Canadian Machine Oun flrigarie. and 
the PPCU, of which he Itecame ColoneU
I t  YRAR8 AGO 
Jnly IN I
The new Rotary chief aaaumes office, 
Charlea Hubbard la Installed by Rotarian 
Frank Buckland, a charter member and 
former president. Community singing 
end recltatkma by W. D, Dredln were 
followed by attendance at the theatro 
aa the guests of Famous Players.
M TEARR AGO 
Jnly IIU
The Wolf Cuba init on ihelr first dls- 
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10  rA ISM K  mOMftlOM
_ Of at  f a  pwrtodtai s el fa  
inaaiia not wsiy
iTkrilPMWt, f a  no. 
riMdrwde has beew ft*
• I  f a  «aww>i«r aad reapwiae
^ T w i i i  of fas hfaiy ofafti- 
ca»t iwue was fauoe I  o fB tt 
r C-m. fte omtsad f a  
Tax A^t** ClaiiM I  i»- 
kati* to "tieuSatiaB re %mm* 
tistog expeas*”*: fts sfaifieaace 
u  fa t  a faatewt * » • * • * -  
to cokfatiaf a cwriiora- 
, o i sBostey
sfwftS e« oivimuiag la. saiblara. 




Won't Slow Traffic 
New Water Repellant
tacks and « isliiiloo t»*f
end acrobatics.
M TEAB8 AGO 
late illX
Th* 41th Battalion. In mhifh there are 
•  dotro Xtlnsroa men. left Victoria Ftl- 
..dsy and paiifd through Kamtoupi Satur­
ds* One id th# local Itoys i«*k the op- 
|N>rtunil.v Ihfre to **v farewell l).v lei#- 
phone to "the girl he left behind him."
M TEAR8 AGO 
la lf INS
The Kelowna city council at thslr first 
meeting In July decktsd to advertise for 
applicants for the positions of Constable, 
Night Watchman and Assessor. A com­
mittee of D, W. Rutherlend and E. R. 
Ballcy was appointed to interview mer­
chants regarding contribution* toward 
th* salary of a Night Watchman,
In Passing
"Knock-knecd girl* usually are 
worse dancers than those with bow 
legs."—-Hal Boyle. Not when it comci 
to dancing the Charlciton, Hal.
Tliat in loine respects machines are 
imarter than people is by no means 
anything netv. For almost a century 
“thetT*h«ve*'beer-fii«ehliier*tRif‘"̂ OT̂  
out-add people,
Girls who wear shorts so tight they 
eould eiisUy be. blistered with a paddle 
should be,
OTTAWA iCPi-'Wito a 
mli&m *avm r#peikat dev'sl* 
«f«4 fey a NalK®ai Res,«i»ith
fjiWJifii cfeemisi,. ym  may sac* 
te aiai* to drJv« fall s-p^ on 
a TOwded highway m m  «hff* 
wiso btedis* r*jaitar« *«h  
yiw  wtedAieJd tafa-d
e«—OLSd Ilia iMiv# fti«S vii.iMi- 
ny.
I^ . D. r. Stodaoa of NRC*f
divutou of *pplu.ed cfeoffiiitry 
orififtaily d#v«k«tod f a  water 
reprllfilt f«  «s sirri'aft 
wusdtcieroi *v *  r Jety »■*♦« 
sure. Now, afier 21 sears of re­
search and drvtH«snBt. f a  
product Is itirrrsg i?»l iaterrst 
arwtof airte*! ate ton te 
dufod far f a  tsio-
lorlft.
Dr.
fa  I'tptilroi ate2-**d to hit m *  
car. It *'wr''lf4 is t»th a iiftn, 
mitty r*to »t>dl t» a M'-rsnusI 
dewBpcar- liBsulifa fey ts'ifsy- 
tog wster under from
| « t  m o'aEifft to  litJB t o f f a  
car’s tox'4- 
Wiihowt fa  r»p«'n.t«t OS fa  
patteagrr’# sfa  ol feit wi«4- 
-tiitaiify fit*! fe#<*pr.<a 
felvrrwJ V-'f f*i,s a d
hrary few.iki.'U’p c4 wstrr.
Hat ta Dr. Stc-'S-'-w.s'i If-ratoiJ. 
skt#' eS fa
tty f«r.*'(fi«d tk» r. Drops t i  
rata vtttr the w fa-
sAitSd l.ur»!|y on c» -
tact with fa  rftwiitat tad flew
off In ftililKsfe* of is,fiy r*»ri}ci##. 
Geviag ih# gist I fk» t  »fd 
setiri.agly dry
Tte w?t-rf# »#r*
'©tetilsd dwi'toi f a  de'HM®- 
strattos.
rtTl.rai WTTW Ot-AMI
Tte r#raaf®t # a
fhfiftlcsl With aa ai-
fOttHUM* iM f t f  %» w m  
Afc.ijOd to »r#l
ruMiod feflikty. It fwto* with f a
terely vltiWr 
It C'sn b* applMl wiihout tpe- 
rial lechftlcal tfciil «  routp- 
wsml And II ouUstij *-*ihif»g 
te r»mctv# **ftd, n.»iNi. tali, or 
*’«lh#f ImUfnlilrt te w fili h 
wted*b(#Wi »»# »uh|i*r(«1," fa  
Nile «ald Dr, htiHlman put an 
application m  hit tar last m-p* 
lerober and it remained effec- 
Ov# thrtneh Opa**'» rtgoroa* 
and dirty wlnier lit  reifacd it 
to mW*Aprtl 
He first tefttne initrtsted la 
fa  tlftc ii of water on glass 
airHbhifid* and turans of re­
pelling rsin in the I0«>» after 
reading reportt of a nurnl>«r of 
aircraft crashes in which planes 
struck mountain top* In heavy 
rain ktorins.
Water on a slanted glass sur­
face has a prismatic effect «o 
the line of vision through it. 
tending to deflect true night 
lines, A pilot may be certain h# 
Is clearing a mountain top when 
In fact th* top only appears to 
him lower than it I*
In one test wlUi an IICAF F-M
,}« Rgfefa, f a  tm *  ■«# f a  air- 
frail was no* to f a  pitot.
fatsqps on liBtrrofa fisrt of fa  
*TiKis*r*e» ia a teavY 
swiB,. but faougji f a  sjoaied 
ora* tte pskt lid  i»u »te** 
viitea,.
A V lB fU l DtRAtTlft
"Tfet* fiiffet »>tssild feew ctifted 
la faostor *ai,f!eist fa  f a  repoi-
leat wfeirh .*fiow'*4 safe fTigfet 
sad loMtisf teipjto a farnst ©f 
r*ia,.“ Dr. Sfaiaaa sxal to aa 
KRC paper '<to of f a  reitol- 
leet tm  atrerafi wuadihieMi*, 
Afier one mijor atrba# b*4 
a loisdiiMi accident in a rain­
storm it  a runway »« Vieaa* 
rfcrody, it- etked im  dct-aUed 
tofsjrmftilai on f a  ne* NRC 
dffv=«k>pmeeiL
ttoos
per c«at o«*ed 
Tte e tom * te««t (fadteofty ate 
porodoxiieaLLy exempls two 
Kogufas wfekii ore w iteJy ro- 
ganded as UjftA gtenti camou- 
ikfed by a stosll maple toai.
Backte otetott 
by Bewopaper edtea, 
ptdfaiaas rtfeeiMoiatfa <ei o l 
pabticai partfa vcteiawatly 
profatte agotost f a  gavmi- 
tooors fa p fa fa i of *  dtomaa- 
lostory tax. »  f a  kyfiMteUcal 
*w «i fa *  my faefaefw festy a 
Caaafaa oew sfiap tf.
IW A IB  TG BtSCUfMHMATC
Wfete tJfeis specfaaMy to 
ffeacX-toi,, f a  ferooter teftea* 
txto of ttei Ib i to f a t  Caaa-
diaii* new a r t '^  f a  pfop»i.nitoi 
fa-t Ite  -govefswroi inay crwato 
a fubordtoata class of Canadiaa 
Ciiaros—f«r»eal or ccriwate— 
agamd a'tmm piuaitiv* tm*vm  
m ay te levied wbiis* exejBoptiag 
th e ir fawed sib ling*.
Thus it c*,m* about fa t , at 
about 3:14 p.m. oe Friday. Juaa 
25. New Denaorrat Stanley 
Know tea spoke lor a majority 
of MPs wtea be totfodueed a 
pwediiral wbicb
'Ww-uid teve referr«>d tbis «*it«w 
Vers.i»l clause hack to f a  ccan- 
mjttet ®f tte wi€^e Koaie, Fri­
day normaliy see* a ibia attend- 
aare m tte C5siumoe$; anticl- 
pattog a vv>te e* aurb a move 
f a t  day, I ted -roumed f a  
Itaite teM *» tew  after f a  I I  
a.m. ©f»«ai: merely M Uter- 
ali wfsui til IIP * of *11 -otter
tirite* W'cre freseal-HOwt cJ a 
iK-em -terfap ©f 'S*S(. By } ; f t  »  
tte afterooeffl. m  rfabt f a  
weekend »*-aa* tm t îefeec and 
Air Canada fdane* fer f a  West 
and f a  Maritimes bad takte
•way. as uoubI,. snaacr faodra# 
vtolteg lD9s, toavBig a aaturo 
baedftil to  carry «• ptanmamnlyry -"-4* WgteViaasi i  ftlilti4ftlir
Oeiorf* MeltoaMt m  fa fa  feaiv. 
eft wtet a Step f a *  wtelft 
acteeva aaft revaal uadtr fa«e  
CBTvuswtaacaa. aad te at oeoe. 
aftjowxkcft f a  teteto to po*v 
paoie fa  vvte.
te  it was m  tte fe^aas^ 
IfeiBftay, aftec X p-si, wtea f a  
w te wa* coiled, too^sg a -v ^  
ttoae iw  fa  vm ktm en  to ro- 
fa a  ta fa  cap-siai-. Ail ê 'pasw 
ttoa  parttos wouist wte agaaai 
f a  mtoority govenuii-eat osft 
teace at fuJl suengto cocuto c«- 
teat f a  laeasvre. TMi voted 
ate oeiy halt tte  Lx-Ciefals'' j>  
ifa ra l curb' oa full fieevxxu ef' 
f a  press: it wwuM also, warswd 
Ffaace U sm m  Waiter Gar- 
ftoB., ko4 to f a  fttosodttttoB «f 
piarMamaat aad o j'
wmmm w m  to m
Qt m U H  vko omM Itote 
v N fa ft ealy u e  did. T te  y te i^  
all, atswiwtoft ally te tea i t e  
sid tvo 1̂ ^a a tote **mmmr
fwadcato, teat f a  rest el f a  
te IM  faai. to tft a ma- 
iwity el 24. Btet f a  Ctefarvte 
yve*. wte tei4 KO feWiarD f a  
WMiacad tite legMtofaa, fakeft 
aa l««s ttea IX el fa ir  a fa fa r  
'-antfito -to up f a  tuoiaare m  
f a t  veto- Tb my taiprtoe I  aos- 
*d f a t  evea f a  c fa l Coaaeev- 
ative whip. Enc W fakr. «oa 
prestoBt few ihto fiweseeafa 
ve to ; further, te  had faiieft to 
l»t oe f a  whip to summoB hi* 
klFs to Ottawa. Tte chici f a  
tectors were f a  Cdostrvativa 
MPs from f a  weat, es|tocialJy 
the “Dtoleiibaker cewbo^’ 
from fa  Prairtoa, If fay  had 
fe«**i t»reseal to v fa  wiih fa ir  
C-fewf, fa  gwvefB-meBi wouJft 
have -teea defeawd. and fa rr  
leader vmM  fey sow havB 
j4toig«ft into f a  tfar'ttoaeeriag 
wMrh seems to povfa  him 
With his hapidest momtiits.
Why were f a  cfaltoys ate 
-S**tT Why did 3i toit ef fa  M  
Tory MP* dacl f a  v fa  whfa 
■miW have everthrowa fa  Ftar- 
KBQ .gov'fnwtoEt? De w« now 
have gMwrBmroi^dilackmaif 
Aaft is this all that f a  Goa- 
aervauv’f  MPs r u  do to p**- 
aofva th# (roeftont at far prtosf
TO YOUR GOOD HEALTH
Physician Cure 
And Learn Too . .
By OB. lo fftr ft 0 . m w m
At f a  rate medtcsl resaar'Vli
It procreti'-tsg. m  thyi-iciaa 
d ttri to itofi les-miag *» fS'it 
a* te ras, aad if all or* Mk# 
» f, fay  frsqueiitly desfsair tft 
h##|^g «p mi'k #v#-ryilt»-|
W# fu fo mrot'tftri at rj!.ea 
#,» ate! »•* elway# tmm:
#«ay w"iUi *dd*Uc«»-il 
Fer (te f#  are a tkaro
ar m  tM a fi f a t  I lr*ro#4 at a 
cLa'i'f ye»i#«l.*f. Some are ra- 
lh-#r tec-teical-, aam ĵ iksmoi-hi- 
csl. bsit iher* It one item la 
pai'Urwlar f a t  aroms to te ef 
bittog vafa.
t t e  ite*k"#r. Dr Mf*ri!s 
W#s«-», * * *  iilk'tof afwti t,te
feiyvfe^teilttl a s m li ®f W*afe 
tng ih fiita l *«#"!,. a*MI to
Wto 'ivsBtoat h* was mmf, « 
*j#-4-i#ft to * pawrot wsih
rf'tiftS'iy, but it wfaift a im  *t»- 
p.% I® a tmd  «sth'-#r
i-hro».if diseam, fa
' fftv W«fa «litm f a  «te
t f n ' i i - i a i i  • ' * «  h t t .  t m % ,  t o t  t
Tribe Of Nungs 
Top Fighters
him., instead whst n WILL
ito to htm, 
ra  net Lwiatetf to# 1* * 1- U 
ran at»pl.v to « k»t rm-ro Unngs 
than tfiedvrsl |-rtr.4emi, i ‘Ut 1 
dte UiMiii u *j-!̂ a»es #'»!''»'< tiuy to
epttet'uy, Dr. nn, maite »| 
ftw'tol hfajt-'* ii.‘* a 14# 
fef anv cJ Ml »"te feii a r.S'fi-5>* 
c *p  Aud ytftj g f) i'sf:ht
fawn to it, which cj m <Sr»ri-»'t 
teve ore* klajte rxA s» hsrd a 
haed-ltsp as ei'«lr}-*»y. but don't 
we all hsve our baadKsp*. large 
m iwsU?
D#"*f Dr l-lft?r,ef A frw j ta t i
*f?0 »ii|» ».c«8 h.*(i r#e #v#
•si, N»w fa  «•*• IS
li«nctTh.*rto.r !• ihit fesl. a.od 
is tte te  anything he fa n  f a * -  
MRS., 'CT.i
l"Sit§outt**$JF it I I  t# il, feut- 
W'.fatB't touw«g s ftfs l deal 
twMt aX’imi toit f-*ic, I fast 
Vwr sm 
aa er* vtw 
ti-a iiil delay, ’thfek t'te''ie'» atmiUhmg t» 'te 
a*© fee r»*»»tog afag tte toeae 
f a -
Ttet * w'hat 1 U7  to (to each day, teca able to terom# tecfsani, 
Cenately I fan t claim to be aa “  
evpcrt an all tte Hunts t ftts- 
cifss. iMt t try to share with 
rfodaFf f a  maitoal 'tte* I  of% 
fiimulale from f«Hifttl#ss aowff- 
i fust make swie th,at my 
Infwnnalhin it from reliable, tint 
to say extett, oeurtee.
Here** a bn of advice about
tte way •  dorior can best guida 
a yoitof epiSepty patient who 
uwifrsiandatily may te reicni- 
fwl at having fallen victim t© 
that alUnenl. and It particular­
ly rebwlltout at teing told that 
he itinuld avoid certain spon* 
and titould not drive an auto­
mobile.
Certainly If I were In the same 
position. 1 would feel reimtful 
at having tome such activity 
prohibited because of a condi­
tion which developad through 
no fault of niy own. So whet 
docs a doctor say?
Th* advice Is this: Explain 
whet the disease WONT do to
DA NAKG. South Vtet Nam 
(APi-M r. His Lghts tar two
thing*’.' rri.de and |'>ty.
H# IS a Nusf. (to* ef fa  
trite»jipe,pte wte far f'tfttwrie* 
have fewght as mct'tenari** »  
the wars ef lodt-W'hiaa aeft 
Chto*. TiMFjf ar* rated ta ib* 
same el*>,s at th e  famed 
Cttr'kte-i of Indse.
XD Kin tl toe big' rhlel of 
M  Nwegi who serve at body- 
fyafdi tnd lUfk# Uote* to 
tjesftJtW'ril teiith V'trt Kam tm 
the l,?S at«iy'*'» tef'Ci*! Fwcet- 
Ttetr ittfwyn li trfrodiry 
amic.f to# AmrrtotJit tfag  tte 
feall-kfitte r'-at, hrr-c, wte I'l# 
torm, tefsuj# tory nt^Tr panic 
m biti,J-e- 
Moit Nuagi riB,fe from tm r 
feet 16 Isthc* to Li-e fcrl * 
tof'tei in brtg'ht *-nd (t«m J»0 to 
l,IU i-w-sd* to W'clght- They ate 
paw! an av'rjsf# vf l.fa  t-4ti- 
ton a mr*to 'nlvtft lilt .
Mr, Hto, M, 'l» a glaat Ntf4. 
M# •ta-.nd« 'iteut *1* fret, very 
ef'#rt, ».f»d kros rrpA -A* t#f-
it\tte f-'fa  feigfettl raURg 
a Nu.ag »• to rwarfe-te
ffto 4'{«i!i t'4**toft a mmik, m 
IM' tftftMi tfffiTJiffrt WhbA % Ifdl■ FimB I ft#'•w j# w Av#|. 9  Mmtaf
rrciiMrrthE 'hi* ir*yiw#»»,iH'tltto»., 
toete *tw n« -ded'Mrtfat- 1f t
 kWI-PMit,,.....,*-.---,,..,,,,,....
“ I  ftan't know tew f a  o fa r  
Nusft pickift Mr Hla. but te  
ocrjs* In serve also at tte:tr 
tiMrtoual lejiftar,** said Major
Rtcterd I. Alien J r . ^  Miami, 
H i , a tetofisl Ftef#* officer 
BOW OB hi* second year of voL 
itotory duty bore.
If  a Kute ft ktsted ta actina, 
hi* *'.urvivw* fc,r# pt-M a year** 
aatxry as a death benefit, and 
his taody b«r$#4 to a fomwiinal 
c#m.ftorf ter# Tfe# Hmga al- 
m«*»t nevwf toav# fa ir  dead «r 
wenitojcd te-hlad-,
T l#  Nwsg* fetwwirot a cr®*.** 
sr"fiv.n til ite liiustten ter# to 
tcriTi.i (if te'to rtli-fieo #.iid ra- 
l#rtonce A frw ate Bnddhnia, 
a few fter-sn Ctto’.-bci. tet 
mori arr Confwrtanlsli, Ma,ny 
are vetorsR* of to# Viftnsmei* 
artriy. som# iwrved with f a  
FifOfh !h# Viet Mlnh,
#r4 me *'** a ma}»f wjto f a
ChS'B#'*# Niii'i.Oilill*
EXII.N rxF
'iow# Vtotoamei# in f a  iw te  
f#*«rr» who get only l.tfld frtsa- 
ters a ©c aft.'Hit Ml, ra-
tf*1 to# fact ttet to# Nufegs 
'(•#('#''«» a)w->»,i litlf at much 
• fM n '»  p *fB u t. f a t ' tenfa#' 
'ftB'V fce'l tte NimgI. ciWiSidetlfti 
tte'ir te'tformasc#, are ptm-
Trt'ti stew toil I tm m * a 
RmM that kill* f a  male t-twrm. 
Can anyth»i te  ««»# ta ror- 
f#rt to* wodHtoii? - ' MRS. 
W A If
Thii lyp# of itrtftion ran m  
suit frtjfn a ihiiwili iiifrtiKUi of 
Ite  cervis. It It uol umaiual, 
either, CaulcrSration or tooli- 
alion of to# infected ares wsmo- 
lime* alters the M-creUoni-
Ancilhfr |«o*i.l'Mliiy w-'orth coo- 
sktoiina it ariiltcial iniemlna* 
l» »n with your h .sband as tht 
(kWKtr. Ih# |#ir|«)fc would Ire to 
get Ih# I'M ftn |.«*t (h# scciclion 
w itooul coil-mg in com act with 
it.
Soinclime* Infertlllly arises 
from an incompiitibillty of 
blood types, with the aniagon- 
Isiic factor present not only in 
th» blood but also in the secre- 
tiiin. In this case, It can be in 
the sperm, but thern'fi no way 







SWAIOURU, N.Z. ICPl-New  
Zealand lunnefs trafnini far 
combat duty in Viet Nam have
been Htlvlscd lo smile Tlie nd- 
vlce came from the governor-
TODAY in HISTORY
Ry THE CANADIAN PREM
July g, IB6S . . .
The battle of Sedgemoor <. 
was fought in western Eng­
land 280 years ago t<xl*y--m 
1685—ana the Duke of Mon­
mouth's f o l l o w e r s  were 
easily dcfented by the troops
«IMSr*lH'hiLll«rniird«f*rgusxoni««-*».'Of«.jim'ag‘‘nr-Afterihf*ff«l.“"who speaks from the experience <..... - -• . . . .
of a nolnblc wiir rocurd in 
Southeast Asin during the Sec­
ond World Wnr.
A n ' eminent sociologist layi love 
itnd marriage, are Incompatible. Ho 
scemi to bq right to a coniiderable 
degree, as many n romance haa been 
-BlotellisfeifaeLaNWi-iralfalMftte.#.*#-^
Newi dlipatchei er ftt  It or tha 
Asaoctateu ftrcsa or Reuters In this
Uiepoln.' AU . riihta of republleatlon of 
spedol dls|totchea herein aro also rw-
- fWViB,'
A derby it 0 higlily unsatisfactory 
iubitifute for i  ha^ '
sir. Dernnrd said his advibo 
to the soldiers wan to greet the 
people of Vlat Nam with smiles. 
*'I know this might sound silly 
to you,.l)ut I can assure you 
from my owti oxperionce that 
It works.
"8 0  develop an Idiotic grin,
lapse of the r e b e l l i o n  
Slid Monmouth’s execution, 
Judge Jeffreys was sent to 
conduct treason trlnlK and 
the "Blood.v Assizes" fol­
lowed. Scdgomoor was tho 
Inst net of wnrfnro on Brit­
ish soli until the air raids of 
Uic First World Wnr.
l276--Tho Now York mob, 
on hbnring of the Declnra-
Nfhru nssunu'd the lesdcr- 




1915—toe Earl of Athlono, 
w*.'< appointixl a s s i s t ant 
military secretary of the
'•'Bfhisr“*w'fl'r'«ffi'(ffr'nfiti?h‘* * ^
By JACK llA Y L E f  
CsBadlsB Frees 81*11 Wrttar
Many cam* swagtcring. They 
l#h •• teetcn men. returning
to i  teatcn country. Today. 25 
y#*t* later, most *i# cnjojing 
the i>ro»j>crity of their German 
homeland, Some at# teck in 
Canada fitting comfurUbly into 
a work! which has forgiven and 
almost forgotten.
For events have turned almost 
full cycle since that hot July 1, 
1940, on the Monlreni water­
front when the first Nazi super­
men, looking more like conque­
rors than prisoners of wnr, ar­
rived from Ilritttln for the long 
Internment. The war record at 
tho lime was certainly in toeir 
favor. One of the few prizes of 
the sagging Allies was this first 
bag of prisoners, mostly LufU 
witffo flyers shot down over 
Britain.
There was Uie blonde officer 
who clattered down the gang-
way, the
ringing on the Iron treads. Be­
hind lilm followed a file of fel­
low airmen in field grey, surly 
and scowling,




Twenty-five yours ago to­
day—in 1940 — nrilaln orv- 
' scripted 300,000 men born in 
1000; tho RAF raided Ger­
many'S North Sen (mrts;
a hiHurlty barricade to ask a 
quchtion, the officer spat In con-
tempt, , I 
Tlie Drltlsh Tommies guard-
I BIBLE BRIEF
"teve worketh bo 111 lo bis 
nelghhort Uierefore love la f a  
fulfilling of Ibe law."—Rotnsna
found that smiling Noldlcrs are 
. greeted with irnilesi icowltog 
soldltra ar* met with, arowls.'’
 ...................... B r i 11 a h aircraft nltnokftd
tl(wr(ft*Itidti)aiidOTeft*i7Ti l tid''* ‘**'”'*'‘*'̂ *̂ i 8̂««tohlpplng<i»liteLlbyB'fiii»w»i«»«M.il<
down n statue of th# king to Bong Kong suipendod ship- , ■ universal Iqngung*
male# bulioti ' mnA . I -  luL. (.'— -I. knuwn tlto wofld ovor, Jesusmake buuois,̂ ^̂ ^̂  ,  ̂ . ^ng and air Uilk* th Franch . < .„id, .fey this shall all man know
It t f  — Pandit JawahArtal Indochina, . Uuii; y# aro my disciples."s x i
Ing fam  said they had boasted
to# war would be over to an- 
otorr sis weeks.
They were no longer arro-
f ant on their dfi**riure from 
Inlifsx 6% years later, With­
out qUril, they faced a bleak 
future in a fatherland battered 
by war,
WANTED TO 8TAT
It was no troubl* getting 
them to talk Uiis time. A cor-
E ral said; "It Is no good to 
IV# this country, Wo could be 
happy here and make money if 
we stayed, Tliera is nothing left 
for us in Germanv—no Job, no 
f(X)d, no nothing, 1 do not went 
to go back toere."
In the years between their 
coming and going, it had been 
a unique experience for this 
country — tnousunds of , men 
from tho bntllcfronts and under 
tight restraint; oicuiics; mnn- 
huntsi rlotsi klllingsi hair-rais­
ing adventure, most of it ketd
firom the public by censorship.
By tlio end of the war, thera 
were German prisoners
in Canadian campM, Including 
“four»of-^Hltl#ris«gan#raisiwT’h#y»*i«* 
were housed in 15 camps in 
New Urunswlck, Quebec, On- , 
liir(o and AllHTlit, '
ITiere were tWO escaj)#*, but 
generally the prisoners were 
quickly rounded up. Some were 
killed resisting capturn; the 
number was never announced.
By the time tiie last prisoner 
contingent snlled on Dec. 24, 
1^ ,  22 were missing. Of these,
man surrciMler, preferring to 
take their chances as fugitives 
in Canada rather than te  ro- 
patrlatod.
Campbell-Charest Wedding 
O f Interest To Okanagan
mS lyMA wikit#
gtaiiaii frwrod mck rnO* at f a  
•ftur «t f a  Chwch fi# f a  laa- 
 ̂ilS:' CoMtsitifaA. IhdwikA..:
' i i l4mi^kHrm i m< ...... ........^ .
BMMnHwtttft lliftM ]||&||mI|B4mqMI
Sisiie^QiAiFsi^,* ^  ItnfcTiytiii <Mld
tT m m . WMkm fa id i ’ 
o l f a f a i  at f a  1:11' p.m.. wok 
fatg at tfa  ei l i i .  oaft
Mr». C fa fa O u M fa ., aad fa ' 
mm. at M r M i Mrs, S^smII^
CMUfiitit, oM at Wewtosri,
TIW' tarfa... pvM  m oum af* 
by bar t fa w . cfaw •  ftr«is at 
Framtk lam tmbmami m k  a 
fftfa  b e fae ,. ftferiiemt sfavts 
M i  a feafa* McUok*., t«.atios>- 
ad aad a^ad  w4M peari mu..
Dm # Im *  fas- f a  F
fik lrt wHr«. ira iw i to fa ii m a .|! t;* '
A paari armm bad  f a  b rfa *#  |  *
a a a m m  f a l  M F fa e A  't t ta y > 4 / t . '
i —f t fa i M tee tier* M i
tag to tmgmtip iaagpk, oM fa^  '
carrtoi a bootfm at tad sam»l
tMd ŜyphiSSWBtiEjiS ^
iM tfa i sfaaiM rs. Ifa- |vai«fe'
k *7  fCMftictoi at bar poma'a
gM at a §tM ■tram aad amkb-'"
ma ammaM-
fm  fa a t fa m  eM" f a  te fa
earrto i a 'lace aaadkefctoet
f a n  M r p ta fa w fa L  **4  fa .
Ifa * fwrfa,
H a  nsM  al fa n r. M tn Liar- 
•jO* Daaaefara, ©f ErMmams; 
braieaaiaii* ©»»■ Skaraa Kcf#.., 
a t P nM iaad , aaft MtSiS JUSsiteB*
Dofaauaar, d  Cieejaaei*. aai 
■ f a  fa ia ’a ajafa. Mtss Yvmm 
Cbarfa. aa fator .br'ifteimatft. 
w tra  iftM tKalliy mwmd m sM rt 
at tsiT<|ue4ia taf-
Ja%:SW 
f  fe,®: ?|!®
f
W0lli!iri gMTq» fMHI4 iVAIO 
KKLwiMA MAn.? c m m M , w m *  fta -T  ft i « i  fm m  i
AROUND TOWN
M r- Mra- D. e  fiS »M *il» »  ami aubm Mr. imI Mra. M  
paatam hocta at a |& .
fteispifal altor &v* party bM . 
m  f a  l» fa  at f a  P faafte  
Araas Hefa «a Satoiftay e n n  
lag la Itoaor at fa rr n M m i**
ntofti aimsr.Mfc.tnn MT,mmmm nn-Mnin'*—• # w -
Ifan aa  weftidl. i f a  ar«. viail* 
tog tfara tren Tem to
Mrs. H am # Hkdsfa d  Van 
emvegr aaft Mrs. O.. J. Q fa fa l 
el Bureafa *tr«  f a  fUMts el 
iltoaaa efaa Mtas Naaey Gala 
' tfaeta fad  aftor t fa  aaft Mra 
P. A.. PMtypfa* vat faiton  
at a eoflec aaft ftm trt fwrt last 
Mrs. Hoifaa, f a  f a n n  
Aairey MrLceii d  Keisna*.. 
vaa M in  Gale's faise gmai 
f a  a teer- fttjr*, aaft Mr*,
f a  .fa fa r-ia fav  
Mr. aaft Mra P. A.
thnSfttomî man
Mrs. .|. P- 'INAe,, »*l* d  
? |l«jpMI.»r DsAe ©# Cftt«aa. Saa 
!**«, lEftifltaft.. retortw ft today 
ito faftft aacftfa a fa t vtetiiMi 
■‘ f a  tejnfafti'#. « *» »  I f in  H- 
| l f .  Ifaie. M r*. ]>uAt.. a fa  feas 
'.aSresfty eefaeft a teq »««A 
I stay to C kaaafta  .Mtotiba, ka* 
* beea f a  fc ra fa r to
Lelfefersdfe f a  f a  past ereet 
aaft also plaas to v is it trie c ftt 
iia Victoria befere reluim ag to 
Emglaad..
Spmftla t f a  ftayt d  f a  |aa> 
ftm al A#artiM«to .as f a  pnat 
of Oe. aai Mr*.. A  ft itoftertol 
Is Mr*. C. ft. M aflM ft tram
|f f  aa,hMip̂ f.
A tnwwwr feast at f a  fa m
d  Mrs. P. W. fm&azB is Mr*. 
Tasfa Cook Iren VMcoimr.
Mr. aad Mr*. GtraM Davis 
tren ffaftaa* .kava fata apeeft- 
lag a tow ftay* as f a  Parkvtov 
Metol tekft*__««)arMf *  f d ia i  
ta
lAaatk draaam
feta fasAloaeft vitA  cftitfa ever- 
aktft*.. TuMe-cevered MMklresr 
at* ia v«M m -rjag  style e ito
fcjfcBtfrl V#lii Ml l£HM' MtbA t.fcjir
la iis ’i  fftto  at fan -«A sw ft 
fM iftyiai* eaeli ceaweft v it li a 
etftfaaft eaarl « ftn* f  tovn aaft 
a fa « . tdm pM td  fa ir  
fa .  T iny rarriift .toim-'oet* d  
turq'e(tti*-it«ted ■t-ar-aat***..
T I*  t*©  litiie  Ooy®r fjj-ts, f a  _  ̂ _____ ______________ ___
tolfte's M i«  .4rtm, fa*e' »c-:.S»«ftM, aikb waa'tm& m ■ iie il^ ^ 'r  ««a P rfay ev**-,
d  $-*M  Milli., ^  g mt-aap d  'p fa  ? fa e ftfa  a d  f a f i* l i  fey ( ^ r e y ! f a  «t ftia a n rfre v *  fa rm  toi
f a  J l^ ^ re n * .  d  d  Mrs* Mmama De
■Oar* AaJitt, m  '»aaftentofil,, rts^aKieTt asft a-'eAi®*'; 'Tfee terfe’s sister, ,J.6aM*'! M ft Tfesassas F^afttortrsa
aew  ffttoBUifti to .»#*■* awtiCi*&£«i .afstr saa’C fa its t, « r* a  cfearge c l ts.arrs*.f» •Q  tafet 'p fa *
MR. .VM) MRS. RO.N.VLD EUGENE CAMritU.
Fbm> te  Pfed P fa fa  'P-dfe*
i f a  wort a te if* ftttttor. aid to'taid twi®., aad eoafratfafay
: aaaj.4cit' .tkcr (E.E5.w-a'tvte .fa  y-w*; aesnfcs m i  iarlifttft a cafele 
:• tet tte m,atori»4*'fj®jB rfaiives «l f a  p««,a ■-■
Mr aad Mr* A ft Ueyi 
affm aafaft Mrs U e f# * sis- 
fa.. Mt»* Hetty ft*.ife»tt, to Vaa- 
©tever <to te iia f - Miff* RatkeW. 
ate  te * 'tem v4titto| Mr-, aid 
Mr#.. IMyd ter f a  .jatst few 
waakt, is r*t«ra.i«f to ftagi#;^,
M in  Mary«o fa.r^ was a
Mr. and Mr*. G. ft.. Petft aad 
Mr. and Mr*. G. ft. W. Pnft
'tonoa Ml ftataftay. Jifty t  la 
Ito f a  geasto at Mr. aaft Mr*. 
fttoHi a fa  te«f« eekferatitol f a  
fa ll Mrtlftay .at fa*.. Bmu’s 
m f a r  Mr*. A. G, Bewa* 
Mr*:, Itoasictt' v«s aa early 
mabm at f a  ftiftswa* Gmeral 
i* *$il| eiaftiytog
A * a r i r i s *  nifaftajtotoi* 
faaw r to tetter d  M in  tiaael 
Trtfo, wteise narrisge to 
fkfart Be«teAarft «11 tak* 
p i*«  m  July M. was k*ld at 
tte tern* of Miss Stenill M®*- 
risctt (to Wttfasftay, )m »  M. 
I t e  farifto afat r*^v«ft eaaajr 
ievdy aaft uidul gift*: games 
w«i« eajoyift, aaft ftdieten i*- 
ttadmmia ama ommtL
Mr. atel Mr#., Dtv-rft ife fffaa  
teve r*c**t%- retertoift ftxm 
iaiAatacto, SaiAatftewaa. wtee* 
ttey attwfad f a  frafta».teto d  
fair- ftaufltfa H a fa  frtaa  
ayrttts fafaag a* -fa .teftta-fa* 
City ftefa fag  w Kri-
«to6* w'jsA f a n  ■»** Mrt. ci*#-#
Osvey.
M-r, aaft Mr*. A  J. Xuter .©I
CAREER WOMEN 
WITHOUT STICKS
BOmOK o n  ^  O n *
lor f a  avaratf a  toiila"'«aiftft 
i »  tpaO to ean f a# a tlii.
w-tecii • - * •  cesereft » « J * laen eato e i
wfeiie tafete-,
te w to y , *caito|eft a»\m 
aatto teaftpines lo  laatcii,fti’tetoJinA: toifaii gitrsffa g ’fatejsM. nitj’x'* IkftA
^ T tM T h w a ^  • * *  <-«»tofft mm f a  f a i ' ,
? ? ?. i terfeft »*ft|aNI cate, mad# fey:
fc S n ^ iS ^ k  ^  ’’■b*' «wtter, Dteerateft’
set., of Oyama, f a  cate »■**■ 
emte«a«J m a swirl «f *tat* 
tote, arid wpfod mik aa ema-
a t t te  eccasfett: 
.*a»Bf fa  fitosi* was 'fai 
ffOEWBi * aoff#, ftare# A&lm, d; 
Vasfteiteol, Fdtowtog f a  cwi*' 
fa g  o f f a  ra te , f a  feriiS* * « i  
ofaileft wfa f a  fte'fi#., 
iiiitritoifag f a  cate afa ro* 
ccivtof (aiirilafaa#.
Pi^ewai a Ibaaquct n m ft  
ftwrtog f a  Mipprr bwif a ftawe 
was nsjeytft to f a  Eto* Mali.,’ 
wtea guetu ftaec'ift to f a  
d  fa  tMmatd m'cte-s*
Mr, aad Mr*, ft. »,. Doftweft̂  
*ron O alyfa . Ctetario, are 
vlritfa  f a  Istfa*# teofar-fa
TO BE MARRIED IN AUGUST
Mr. aaft Mr* ft P. Walrod
d  tefowaa aiaiouS'Ce f a  «a- 
fsgriaeat of iteir oeiy slaufte 
ter Sfarcto M ane to James 
Gerfaa Bla.te km ef Mr. anft 
Mrs.- G- t o M  d  
H.C., Tte- w:iitei«ii w-iU late-
fia t*  to Ketow** m  A.uga*t 
I l  at f a  yir-s.t Utotod Cfe-.a«-fe 
w iia  Rev. Ebr. i t  H . fiird ia li 
®f|-»vi.at,ifig. After tfaar bmi- 
rtofe f a  yo'tiei- «xHs>k rla* to 
fn,.a.te ifeciT te tfiit »  Pt»-wel 
M iver, »...€.
French Girls Surface From 
Isolated Underground Cave
kora larttttt M», attl Mr*, i  
A W ipd
rsaft teslifi* of piitk carMteM.t 
Master ftevai K l«fa. 'fa  
hnia'a aagtew tren SL A faft.
Alla.. snarUy garteft n  felark
r » * / n T  W f c ^ r ^ w l  riftfi. wfelie fmw two wod*
teili wyfC *unm^*4 ctos- 
tiLT i f**"* *4 tftjaiaittre rtil fw#fted.i..
2 i / S T S S ? i  TMiwer. of ftcte**a4ira,
Ctert'M. of W eifafa. The matter of r« r f a  tetoryHK«« ta te
lU ttB S fty , * f a  d  W 'e s fa te , *& d i*s ft • /c t ie i- u to fr a w  fm  .j*© i n is te riftg  t© V toter-ia,
f t fa r t  Setewifter. d  N aram ata  | t e a  S m iiA  d  W cit.teR i.. w.*«iS**!.il* a a i peiels n^iO t. f a
ftarfe vww* f a  grown'f gift# d ! * * *  wRatO# to attr^. c»taia«i jtejfte ftaaftsft a fawo-flcc* #«tt 
C¥»4fas aaft H a ifa  i^ *  ^  wfetta twea. powter tew* feat
Mrs. rtagtoalft Marti# |4*j « !:.••* »c*d te m  j4  lte i* i»4 gknet. wfesta Ufa* aad 
111# w-*ddm$ mui..k‘ stel ac-{-<;»m.'te'tor. trcrry ltoik-fc«ill#. aoft^tmi, |  r©(-»stt of yrtkw 
paatoft MUi Palrmi Hsfti*ft.4o wfeH'fe t.fee ffty*i« m.ai# s**tt‘ :;cirRttio#* Oa fa ir  m oia Mr.
» l»  i«R g " A te  Man*." ft-,» r-i# g :*fa  rte f* *# # . C a m p te ll w ill » » a k * ''^ L * * i
f a  sMCfttog of f a  rygti'tor,. ’ Tfet tett maa prt îosaft fa ';fasr li«*n» m  McCurfty I'oaft,-*
Prince And Princess Of Monaco 
Open Charity Ball In Dublin
DTOUN. <APt — 
eattwft aamwm* iteetSw tef-«# 
atom toftsy, "evf« P M  f a  
n«tot itovcr tt*iro4 •  teJl as 
franft as fa#.,"
HiJd at on. p(w*cs««ft Ca*. 
ti#, U  mtas tnm  Datelto. tl was 
oa# d  tb# tatemaitoaal aafs 
(^ f *  dateiato aaft •»te*atejp te,ii^ '’ Tfe;o, i |  . ywat
lACAV'C., y>s«e '!% *  y®'aig wm m  'ie^. V®
Scvte pr««-fe gais W fatft ?,t«r:lfa test d  £4#
»'*)• -Ja tte swter* .tettsy after 1 fam , i vroiJi te  f*dyf to
, , .......  fta'F* d  to a cate;;***»,''“ te  *ai4.
C*'5garf *Sii .|s««*, aaft J ii  Mfe feet tei»» ®**r:i sail:;; *'Mv liesimaa-
f a  teMay^ aaft -wefattijtere. |Lry I# £ft f a  Cp# ’ d-
m v-tsistog M i*. ftaiT.i « # * r i » g  ft*itifiib«i#Mk. My w®r*..t a* d  f a
fia *«*. w e r e  ftrtim to *: m-id, wfeitefateft tedyfatg. 
atsaj-tey te id  to fcsiv* « awm.*!: hmb **4 fato*
td te* to #'Uff*-r* life atm  fa ir  
unisttttt *»peri»«*i.
Darter* feaft r i s a r i a f t  f a  
f«"|p tetetetofical aaft fAyia.̂ '
 ̂iagscal itat'tMmt br remote «»•
ilanfii f a  Jsrt tw© rhwI.*,
:j fe'y teJefifc,*# ftttfs a iw-iftitew-lfif 
d jte te .
Tte' a n *  Mft ia4 i.y
I V  aiivtoe vwa Iren  M fa  
Joe IVnsoilil la a MM fedte# 
satlattai castveteiaa <il taa 
A iv a t iM a jtT a ia r b im  a i 
Anertoa ftesftey.
is jpcsisiifiMNftf tlii Jiydk 
teK isfa WoBMia «i Nev Yerft 
aaft a v*i*'#ieaiftaal aaft ere- 
atto* fttoacter a t a ftev Torti 
afttertfaag tftm,
Pittwefag a aofte iar fa i 
araaaa v te  waats to stieeeeft 
to teisfai*,. Mtos FQucwwte.
SsikWIISSyii ''
TV ^ ste.ll waicA f a  laa- 
gtitogc; fa re  m *f te  fa s fa  
mtem prascal...
(A tot d  our currc«l m art 
t»% ftf' t̂eft to pdlto so-
rto.ty stork waloiMr.
tet W'tea f a  g i r l s  start 
tenftj'isg 'it atetft ft‘* paitteu- 
tody toM«ait.l 
T V u  stell ad  nakfe saar- 
fai# aritfe tte B8i«a.
(Soes# w-ouem can faiak 
iKH»f mee mmr f a  tafeic . , .  
tod a m *a v»fte-r fa ; tofele 
ca* .*tM te ■faa*t*ott*-»
H kw  ite ! l m v  -fa  fte . age 
t* a i fc» *.ft.er i.
■fa* arwpft f a  d fae  to 
IA.e atodtok oa tte  felife«-»y.l 
Jute M»» Fwwociii teite:'! 
A»:pm» wte tfses to Isfam  
tte m n n m * wmM
te  m abm t *  fm dm m ,-
iiGM.i9f m AtoyyaAMNi
'iCPs -  M©r«.c©*i.
new *5 s te t**fta r t® Hnlan. 
Pr .'«##* ta fi* Safa. I# teiicv-te 
t© te- f a  fcrst v*m.aa to rcpre.
-sest a M « ic a  c«ii*try tM* 
caparity.
o v w rn  I i  w m u m m m m
AiREB iC P .i-B r© . 
m m  Matei W. w ti
te ieatiM  ■*! t )i e
wssrM .feeady eowfadto* *1 
fl*.. Ste is a %ea!Sftoi 
kfted fa -rte f *ttft is «*rrf«Uy 
miftyag lor a fte#r*e to ifsfas.
t'tnfey, at W'cl as laaijii* a far  
f a  H to fa fag  .Mare# ra%wjiei d  
'ter .as Mi*# Artmma.,
Mwe tfea# Jte . . .
Prnsra pal* ft* f fa 'p a *
Mma tfes# lOT
israAfft aaliare.,
G©*#t* tedtifteft Prtof* r»i*riKi«« » **  n  car*, isy#
ftre* d  Y«#a#i*vli- ftetigBerl**’®^** •  telate i\ ifaaft'Attoaf' AjiikF-aift. a iswal aato!
f t e  fU'li, wte fa ite#  irfa-t. 
»8«a aim tamm  Via. fa i  iAm' 
amm d  f a  p tfa ft* d  f a  
time ftunrg ifi*  mftngreMft 
rtjiy.
facave to M  n t e  toKAfewect 
taf Pari#-




f * te e rp # la f lH C y ilA T IC * r
ARTHRITIC?
pj#m  Cateta; Aeftr* D îte!r4»ri,
tte afecitif m a a
feav* tee#, M-mdmg t© fate ■■#ale*
91 OMEN i,,fHP MWK tA9M
tm m m nm  «rpj-Mase aM , ■ ■
tms* rnmmnm »® *te
■ ’V̂ t̂oAfttoftoA A fitetf Itofltedttftl a î F
fafe itesfa i pt wsM# TA-C'-a,
A reeeptfai for MO gw*#ti;toast i® f a  briftal *tt«a4i*u.!R,R. I,  Ktkmtus.
* * *  te.)ft to f a  Etoi Hall, wferiefaft was leiiKtfidwl to fey Iftr.f liestee* Incod# from KeSom'E*. 
f a  bf'ift#'* tstofa-r fr(.'*Htel%4'lfa'vlrf Mr C1»*.rc»i umiXtdlaad ftiiulcl, VSmibmk and 
etartog a t»<te iteaife ftresi it?p*,jfa te fa 'i rttofar, aad Mr. jPtatfelaaft, «wt-tif-U»wo fucsta 
peft wini a Iar* ftsiiMrr la tferse-.iHtllcfraslS* made rcffw ieJ fafuftte ferfa's grardfficjfa 
qwartor toagtli.. a wfeit* feat aaftjwfeiit Mr Kseaedy profsisedfa, Mrs. Jofe# Scfeafcrs; Mr. arte 
a<«*e«erfa, aaft a fe m f#  d .-fa  toass to f a  frw a '*  ia®-far,;;Mf#. fftcfe W«i|tfete .#«d Mr. a*ft 
ytltow rcet*. i#'i-pt*4»d to fey A, M. Tfeomp-'Mri. £«.§«#• Cfearrife all from
Tte greewt*# motfeer the** •>««. d  WntfeaaJi., iMottovfa, Alla., Mr, aaft Mr*,
ffaat twrali steaife to sfe.a«l#-i d* Tatter ferr.jife gav* a rempL- Afa tmUot, d  Swan HslJ*. 
tsrove aaft greto.. tn'cr wfercfemretary raiagy to f a  bride Alla.; Mr. aM Mr*.
ANN LANDERS
All Some Females Want 
Is A Handsome Partner
Drer Aaa Laafttr* : I » * •
vndatdad, «i to., e te fa r  .J 
ateuM V'flt* to you &t run an 
ad la f a  cU»*tli*ft settion of 
thii pap*f- You Id .  I have a»9t—Wefe» AfeAfaft Ww.1* fttetttkfali iSjA Xste.̂  -GEMlpPMiijp'-'-‘-ftnWlini -'WKp-VnBBI' "W ftl- ’ liKftr -
to gtt rtft of. He broke hi* leg 
akitng la© November* and 1 
can't gat him out of my apart* 
Bitnt.
T V  young man Is Si. unmar* 
tied, banfttom* in a rugged, 
irith way, I  f»«l tall, a *uiwib 
dancer, doesn't drink or smoke 
(too much) and he is a writer 
by prcftesskm. Tbi* I* part of 
f a  problem. He write* checks 
on our Joint account to which he 
ha* contributed nothing (or over 
fight months,
When he broke hu leg I mad* 
th* horrlbl* mistake of letting 
him move into the second bed­
room, I wouldn't feel right 
about throwing him out In the 
•treat. An Ideal solution would 
be to find him another home. 
I'm algning my name, and tele­
phone number In the hope that 
someone will lake this charm­
ing moocher off my hands—and
1 am not kidding -M l.s a -------
M URHYHIU. ,
Dear —— : Horry. I ciui'l 
print your name and lelephone 
number. First, It's against the 
rulea of this column to put one 
reader In touch with another. 
Second. I'm afraid you'd be 
deluged with offer*.
All some dames need to 
know I* .that a man Is I  feet tall, 
handsome and a superi) dancer 
and (hey will try to grab him 
lecure in the knowledge that 
they can overlook his petty 
fnulti and turn him into an Ideal 
husl>aiKl overnight. So, Dill—no
Dear Ann tenders: Last night 
a friend and I went to a TV 
studio to see a give-away sIkiw. 
Several iieoi»l# f r o m  the 
aiKlience volunliMrred lo eom- 
|H*le for prires. I was horrlfiml 
when a woman who was about 
eight and a half months preg­
nant got up on the stage, She 
looked as If she was going to 
have twins for sure—maybe
Tlie ina,'‘ter of e(4i lonnk’N 
said, "I hope ,vou win rometluiiK 
you can use' In ybUr condition."
The wtun»# sroo two patro ®f
Tvlkr ite fa . Ev«rye#i In lAt 
auftlrnce rosrtd.
Tte M C kepi repeeung. "tn 
your coftditton", as if te haft
what ter condition was. My 
friend thought tht* was very 
funny I wa* appalted. Don't 
you think II was taitalets for 
the hoit of the show to etplnlt 
the woman this way? Although 
•he was gcast natured about It 
I'll tet she felt awful. I'd Ilk* 
your opinion — HOUSE Dl 
VIDED,
Dear House; The wroman 
knew she was pregnant when 
she volunteered lo get on the 
stage. This tyiw of show Uvea 
on esploltalloo-and she Invited 
it So save your sympathy.
Dear Ann tenders; I have a 
wife and two daughter*. If you 
walked into our bathroom at 
any hour of the day or night 
you'd think I had a harem of 
20. Across the shower rod hang 
about IS pairs of nylons, a 
dozen pairs of unmentionables, 
and eighteen lira*.
Whenever I wunt to take a 
shower I have lo hnek my way 
through till* Jungle of under­
wear It tnirns me up.
My wife has a washer-drying 
in the utillt,v room and a clothes 
line in the basement. If you can 
give me one good reason for 
these females to clutter up the 
bathroom like this I'll shut up 
Thank >nu-NO MAN'S lAND.
Dear No Man: It's easier to 
•udi utidlfi in tha bgihroom 
sink than to trek down to the 
utility room and put them in a 
machine, rurihermore, elasti-
If you hate fighting under­
wear at shower time your wife 
ought to do her hand laundry
early In th« dny jmd h«V« the 




Fashions to suit 
.paMlntsv
III' (losiro
Ml Sutherland at 
rSBdesy 2-2IM
Rlufa. St. Albert, Alla ; Mr* 
Clrarft Drtooyerf, Edmontoo. 
Omer Chirtst, . RMing Hills, 
Alta.; Mri. MautonteUve.• Dost- 
nelly. Alls,; Mr. and Mrs. Wal­
ler Davtei. Evaniburg. Alta,; 
Mr. and Hr# Gerry Ilelkfeullle, 
tfatord. Sask.: Mr. and Mre. 
Kugane Ahim, Vanfterb^; 
Larry Dot, SJocan City, Mr. 
and Mr*. Tony Trei* and Mr. 
and Mr*. H. StowtU. all of Ob- 
ver. Mr. snd Mr*. Theo Ahlm, 
of Lumby; Mr. and Mr*. Jim
mm. VtfhMii MY, * v  M ft
Roy Smith, Summvftand; Mr. 
and Mr*. Jcfa Schntidtr, Kara 
mala, ate from Vancouver At
Mar.—By Wrstbank Correspond- 
CAi.
f a  cerir'*l fi|f«re at f a  
ftfed f a  rtwtrr'i 
Hill, wtere f a  Lrtih pewpto baft 
rerh fw .
Op*m4 by Hrtocct* Grace 
and Prtoce Rainier of Motece. 
Attoday nl.ghr‘i  ball was a char­
ity affair called f a  R*| de* 
l*#iit# Lit* BUnc*, Of f a  Ben 
of f a  Lillie White fled*.
It was a charity affstr, 
france's UtU# Whit# Beds Ite#- 
Rodney pita! Fund and tte Irtih Cen-
»al Remcftla! Clinic and Oan* 
quer Cancer Fltnds twmefltttag
Tter# were 106 guest* and 
the llcktte cm I IX guinea* 
«MTM» each.
Dfsrrtbeft as f a  gramfest 
teU to Ireland for yeari, H haft 
tte*e Ingredlefita. anKing eth­
ers!
More then ISO ptwnd* te cav­
iar.
PrtoCi** tM y  r |* * t  f a  r-#-'-i» »;*■.«#
tie fcutfe) it* f a  t*-* tj«-w #«« mm*
fam fcC 'fa* t e  f a  feuitfci tiife li'k *  f a  •««:■.*» *l*-s-*»-r T te .t» y  j l»  .ft|-• •  ftOKf, 
P#'r« Bao Dwi at V w  N * « - H  f a - N v f a - .  a fc fa f •« «
A m erican  -*mte#w(tor R a 'y - L ^  yw-mirte 4snm
mc*4 Cwest ‘ aaft f^'ank A fa# ' e»| -enm«i  said te . have sa e a » t t«este- wy«ire' j^ ****s ••■cv̂  
lre'i*ift’#»fastor ' t et et *rwMal ‘ -dtnrf# f a  -«
talf*.
A DuUto aatftque dealer l#«t
fM.Pt® »'c.*rtfe te it,‘v*r. and 
Mrs, lt*t|:tfe §Xm*mm. tmmt te 
tte fsstle. added tm ..m  wcrth
te feff C:©fS
Pr'i»cei.s Cr*t# -w-tre a rvr*l 
lac# dr#-»» de-ijffted bv Gj. 
vcn-rhf, and a ftj*«K»nft tiafg
I •mrhWh#V I a«*llMWyMI
piwaw-syuataw
a.tos«






versity ol Manitoba psychology 
department Is taking to the air­
waves this summer with th# In­
troduction of closed • circuit 
clBisroom television.
Presldsnt H. II. Saiinderson 
says the pilot project will gov­
ern the SKtent of future use of 
classroom TV.
In the summer experiment, 
large group* of students will see 
a ipecUllst lecturing on the 
screen, then they will divide up 
into smull groups for seminars, 
discussions and exercises.
"There are tremendous |»ssi- 
bllities f(ir Instruction," says Dr. 
Albert Sliepherd, head of the de­
partment. "We can teach more 
students and teach them better. 
There Is Increasing Importance 
in using sudlo-vlsuBl techniques 
in gettlpi ideas across,"
Dr, Sh(|)herd says his depart­
ment will have a eentrsi studio 
from which the program will be 
beamed to rooms with a total 
of 200 students in groups of BO 
to 78,
fcvJRJMkHl
•'HYa waak-wille(k—and eii a 
ftlell"







t  eipett hatrftrtseers to look 
after you!
AIR CGNOinONKD 
OptR fMR. 1M« f i t  M  
OfMM Friday tffl 9 p.as. 




t  Spacious home and 
grounds
•  Plenty te shad* trees
•  Extra large rooms
Mr. a ^  Mrs.




all the way down









for home dallveri 
T̂"
1
you flgurs I t . . .
THE FINEST 
WELCOME 
TO  KELO W NA
IS WELCOME WAGON
(font our hoititi will fnika 
it horns, with hir bitkit 
ind insweri to qutttlons 
IS city, Its urvicit and 




Dm thli coupon to lot ui (mow you'ri htrq j






tH PliiM hivi (hi Wflcomi Wifon Hotlits call on tno 
□  I would lilii to lubKflbt to thi 
lQ.UlfMd)HWbic(lb9«Mh 
Fill out coupon and mall lo Circulation Dtpt-r
I
VAUEY
Nesages From Pope, Premier 
Narkd Golden Wedding Day
HUILAMD Mr. 
J iiw fi f lifM  «ir 
iratoft dmr m
l^ fM r fc  fra **  ftofM  aiwl iaieBy 
tNsa «Mt Ifr . ««i Mm. J.
a»if«sf |C. awi mm
Ms,. MBjiitottytiaa. at (HiwiHtnair. Mm i.;
&v« mmned daspmn
limmrr m  tmm
flf «p« mm. rndtmim
m km ato f imd mrnr hmbmda. Mi. __
:Mm.. J«e* fitel&jt aad t m ^  
Mr. M i Mn. B««ti ttte 1 M i Mr. M i Mra. D
' oM fuB%. ad at Bmem: Mr. 
M3 Mr*. E, K- Jw m i *mA Mr. 
Mra AntM Mejsmaa M i  
«£ te Kctoa'M. M i 
Mr. aad Mr*. W. Burmi M i
Baraiag.) t 
afam, SMk.
t m  . ..... 
m m tiad  at Gmf
M i, «lMv« Mr. flM te larEMii 
Aw fwkjr*, M M  Mmag
M  GMtaoM. Mm . ia IM I fa y  
aaavai to Rtelaai altarc fa y  
Mam im i .«v«r asica,
A flMrsat Butia vas cfatoafe 
M  at Sit TlMt**a‘« CfacA. 
I M Iaiii . . hsr a«v. fa fa r  
Oanrta Bart Spmial 'iitoailiiig* 
war* raeaivai irea  Fofia Pay. 
m d mmaapm. at eaapratya' 
|fa,«ar«jraeaivai Mam Pnw* 
PwwBif»
iH ii to f a  Eato 'KaS.
iamMy te Vcraoa. Tha ttoto 
iamhtar atmdmg waa Mtot 
Em  Ftogei .«i E cg fa , SasA. 
’From T o fa e  ware Mr. fto f- 
.jT* totefa aad snte-i*tow. 
M fa  f l e ^  afa  ' ’ ' 
bate SOM at f a
tot wifa. Atoa t o _______
wwa twa te Mrs. P to ^ s  sto- 
0|mI tlmctf ld|p*
^aai Mra. I, Laaf'mA Mr. aad 
.Mra I-  Cam mod tw»Ry. all. 
te Ifato*.. and a
p. 'Bamatog. ato* te Bagtoa.
— £.„»■ w  iM  .'T— I PWeai* te f a  toa*% tnMB
t o  a fa to fa  w«a Mra.
fri'tttiltrar ^  irtertttrr-i-'i 4 T. “-rij-rfTrxm.f  ̂ T.TrTtoM ▼̂̂Ŵ̂ »̂RA[RreWA i ajr̂Sj|̂ l||y|a A|r
WM  ̂ Mmdy. lu­
te' 9to avaatof .Jack
'watoMto jtiaftiff. waa wwAamaaa iar- f a
vMKWM fsia.. j “iji4aw**‘ aid fa  aaa Kaafa
ifaatofira te f a  toasgf ai av ife r f a  graarkiiifae*, m ■»,
•fateaee war* faw  tare iiM «|iettfaf le1i«*»aaBa to Mr. 
wmd iwitefaiatotow. Mr. a a i’ Mr*. fto#©,.
All Applkaiib Can Import 
Charolas CalHe-Ottawa
©TTAWA I'ORI—*»sfT -Cfato 
fcaa famfter wire affitai. tm a 
|M « ii te in p a r t  'OMitefa 
fto fa  Pam ftm m  §te -ms, f a  
te agrMtaiw ««M
a tefaa Isr
A la ., .iarawtoif tmaMrw t e __
Ctoaafaa C h ara lfa . AjMcte- 
•tea. fa t  f a  fiiaral aowmw- 
It k*«ftog f a  l|Wi te pi>
Mr,. JaaiMe was fa»tei# b§- f a  
Itefaitefe Mteall at «i.ito| 
•T «M |. fa y  am  f a f a  to  bam 
f a  a tfaa  te fa M li te 'toafaK
i»te  .
toS-te afari U6 r * fa  
Aa a mmM a^easfei am* 
mmiitMt te a faiasaaa .«! 
fa«a  r# fa  et*.«*. Seis# got as# 
aai « i^  iM  tan.
Tlw drnmrmam atm fa ta  fei 
awtotef fMsHsira} a to ^  f a  .*©, 
At f a  CSfa t4»# f a
fas te fwfato a 'fa te  fa
s ifa ifa s M . la ii I I  awii- 
Ii p«m Cfaafaa fawA 
•Tf waft mmmd tm r»t«A  
O te ttla li
fa to
Stoa te anarwafa* fa.c^.a^ at 
fa , Qm-. tUKfaS fa
Any CM afaa „„„
l»w# te -am a p fffat Pmm f a  
•ifa ftl arwwrwfate. ate fa  
fsrw'tff as* mmwmd...
Tfa ■tmmmmm fete a hmp 
aaatetef faa a fs fa t f a  j»p©rt 
te PfaKfe luataaft famwn te 
f a  fa r  te tofaw if rwwr faM- 
ate.«mito iiMtei*. 
t fa n w  f a  fyaiMi m rnm
VALLEY SOCIAL NOTES
R U IIA N B
dm wm ' f a  fwaaT' t T  
fa fa r . Mto. E  JE. mrndm.
, Mfe «Ml I fa .  ffaM aa i f a  
Mtk M m  toll M  a kalliiaf Irto 
im wiMKtB i t  talHmi a  lid* m 2 
Afatoa. H ay aapsci to to* 
tote te
f a  fai3ii|""it fa ' h M ^ t e ^
In riiM r'f fa fa  t a i  tow lhiH fa 
tow. Mr.. teiHl Mra. Jkfa  ftoiAa.
Mrs. iatoa Qtenrera. of Aacto
f a  fatrict atei raanwtog amay 
Md PwadsMfo. The iWwcts 
iM fa  liftti inr iM ir  paara to 
f a  e ii I fa tetog toaBB# io fip fa . 
to Prteerfa m aati), bMan








1.1 iiiiip) n ffelisto' Ifea. ito.—wwmiT . i»wT»m, won ■nm s
a cfahafa te 8 t Pates HatgA-. te f a  torsnFs toafar aad l i t
Otoar t iaattoMfafa n ta n fa  
fa n  f a  eefa art Ofaa' WMMm 
aite iKiB. Katok. fea arnra MHto
tefa Mr, ate Mr*. A lfa  
.W ifar M i aaa Pater, at ' f a t e  
W ntntofar. wfaw Mr. Va««r
'» f a  saMfMi fwator.
WESnUK
tor aaa fatrvy ate faiiittcs 
Mwtoi torn toaa tovaic tor a 
M ntor te |«ars, Vtoto tow*
:Mrs. Oarwtrs amadte a Aafaa* 
toe te f a  tafae te At JUiM's 
AaifaM  ITA. tote at f a  tone 
te Mrs. E fa  am  to KtoMtea.
  -----  to Bsaei tor.
Mrs. AH Q kkI qb. was cafamtoaa 
”  Mrs. m  Mrs. Gam ts 
.. a ctom r amator te f a
.Sit Atotoa’s tewmaa's mmm» tfaa 




---------------- te toeeVjMr, •teM is.EafeiwAiiliR .w fa
«Mi*. ewu wtre pates te Mzs.;aaR{faef* K am  ate Oam.
- - 2  :L S;
fen sate to' • • •  f a  tIfa tteM  ‘.marrasie el f a u i i  t fa  '
tin ; te n  ate fatote amay ®fa»?ate R«s C fa m t f a  fa«wm faftol* Ml . wurtfaAn Mawi''ijifarfa,ai fiarrwf»m.n 1fĉ "itPr̂ il £tC
Asswamm, at Oeawa, a  
. .. .Kf f a  KMner. fiifa  Mr. 
ate Mr*. Biteaia ptaa to v fa  
torn totbr* refaaisf east Mr. 
fiafaw 's paretes, Mr. ite  
Mrs.. i .  M. Bates,m., am West-
te Mr. ate Mra Nfaaa ito-| 
La»#fa fa te  Ism  f a  itofaw* 
M i titer wtvwa, Mr.. M i liis . 
WSsam Ate te Hf;
Ito. fte  Mm. 'Ito ' Ate te 
fa ta  teer.
m  AJiai i « s .  e n M ^  ru n cm ,- w n «  c a w
VKTORIA MORY-OOAOUND
Not Really Traps 
To Nab Tourists
tors, ii. mm
m  tm m  n. to w iT r
VI«TC»WA -
%
fasr r a ^  fsif, f a  
f a  leww maim.
Itoiil U te r Itojr, f a  to 
teaw Viffaia wm to fceriw, at 
f a  cate rNPitors rmg to ® fa  
teeay fat A»«««rM tefam, 
Ik f *  fa f#  wm |«tt
•to fa
Pm. ate fa  f wrerw.iaaa| f fa  
• i  a fa il*  to 'teew f a  fatoia'
IfiOMliiB ttoMacAtotoa IbtewM' t̂oM̂iite
'ifa f fa . fewa f a  ttoitod ttotoi 
- a  tefafamp f a t  tow peteto 
f  a if ,  rm  fa a r i;  In iM i, as i 
tote at f a  tow fat te v is fa rt ] 
fa»*l Ifaw  -wtofar fa T r t  
fa n  toe AbfteM m  Cafaiy, 
,fto f Ite tote ate awte fa  
ten®#,, f t o  ater am*
tefa- toPPP Mlltefa iP .. .
Mri- CbI)ww*s 
puwBto. Mr- M i Mra. 'CMm 
Kafa te Ketoawa. w m  a iew 
dam  iMiltoayfa to Afana... 
r CAlMrT, ate]
hmtoa lee Patels ea tfeesrl 
way,
Mr. ate Mm. Mai Mfawa 
ate tateiy lava latoa m  mafe 
daam m  B e fa  ro te  to f a  
tottta famarly wmwrnd ly  Mr. 
ate Mm. £to» tofawa, Mr. M$- 
€3taVf> M IMiMllillf ill WImi
Mr, f te  Mr*. Mtel la te  .fte 
i f a  aw CwMiy te Vm m m m . 
am amdag at f a  fana  te
Neffa m m m . Mr, ate  Mm. 
Itoa ia te
I f a  Paiw fa Kfate tofi f a  
tfeEtofto «a 'ftowwifey tote, ate 
anS toto f a  totef te f a  Bate
te Ktoatoete fat*., i f a  SjucA, 
IlMEicwk onlidlll̂ lR̂g idE
M m  A a #  d t e T ^  «ii f a  
■wat a t f a  p ftw fa  to te d i,
' ” te “' ■
as a 'fa a* _
jfioaef* Pm.--
M r, a te  M m  A  E  Oorrto,: a, m  as •
« to  ate  l f a 4  tet t o s t : « «
wmk le t a ifaer  fa t  wiM.:Cfear«*.t families wo* eayipyte' at 
tokafamteea*1emU.S, p©«s;a^^ dfora* f a  wwtencL
Beeen toattetors. to f a  O fa - iS ^  fa  te ateate fa  tew^y-feiMwaate
aama tem  fa a  Mr.. ate M m |^ ^  matmiama. rfetoteBwe.
S  Bm ivfafa ate ianSr.' Mr*. Sate U fa fM . te Kew: Pttewa.
I Mr. ate .Mia Garry iaamto.
I'fte  tew  f a .
Ufa a% -mim Gdmmm. laww.
|i«sfflfa to fa» ' tm m  to Cat 
i p i y ,  fatesy. Sfteb to'Veto- 
‘ b m *  f a y  * « *  .fw «4 . a t f a
,.te«a» «i fa-a fiiHeaa#.. SAr. 
iM i*. i ,  A i i^ * M  am  M l.
i Im»ik C aifirf.
ii*«« i ii .  la,
:pwu, a*® »-,er*i weate*
Ifeefifaf to Ctepay.
RUTLAND BUILDING PERMITS U 
TO RECORD HIGH FOR QUARTER
U r  * f »     I ,. , S .U T lA 3 C lt-S « lla * i f a w t o  ak»fat ifey f a  iw a a f t ewM*« Ufa 9Mm%‘ a m̂fa iwfa4#fatoWg| ItoteiTKteHAJP MtefcgteteXfeâ  ittote Ĵ tef 'SMsk'iiMhiS■wMâeawihnnaîwd Awn 'fcA'en 4 'i “■'J***w * '• —-»w ’nw*■ m**-**. «»i ’* wv-w •**»*•*■ ■enfŵwppfw*
qaartsf 'te HIM imcfete f a  rf® fa i ilfm *  te t l l t m .
Larfnai to ite t wat f a  ae«' e le s A fa y  .wtete m  
M a la te  mad, at a fegar* te  fitl,ilE f.. I fa  «#w 
cfewsto ea ■Hspamay t l .  at M t.fa  i» s»e «-© teffast.. 'Tfa 
tetoace i i  m atey ia te lto f* , a rA  « tew i.osEJKiej«*i a!.i*ir', 
•uw * ate awmsaxm amw m . f a  im m m ihm  »*d «r- 
torfw faw t te f a  eM e e m a a u ij ktel » to  a fe iafar* 
fa re , t te  f a  aww ateiuaa i»  f a  ife te te  Vartey g fae. 
te  e rljp t* ! ttoe.
A year ag» f a  t»gmm to r S a fa te  'teMtog f a  f a  fem  
sis waiititoi ^  UM
ftow ea f a  f a  ftra i fa e *  s« w fa  te l i l i i  m m  i!NB.,toil, 
afato p m  a •»  amadta m a i ■M t i i t  J ii wfeMti to «e|y 'ifa ,- 
iw  ifa ri af f a  aaaw im  fate te li.«tl,«lii.
Mmu fa ll' M rifafa to  fefa»-' 
■t4 lait wftei Iw n  a »i«ia «• f a  
Imm# te
•« « i it toi«4f ftffaf. n m w m  •«'*» fa  U w fa m m  I f a t i S  a . k w ^ S L « ^ l 
to ewtoito! f a  ate 5 S  a t e ^ ^ i
N » W»t Wi% m d  reirfy * Wttey fa t t 't  aw, fa t*  to «<«
to fe- reeeat  to t to *»•*?> f i*
fa***#  toeisif MssaiSiI 
ada
Cato f a f a  toafi«fa«MNi 
rati fa n  fam©  
mpt., Mrt fa t  to M  fwatto 
fair, fa a ^ n  f a  tm tm  fa a i 
•*»♦ to to ira ffte  uafai f a f  
•'■*1 to
CAPE TO IM  tIfanrf*»~Tfeie| *T1to 
PsQraaat t ’ fctoa te 1te#;?fe Afri«!4#f.frtt#4 
i f a  Miuimto fetet'f f»<te •  #c».|B«ntomr Vmir? »» » - f a  
ipwwty mm a farittoa to to* tn ta fa  **© 
tofto AmerirMi N#«tw lto4# f% ,tto *, « • • » * • «  f a  fe w w . 







I© m  at M fii. ate ntediii 
Ci^awmifmh Cmtk it lea , ate 
to II .Mafar fwrt. to fwffafii 
•a  A w l <|« toe feaiijr fey amSouth Afrkin Students Face Rov
Over Dteislon To Invite Dr. King _ _ _ _  _____ _ _ _ _____
r n v ”/.' ss!): s t4«*l’
•fe w  m ta il M w frto t I I  Ifa -- 
feaa
tl wat aamitiMte *l cbe c<wt)- 
' .  te Ifelt year** wlaw 
tera U m dtf aiffei 
•tot fa  ctvi ilgfel* leader fete 
IWKteete iMfw eato* than any
l»i.«tofatoty after f a  an- 
■wwcwtoai wat m ad a, 30 
•M ffilf ii  te f a  feWcrwM 'Ca.Ml 
Iar a racowa! te fa  ewto*. TV-tr 
■ptetonaaa. CMit Daiia»l, mM 
f a  aontifafai te K fa  wat a 
Aiffa ftolHlete tattiffw.
Ha taM fa  matter tfeowki to 
racwatederte, "s* we knew fuU 
««a 0M& f a  Oumem ad Mm 
ctomlaf la Rmitli Afrtoi are
citttofuni
On WouUA* Robbar
BOnDN (A P I-B m o b  tib  
favar Thomas Psddla. ftrlnf 
fa ffa t  paUtti in fa  air, cap- 
torad an lAmar-old ymiUi who, 
Im  ta li, triad to rte> him at 
kaUPpolat Monday. Paddla ta li 
f a  youth robhad hhn of fO. 
fa ll ran fam  f a  eah. Peddle 
•aid ha followed In f a  cah. fir- 
f a  f a  palletrehooUnf pm into 
f a  air, and eonMrte tha youth 
in a vacant lot. Peddle laki 
maay Dotton cstt drtvars have 
•cqulrad f a  pmt for proteo- 
tton.
fiito *! fu^rir* ind r»t«r* a 
iB'ttli-|.'r*rtol *orlety..
E#.fltot tht* j'tof. f a  Ctf# 
T to n  I ’a iv-rrtity d fto tta f ■*»- 
ctot-y rew rite m  earlier de- 
rttton to isvtl* Ki«f to tedreti 
It, after (to uftitoftlty twitori. 
lie* mtee it r fa r  itoy 
toyrotl f a  hNf'tur*.
Girts' Band 
Places Third
VM1VN0N ~  VtntoQ Girl** 
T f a M  ftaoMl fa fte  ih M  to 
fa  Calfary Stamped# Parte# 
fefoeday. out te a omnpetitloa
which inetiida 51 handt,
..
jm  firit Wlnatiif f a  T. Eaton 
fa tey^  Swscwd face wraa ##oii
to a Preach O lrV Bate which 
had travaltod from Qfuatoc.
Whto fa  Vernon OIrU’ Tmm- 
tot IMte arrived in Caifary 
fa y  played at th* Mcwata Park 
Stadium where the Itotary Club 
ttafed a giant barbecue. The 
bate wat also bcmorte in play. 
Ing a 17 block parade . . .  the 
toe-stamped# parade, one of 
fa  fettlviUet SuteLy.
The Ven»m OirU' Trwropet 
Bate will also play at one of 
fa  Calgary Itocpitala today be- 
fore returning home on Wed­
nesday. Th# but 1* expected lo 
arrive In Vernon about 0 p.m.
. A#: ur-te. tto latouie f a  io«v 
IM  wMMoa ©afta. worteea
up f a
,  ........................  ,     toitomei
I !**'*...* iwAiff fadt#. to fa  har-.3Fi*ft#. ate wasiwr* wear
 r ,  ■t
fay
Mr. «te Mr*. Garto 
aaqt *ke te
toe* »-«aKw» to W-tteitote 
*te  ©far B,C. psmu. 'Tfa, 
*'««« fbc©a te Ganfe't iwiwHto, 
Mi..^am Mm. tfiliaia & •» # *«
Wteto M ' '
Mr ete M m  Vm  
am tm m  ite  mrnam 'tar fta .
mamt amP.
AROUND A C  IN BRIEF
Spanish Sailor Stabbed Twice 
Dufbis Fracas In Vancoa*er
VAWCWVEH iCPi A 
tfh. iteinaa waa ifafete mio#
wito two fefae aatteira,' From 
eitm  Martin, St., w«* rtleatte 
1 Irum t̂oĵ pnaS gfiftosamg treat—•te*a teto#-» taweta 'to* wdwRi âtoillwtôwiA* j jeiiêaj-e — -■ - . — Jt _ 4» — mA. -■» A - a-»..Aiftl. I Mh:M |is»ei mar ftRiiiisKii »  «aift ftw
»» *fefti»affe and pteif* cfeargte a
Mr. ate Mr*, fftet LukMui iteate ^ n ia id  w i*  w «teto i 
•te  M#'., Joeetei y.icAAa te .
I  .AttaWtaitatoto Bfctowk w hw U iakm  1  f t U l M
i r t f a h S a t e f a i r  t o t e s ' ^  MrRltlDE «CP» -  A f|,ye«.r- 
tto w -S w  S  I t e  M «  eM Mt:Wd« i»»» fee* d-te te
Gtef-p' L iik fa . Belte icndL ^
Alid vMtieg ttm a am Mr. tte  ^  '*foch to was rteiag w *i tn 
llm  V e ^ lc S to r-lte  wm  a ^avel fack
tor te Edowinton, They are in- ^ *d  l» Wmry Marteimmtwm* fprf mfw mmmaw**
tm m  tore b» rweid# «* McHrlil#. Two ettore auff-irte 
pftrunMBtly .amo. Mm Klnfar Bftfew tftlwto*. 
to a Mator te Mra. Cto«rg*
Vleniaf at 
tte  H m-hiiii awn ftSwreftteVw ipPftft JMunl , , ^
tarwfar ate »lll«^la•tolw.
ate Mrs H, A





te*. rid#*, tacyt}# ***̂  ate wsih’iprtoc# Afart, Sa*k.*tf.h»»'ito.






ttiry ui«*.Uy do one# 
a iwntor.
Ilte«irt vtofttof at fa  heme te 
ito't at aavt 'ritor«‘* •» » te i iMCldfog go. Mr- *ad Mra. Htn'ry ralch have 
wtU ttet, a* *®g te  »# OMt't keep up w-tth fa ir  n#ptow ate hit wifeite ya. M- ii-ftM. ■ a  mW. m , - iL#* Ŵiiw*4» tofeiî a..h..̂Qq'l M w I ■—"wl US’## • *  W wePWi • to-W to^ M A * ' I  I  wB —■ mum «■ w i« r » ■ » » •**DMXtog for f a  fouateaUcns Dcent* Flntok# te
reptke*
CtWB itW tU. ..
wto-ie ycu ran »it ta an 'Eng. 
llih tfe.». reputte to have once iteng 
ferrite farm  Victoria to ital-
te fa  EagUte frm i ate*# ate e«»«to clotea te 
ate antetor i^c# d«*i all ovw ewryihtog. Ttot#’* !? J?’ , « t
kM Wmm. leeriisg dowa aad Iwutdto# iits Keremeoe. Carol Falck returned
it ‘ o« to every block fof 
mlJ#* arovtod. May away fttwn holiday*.  w ,  mwwmmar n w d t m t '  » #  wrenam#.. « t e « /  d M J fm
nw#al5 there aiw wai ftguret to Vbetofta a year, ate fan  come 
fa eeen, ate you can ptm  al back, ete you'fi ate know fa  
ftlh twimmtag about ta f a  ••«. pktta, ft‘t {fa  tfonofulu, 
ted (htt#*t a hUftop maaatoe One te f a  Butoa lights ta (hit ---------------     Oft# te f  Btola lights ia this
caUte a cartle ate aald Jo con- fapttal etia cootlaue* to fa
“ lett, itrteiiag aSong 
. hatleii. faamtof. 
wish naa «r hto
tain art ittatwe* from Rrrop*.
All thli tifhlHtottog coat* 
mmme tet tha faartus fa r t  
•erm to car#; fay  ipred tbttr 
money ate *efm to have a fin# 
Ume, thcHigh now ate then on#
amount of gnming goet oa. 
ate thit appttea to aom# ret- 
tauranti, too.
The Parllameat Buikttnga art
NTRAWBRKRT AOCIAt.
nUTlAND ~  Th# Catholic 
Women** League council te it. 
Thereia’i  church held a sue* 
ceiaful itrawfarry toclai cm fa  
lawn at the church gitmndt on 
July 4. A quilt wat told to a 
ccmtett during the afternoon, 
and wat won by Mra. V. Naka, 
R.R. 3. Tha proceeda te fa  ao> 
clal will go to f a  Calvary ceme­
tery truat fund. The ladiei wtah 
to thank thoie who aiilited at 
the affair, and fa te  who tup- 
ported It fay their attendance.
MSPtAY ROOMS FOR WORLDWIDE VISITORS
Magazine Opens Doors
• Ir  William MacFadMan, 
dudrman te fa  Britlte National 
Bxport CouncU, was principal 
mMat at f a  offloial opening te 
The Ambattador magaxlm’t 
dispfa roomt, at 49 park 
AlAiiaBn,W.l. John Cream 
— jh, pubUther ate managtng 
dtraetor te The Amfaasador, In- 
trteuoad Sir WlUlam, who dm 
tearad f a  rooms open to trade 
vM M t ftem tu  0twr f a  smrld.
Sir WOUam said fa t thera 
mutt fa many buyara atsltfa 
London who wars looktng for a 
lA«»«.pia«i.wfaiw*tiMy-«aonld*'aaf^'r 
arlda ranga te fa  fast Britlrii 
oonsuroar goods aasamhtod to- 
gathto ate obtain IntormaUon 
nfaut addtdisMd products. Ha 
wtloomad thig itap tn provlda 
such n aalaotfon on an tndepan- 
dmt falls, atpoda# wfan it 
w if la clwrga te •  ptedtontfon 
with tfa food tasta and antar- 
priaa for w l^  TfaXAmfatea* 
la aa waU kaown.
l̂a gtvn n fon ate complata
to ,  *....., —
ntaa- polw 
I pub- fata
buyart. Thli tervlce Is provided 
In two ways:
To farloig the pages of The 
Ambataador Magaxlna to life 
oaoh month, dliplaylng fa  ac­
tual mercfatelsa featured In 
both f a  editorial ate advertli- 
fog paget. Viaitort can tea tha 
foods ate get furiher informs- 
tfa  abwt it from Hia Amfa  
dor’s editorial ataff. Tbit di 
wtn f a t f a  aich fotmth on 
Ucatioo data of tha Jouriial. 
Throughout f a  yaar catagortes 
te merchandise will Includa tax;- 
' wemaa'i*iid'''eli&i’
dren’a raadywfeHaaar. glaas, 
china, cutlery, ooamatlct, laa- 
t f a  goods, fumitura ate fum- 
I f ^ ,  J^B ary,
To provide a parmMMnt Fab- 
rlo Uhriry te a raprasantatlva 
■amplaa from currant rangaa te 
M g  British textile mami- 
focturara. Thus raadydo-waar 
daalfnara ate exacuUvet, who- 
t f a  from this country or
niiingdrgwi"”m  AfagMweg'‘''tHg
formation about f a  typaa te 
.fo wfoch, folF. f a .  hlllRV! 
' > • -
eated, and where to go for more 
detailed buying information, 
Ute of this Fabric Library will 
be reitricted to maker-up manu- 
factureri, ate not open to fa  
textile trade.
The Ambattador magazine re­
ports mcmthly on intnnatiooal 
consumer goods from fa  trade 
Intte-viow, and is circulatad 
91 Olfatriii* liMf.te 
itsador raadart are retail 
executivei, ate f a  other half 
ara manufketurera. Nearly SO
Commonwealth: 13 per cant 
U.S.: 13 per cant Japaq; ate 
f a  rcit throughout tfa world 
indudUfll Iron Curtain countriaa.
Tha aditorial offlcat of The 
Ambattador contain a great 
deal te information about con- 
■umer goods availability ate 
neadt from all counViea, ate it 





poaaibla to overaeaa ate Britiah 
. Y l f l l o t i , .  ' . ;
AT , , '
of f a  tmoftmmVa tTfa.DOO
Pr«n.l«r B«»«l t to lo





RUTLAND-Playtog at home 
on Sunday Lumby Loggera even­
ed (ha aeriet with a hactic lAlS 
win over the vltiUng Rutland 
Radcapa, lo fa  second game of 
f a  SOK'M League playofft. 
Aftar tha tightly playea 4-0 
opening game at f a  RuUate 
ball park last Sunday, tiie game 
at Lumby wat a turprUe, 
Thera were not many eitori, 
but a total of 30 hits were gar­
nered off four peraplring chuck- 
era. Normally a hot day Ilka 
Sunday would figure at a pitch­
er a day, but fa  raverte wat 
the case. Rutland made a big 
upsurge In the top of tha ninth, 
to make a fighting finish. Trail­
ing 18-7, they collected four 
timely hlU and five walks off 
two tired Lumby chuckera, to 
push tlx runt acroit fa  plate, 
and had three runners cm bate, 
•noufh to tl* fa  game, when 
tha final out came, ending three 
and a half hours of baseball, of 
sorts. Tha third and final game 
will ba played at RuUand’a Cen­
tennial Pat|i on Sunday, July i l  
at 3 p.m.
Score by Innings: R H B
Rutland 012 200 028-13 13 4 
Lumby 013 042 24x-18 17 1 
BaUerlet: Rutland, \Cooka,
Fortyfa and Barbet, Cooka.
HfidlngtoBr P. Blanav,
J. Blaney ate J. Blanay, P. 
Blanay.
Mrs. Gkrts Shunter la visiting 
few aon-fo-law ate daughtar, Mr. 
ate Mra. Bav. Rauch at Onan- 
brook. B.C.
felr. ate Mra. Stuart Daniel 
ate family have moved from 
fab ” bom# oa McCurdy road 
here, to Okanagan Mit»lon to 
ratlda. Mr. and Mra. Danlala
which will be known at "Vlcona 
Hokttngs", ate Mr. Stuart Dan­
iels will act aa manager te tha 
operatioa.
Mrs. E. M. Schlerback, f a  
Rutland Quid* Captain, ia at­
tending a provincial OIrl Guide 
camp near OtiUiwack, at which 
the It acting at quartgrmastcr.
Mr. and Mrs. Kelly Slater ate 
famUy ara spending tha aum- 
mer months at the coast, where 
Mr. Slater will be attateing 





IM f OM Varnen
 Vktona. BC. Tb# young couple
Tbff»*i a p5*c# wfeft# you ras muMumreniiiva « to g '*^ a fa











• * • •  »©rt w»tfe. .Mmmni name 
m  iN fa f#  •totem te Mt 
Ktortaw «4li viiit. pif-v4#riai 
P«.rk* ate asfa te 
mw pafkt.
NHV IfeiCS
k l̂CTDWA »CJ»» ' -  Fiwmim 
Rtefaf? fesii U m dtf drnam te 
a mm » e  Hsdro am  Ito*** 
Awltojity bote w ii p#
fnte# t»wl4ir Aug •  to V»w»©. 
vrr. Tbe S!*af wili rteste m ti.
tog 11,10#*..





j'Wi^^ifT *  Vafefaaahar 
IW  E tU i tT-
MTNUTER TO VtSfT 
TRAIL tCP» — RecTvttiOB 
Mlnirter fUeman will \i© i thi*
Titfel ifo  Family Special 
9 ilt to lw f in  tl4N I
Pitio Drivi4lp
Vffirea Ri.. 3 im*# Nwah Oa




C LM O X R ir 
Burial Ltof trem iU.tei, 
taeitetog p«fp#tuai 
rare.
tnqutrtoa Isvttoi «* 
rttosto fCMTM 
€Jltie# alt 
IBM Fateaay tt.,■# ig* ayaftUiVe





•n 1682 a n«w kind te lopor rovolutionlied bfewino, A leoer with oxtrtordmofY llivour and heft
If wu like tame beers
don't fool aroiiiNi with Labatt's..
lib a tt’a ii,tlw  le iH iM rtid l liger
iH K V E  IT OK NOT fou to l-.t__wf JolmsoRi Popubrity On Wane 
Because Of Foreign Nicy
foW i VAiilt
mm Hm
cr tfo  
m m  m m i mm- m m m
MNB# MF iitT  dWY
o m m m m
gut dtUbtUt M W  TKStUKUto# jk jĝ f̂aritefcy jfwauî û SiZŜ
l t j i l l . l f  E M  M. KMY MpHi#
im  m t m tm m t  m
itdmm B§
‘̂ tu tis K  toy
! wr <»£ t£k^«s 
w o m m i
mmm
rnrnmmm
r m m w m m
ppy
VAfiHfiiCTTOBi (C1>> — KiMrea|WMl pamimt maaiifaMMt to w
fKfiiBTjut aftte LgWiCiB J'afe*******''* f A WM>
iDpitolaft' Mmkm vbem f' «F«r{ " RM6* tic « » .' s M  m  «f« to 
Barry GoSdrnam. dm * a ra lfa  BM cxMCVMaaMl atoctotta. 
CnmlAf flgM. at uwMm to ttafara cxisaetei to pnm  Sot unza- 
mstoml** fspiitoi^ His katt>|s»totad bomtoag of lis to  Vlat 
« iu i td ioMba tteMef ssoftfcrslNsiB aai CkltaA ilitll.
to ba toa rrawiii |§ ata* JatotoM htM xatostoft-
Vlat Kaa ate toa OwBtoacaeiYlie tafttetoaa mpmmU. wsh 
bmf- »retie.y to fa iba fa t  tfa  oia mm  f a  ttvat 
way «f fa 'v fa  praRTtoto liir'al*'^ AEw faa wfaeia a fa  fa r  
toagar f .vft bastor ttoztai WnTiw awnifiM ba baaviCT Mr
l l t o  p to ie  m t  t o r f t  s m m m m  to  »  P W M  f a
fi¥» wm  bacfaf to fa  *sd tm m  Seato 1rs©«*r
C3ta b iSt a ca tin B to  cacEaaa-^^®*** t e p s o m  
m f, a fa a  fatote iommm •»? £to8s»rrew to Cowra**' 
©roî Sy Ifa. li«iw«aeifar. *.©*:*««*•» »'fo6 f a  »a*y atosail 
MBiyjy,-  p  (p ’fr$r««^y tSaf «ra wmmy,
V to i I Jflifaw to f a i  fa a a
I f a f a  f a  tm s  »w s« f r t t o l ^  » a c « ** ifa  to  f f a f a  0 » r  
eaysi at fasa te facatoaa tolA*^'* t® 9® ataag WTto fai 5»sci- 
totatva*# m  a maaj-jia icato a  bwi (*■##*■ it pow ^f arstar 
fa  m fa  to fa  Bar fa  aaj fa f a  § s e *
Ptofa.£. ate fai *c- «.- i f .  rafartte ta aa to-
tK« fa r t  it Ufa to. fare fa - frotoa* r « * » t ^  to fa  to f*. 
iRajte avaa fa  ®wa ttota fa  tot̂ ’« to«f«a*ii -- «  •aaate' 
'mitMMW  -mtftt fatof totote te  hara. a
f a  fa te  fa C f fa i tea fa te  l ^  - , _
at a ■tetosssj'* trua, aa Tfat. paitoate t  itsastoaa. teto 
tea* te fciiaatite m wtotm tfea *tea iw fa fate afa bate fafa*' 
[tfa  fa t  «a* fa te  fee® p r a a i^ W  p -u m ^  a l l
|fa. p fafa it a aiMfaiteto- ***•. •»fa«i*f' * fa . fafa
ez<5
3
*1 IJ  ;4
; |;'| i  I  i.






RAMT TfMPMQEB ACnOM' t̂toMt te fate .fat faaa b a ifai. 
to  aaaitjr ammt p o m  ml f a f a  a  . f a f a  k f a  H a a  aaft
mca'idL ĵ iEksdUi ksY* g.a.a<»Mk fâ wwi* -te ' (^MPtoBvV t̂ at^^a^^MHaiBHipr t̂ tesare»aâ R ^to.at^pta
fa w  fa M tfa f a* fa . as«ate|ttey mm km * mamimym- A«l
fff-i M 4Â \PiNS k.toafc â ŵMfa■ "' • '  te  "  ■ • fa te *  f a *  X a' wfafafatoMf fa fa te  fa a i*  • ' fa  fa fa
tiMte tote# ar* tote* afa aaaia-|»te*fa wwifat**, 
a  fa  mrnk fa ** **£»■*© | A,t prttaia fafatoft 
*Mto, at tot© to ffa! Nam |te n «  t a *  t i j  a fa  
Wito a r t  paate toteiiafa|p«y®» te fa  fa* a -
t*3tmms m  Cieti&n.'iKifii;.fa»;»| fa  fatte am«i|^ to>is
Vtot Na» afai Cfa*a,1**y (ffSiraiSE te  V,£. Sampu 
ItifawM 'u tu rn  mm tfa 's«.:|fiteiry m d* to la iatifaM  tot 
fapgr pro©'irn te a p«teaaftiA»re%a«i faaitfaa.
CONTRACT BRIDGE
m  E. lA f
te^a^afat to to wfate ^
||£»to .«aia witoartfaa,
Ww« Ifa to* 4to i te dfaatottifc.
to? llM i I I  A piltoMto IWtoeSBBiBt
THE 010 HOME TOWN By S faifo
•tWiYOlliOOto 
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ifaft — taiif te ftto*
Wfatt t l IB to* tea.y te
to* rardt, y&zr tm *  m isilsft' 
•T -ftm  vi»w te  a *  feaifa at a 
*MiN,-fea» a piral faal te db 
i r t t i i  Inert* !-«© » iT f« .te tlljr t a t * .
Thii t|f4i#* aquatSy to da* 
riarar afa ftteraMv# ptoy. H 
If itet «ao«iti te rearm* }t»ur 
thmghu te tfa t4a.y te a far* 
Ucaltf ttifli er a particular 
r ^ l;  yea have te fte ta o r*  ihaa 
that aaft tM ak abcwt tfa play 
at t fa  toiUra haite.




it to* .ftteafaMr 
i« r# ,r i fs m fa  te  'a rm to i Ia r  * ' 
faart rte t mMmm 'fai«to
9̂%M: te¥ttoBito?fi|JMtoaPPtPKW* 'wCMfawp totopHH'.' • faR tfa
v fa S tiw  to * totoeiM iarf .r*A  fa  
fajriy ^toawfa iar ’t#ifairfato te,
|W|« k̂gt AuAumpp'•-■rere
.A iitfa ly , 'to*
St tM  te fate.
taSstf* te *ifa ft. tefas fa ^
f * i  ■ w p m M y  m  EaaK, H * I f a
tiS to* -fifa* fttifafa te potet to* 
way te  to *  f i w m  i» *  te  <’
f«i«i*,, fa t fa  i l l  ifa. fa tfa r te
piei. tfa»  lB ffti*f afato fa
t®3fc»»fa te tfa ksif te im- 
isteiiilt Ira ft.
It «ai te»iaa* iiriiseftiateljr 
■i&tt W*'©. .fcifa ifa fr«i«« tfa 
%ki te ftiaffntKB'it,, It wat Itow
Wii* iwfaM*w», frasi ft’Asf t \-i*w, 
ifa .t Us* fttemsfc# prv'tfaH* fefa 
tferw iritkt cesttai—1»« dta- 
mmtik tfa  a tpafta—.afa tfat 
a f©,iru* triek fesv# »
bt xamarifa W ftterai tfa res* 
tract.
A mmafat te' tlmufht. wefaft 
hit*# faft K*i.t. that th* Ifarth 
trick might fa cfaitofa hy ar 
raaxtoi a heart ruff, aaft 
liltl# furtfar tSsought wafaft 
hava lB<i,a.rfa him lo ovartafa 
tat kisf te ftiamooda at tnck 
ctt* aoft r»t»ra a haart Itaft fa  
(k»e toll, South would hava 
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ITOTE — Hero’f how to work Ht 
r ■ I- A o w
another. In thi* aampla A la uaaft 
two O'A ato, Hingl* lattara apoa*
L O N O




One letter atmply a 
for the ihrta U% X  ------------   ,
formaure of tfa wofaa ara aU hint*. 
Inch dejr th# cod# lattara are dlffarant.
' A fhypaognna CfaMtefaa
X D W W Q U P 0 K T X T P M • B K I T .  
T WK P ,  BR X U X J B W U  j r X P OB U D
I m *  e o q w in iB i™
YOUR HOROSCOPE
FOR TOMORROW 
Planetary aipecU for Wtft- 
neaday are lesa reftricUve* than 
ytrtrrday'a, in the matter of 
iftnaocei. You could profit 
through real aitata deals or the 
■atitfactory cooclution of a tax 
matter, but ipaculatlon is lUU 
under adverse Influencea, how 
evar. Car# urged to personal 
daaltogi. Tboi# boni under 
•oma Signs will ba not only 
aggressive, but downright an 
tagoolatic. Ba alert
FOR THE BIRTHDAT
If tomorrow to your birthday, 
your horoicopa tndicataa that 
ft totoiM fa
all of your innat* imagtoation 
and Ingenuity to advance career 
goals between now and th* lit  
of Saptcmbar. Proiress may 
seam slow until that date, txit 
efforts put forth meanwhile 
should net fin* rewards through 
out that month; also in Decern' 
bar, January and March—if you 
conttou# doing your best, of 
course. Those engaged to craa 
Live enterprises will have i 
slightly different pattern of suc­
cess, with notable periods of in 
ipirntlon (and profitl indicated 
during the falnnce of ttkls 
month, In late September, 
throughout November, next Jan­
uary, March and May.
Where finances ar* concerned, 
if you determine to follow 
conservative course fatween
now and August IS and from 
late November throughout De- 
camber. your postbon along 
these lines should ba more than 
satisfactory before your ne© 
birthday has rolled around. 
Even though the last couple 
of months may have faought 
little ta th# way te gates, you 
should note a slight uptrend be­
tween August 15 and Seplemtser 
8, to fa followed by a really Mg 
boost fatween September 20 afa 
November 18, when Jupiter, the
AiWas — toi <>..3 wA.. A ' -...J— A,- I©mneneient pianai govennnt 
monetary matters and business 
advancement will fa transiting
ypw,_,,,Sun,-$jyro,,,  .pt-
rioft: the weeks fatween Janu­
ary 15 and AprU 18.
Where personal ralationships 
ar* concamed, tha stars are 
alao generous, ao that your do­
mestic, social and aenttmental 
Interests should prosper hap­
pily. In the latter connection, 
the current month wiU fa espe­
cially propitious, with romance 
taking on overtones of tha 
glamorous. Other good periods 
liatween August IS and October 
4, next February, April and 
May. Most auspicious months 
for travel: Tl># balance of J»dy. 
nil of September (exceptionally 
good!), next January, April and 
June.
A child born on this day will 
fa  sensitive, practical and mu 
slcally-incllnea.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
I  S A tP  
I t s  N ic e  T O  
S E T  AW AY FB O IA  
TU B  N O IS V C ttV !
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T T i Corner HARVEY and ELLIS ST,
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yotm wA*nm  m m m i
itovtAtoAMf laoNOfWNO 
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I  JUAAtoEO OUT 
IN TIMCf
I'AA OOINO WiaHT DOWN - BVTHRVMb', 
WHAT WA9 THBAND PRQTCST-I AtAOE^ 
ONUV ONB MlgTTAKB ANQHOW M ANV M lflT A K E ‘3 
DID >TXJ M AKE WHEN
ONE MIS
THEV fUJNKRD MEl
VtXJ TOOK 'X3UR 
DRtVERU UCBNSe 1 MISTOOK REVERSE 
rOR DRIVE f
I'LL  ORIVB, 
you POWtdiTEST?
THRriE-0UT  
I OOT MV  
LICENSE) j]
LUNCH, THEN QO ;
WOWfTWAr.'SWN
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★  SIX-TIME ADS GET CASH IN A FLASH-TRY IT!
K W  W C i  SESVICK fttO N E  iE U O W N A  T i M i f t f ★
BUSINESS SERVKE DIREaORY
O O O P S 4 S iR VIC C S ^  W H E R i TO F ^ D  FHEM IK m O W N A  O ISTRICT
i f t m  fiCMBS
J. D. Applidfict 
Repairs
Watkm*, Drrert Md f
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L A V IK O T O K  PLAKEB
M IL L  LTD .
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•m  II,  RetvMiM, B.C.
1. Births
A axcoso IN PHIN I -  Y<mi
Chlkl'i Birth NoUcc In Tltt 
Daily Courier provide* a per­
manent record for you lo keep,
pleaiant Ad-Wnter will aisist 
you In leordtng an appropriate 
notlcf. Ju*t dial 762-4443. aik 
for an Ad-Wrlter. ■
2. Deaths
I^ G E IIR IE ,  Peter Carl of 
P fa  Peachland, B.C., pasied 
away suddenly on July 3. 1963. 
at the age of 68 year*. E'uneral 
service will l»  held from the 
Garden Chattel, 1134 Bernard 
Ave., on We<lne (̂lay, July 7, at 
2,30 p.m. TTic Hcv, U. Hlevciiii 
officiating. Mr, Uerrie is sur­
vived by his loving wife Lllilan 
Mae, ono dauKhter Shirley Mae 
I Mrs, J. R, Jeffrey I of North 
Vancouver, n son Craluim of 
llateltun, B.C., four gnmdchlld- 
ren, three btoliicrh niui three 
aistors also survive. Cinrko and 





6. Card of Thanks
I  WOULDLIKK TO expreaa my 
deep afftireclation for tht many 
txpresslons at sympathy extemi- 
ed to me hi my leient iKTeave- 
ii)ti)UUwti)ii«.,|uiNK,«.uL.mywwi(e.. 
My sinccro thanks. —Mr. Elmer 
CU(Ifton, 282
kiAOE TO MLAscfti: w m ,
»■«*<'l.» and tfujii 3n»<k
by tfa ' fa'st Ew,ror*t-»si. U A ift.
tt.Yjrs u» ,ai! flavin. 
G-ifar*nUed fit smh V»r t.«r«t trn. 
{•'»l'ed fiteh Vi! it tKjf ilw» 
rtatfii I  io«l 9 c tu
itarting July 12 lirJJ 
S lo ff. H tryal Ao»e H-idel. SIT ;
DIlAPERY TRACKS, CCSTOMj 
and itandard. exrert initalla.j 
tK»*. Kelowna Paint and Wail-i 
paijcr Ltd. Telephone '62-4320
302
DRAPES EXPERTLY MADE 
and hung Bedipreadt made to 
measure Fret eitimatei Dorit 
Gueit Phont 162-2487 tl
IJ u ljitf.5, Suit:*' I'mCi p  liFJj l.iiV?- 
A'V*. J Y lil II
-tl.it!WT,.Y yyil A 'i i*l>* r*e*d-
f.|-nn*_ * it!*** is.'i
l^r'iun*
V4i‘*  *< ju *  ,Ai-t" W*
L id  i:,AE PAKT'iY '"fri-K ltli-
i*l'l t-i4»e tKJilVk*;;. fil'i-
pia!*, k sil-'iii-id s'IF i'8s'i''-i',t'‘r I’Siijf.
li.S*''*' P'S'R*.*! tb l .'IFSai
IICSINI3S.MAK' U lurK R A H i:
|K-«' IfclW# It*S«5
%hi& ftitiii'h iy y il Krk.'»l'»»,
«  £i''#l liKti't.tiJC NtS'il"! 3 }
itrviERA vii.t„ji"
rc'iotn n.-Fr ava.'Lstie
tslfiy. I F $txt ttugt. 
(batiftFl I  T v .  pfw„'*>r 241 i i l
—  _
ONE R ElR tO O M  51^ 7: 7 X 71- 
ch rn . ln iflffri->om  and taih- 
Telephone T62-2T I1  Available 
July I ((
O.NE liE I)R o d T t~ "n A S f!M 7:N T  
.■.uite for rent a! IL’u.i B e h itic  
Avenue, T e le jtH iie  1t4 A»2ia to 
view.
DEPENDABLE SERVICE ON 
cleaning lepBc tanka and grease 
trap* Valley Clean Septic Tank 
Service. Telephon# 762-4049 if
THAMIK)L1NES -  CAR STOP- 
per* for motels. Also home and 
commccctai unita. Free tatt- 
mates. Telephone 767-2313, tf
FOR CERAMIC AND MOSAIC 
tBe_. .tnatailiUw. #b4:'. Ire* .■t.itl- 
mates. Call Chris Hamann, 
762-7029 or 762-5337 tf
FULLER BRUSH PRODUCTS? 
Call Dave Clarke at 762-2818 
anytime. tf
12. Personals
ANYONE WITNESSING THE 
accident on Bernard Avenue, 
December 12. 1964, at 5:30 p.m., 
between a red station wagon 
and a while station wagon, tele­
phone 762-8507. 287
A iG o iio T J r a ^ ^
Write P.O. Box 387. Kelownn. 
B C, or teleihone T62 6988. if
15. Houses For Rent
8. Coming Events
^WlOU"C~“WOMEN’s‘~LEA- 
gue thrift alHii) ai\nounce« an­
other sale of nimmnge and bet­
ter Used clothing Wednesday, 
July 7 from 2-6 p.rn, in the Imsn- 
ment of SL Jose|>h'a school at
*m p rt>ftinit m Tmt?
S M A R T  NEW FOURPLEX 
units. Two bednHims, four piece 
bnth, cabinet kitchen with eat­
ing men. Utility rtsun, large 
living rrsun with cnriieting. $80 
per month. Phone Midvnliev 
Realty Ltd., 7(15-3158 . 287
FUIINLSIIEI)” 1 ~  BEDROOM 
cottage witii sleeping txncli. 
Avaliablc Juiy and August, close 
in, pleasant grounds, ulii|tie.s 
included. 183, Phone 3-7401 nr 
2*410(1, 28.1
S li^ iA ID E iJ^
lage, fully modern and furnish- 
,,eft..,WV»ilhbl»,,.BriL.J..,,yy.e«ki,,uf 
July and from September 1st. 
Telephone 762-2123. tf
NESy TWi) jjEDii(KjM~i')UP 
.UxK.luuciilr.aAti a-bedrtMiiuin 
Irasement. 8lio|)« Capri men 
Telctdione 782-«844. 281
'nvo liED R aoM Yw ^
monthly, Refrigerator, range 
and water included. No ojtjec- 
•tfpn t«i one child. Yearly terms. 
Phone AI'h Cottages, 765-3578
T,'tf
TWO BEUlluOM*^HUITE~ 
rent In now du|ilux. sotilli side, 
availablo Immediately, Tele-
O T H E R  ORGANIZAf IONS
iltase note data, Oct, 6, A'ng- 
icjui W.At ruintnaga aale. 2831!
 ___   If
O.NE BEDROO.M SUITE. liN* 
furni.-hcd, np.!i0ir», downtown. 
Suduhlc for tiklci iduplc. Phone 
T62-«j84. If
TOT S U B ^ E T ~  FimNlSlTED 
2 rwm apartment, «ntablc for 
1 or 2 |)cr»ons. by week or 
inonlh, TeleplHine 762-6281. tf
NEAR CITY PARK -  3 ROOM 
suite, separate entrance, semi- 
furnished, suit.ihle for business
ONE BEDROOM BASEMENT 
suite for rent, unfurnished $60 
per month. Telephone 762-4294.
282
PARTLY I'URNLSIIED APART- 
ment. Near pork. Apply 45.1 
Lawrence Avenue, if
WANTED -  YOUNG GIRL TO 
share furnished suite with some. 
Telephone 762-8694. if
TWO ROOM SELF-CONTAIN- 
ed furnished suite, central. 
Phone 2-7173. tf
NEW THREE RCK)M basement 
suite for rent, apply 764 Sto« k- 
well Avenue. 286
17. Rooms (or Rent
NEW HOME ilAS sleeping niA 
coimtuMinlinn witii separata en­
trance, bath, TV, 785 Lawrence 
Avenue. tf
f u h n ih h e iT b
rent, young girl or young lad. 
Telephone 762-:il.10, 284
18. Room and Board
EXCELLENT 
room for'blderly
BOARD A N D  
or working 
gentleman. Apply 702 Lawrence 
Ave. tf
e x c e u I ot^
Ixmid in nice homti apply 41B 
Ibiyal Avenue. 285
1S.*Accom.JWinted«
KURNI.SIIEI), A C C 0  MMODA' 
t io n  by July 15 for youug doc- 
lur and wife witli baby. Please 
IcIvpliMUu Mr, Ftsdv «t 762-2749.
282^4, 285. 286
20. W ant^to  Rent
iJiwnrHMWiir I f
FOUR BJ^)R(K)h  ̂ 1IOU8E FOR 
REI4T! In city limita., Phone 
7634161. 383
!HT:Licom:H
wife wisii to 
liaua*.Maidl«iM4»i
PILOT and  
rent furqished 
«ott«MK '—i4mm
21. Propsrty h r Sab
G (X » GRAPE lAND
M *cr«* m  wW with 43 acfe* ajitye. P©M«tttty ytetfai
i« »«*ed rmkmd wrfa fer© claute pfasHfal k»  gragrea. 
feiriuiifaf fuR bsMr fli eqvapiBeait. nwfaklcr ayfam aad
tw® Ug fanvtty bunew xntoi iev-dbr view*. doMakt fkmMt 
teg,. fer«s4a**»,, f«i! b»se«5i» u . tmdvwd itaan. efa.. MLS. 
rUUL PSiCm 16t,«6. te rm s : % C A ^








Lavely 3 bedrvs»s,s fevjse te tli* Capri area. Goud sitro
Ij'Vtegnofcaj wiia fcrep4»'C«, Dovely- kilcfeea. vitli kveaMa©
lawk md cytAiuard* gaLkre. GeteabliJ. oaA kterdaraod feogra
tfawFfcigfeiraMt. Ftei owftreie bitemeid with ferc|iaiee fa 
3rvw:#>ed-at rvxm. teat TYsi piee fa
md m m i sm  fa  arr|«tfod. NH,.&-
ROMRT H. mim REAITY llMITfO
lE A L lC m S
m  EE'RNAED AM SHm  fW M IE  m M M
B. l«-'faTS A vran«a
E    t^ d m . M
mm AND m m
iiait:, i l l  w l i t  ;faoii»»
!y%«ja ijai. M w i ®v«»f imm  »«*»
lli::.'* ■rU'tiifts.'t', .tftftiti.k JVfcWv, k,rt.iaii*|
w;st|i j i * * ,  J fajMnsiftvt* «i,| |*fO|i l i* * *
cvm'tiist' -mmy. iemrn fa * vP# *a« |iv!tei§
fevii'ilttslft,, fa t^  'I few U fa  fa  ( « r
.utciiiiti fws) g'uifiii feww« *fa  3 tk f  cfa'faxt. Aa
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
R r A U O H
m  bW NAito AYR DIAL k c ia w n a . » c ,
fS R  CAS ADA U rE  WIANS
E !"%*»,gi';
flob fe i*  •ymm nm. Um m   __ ...,'AAm
faruo# i-niia
t f a « y  W'wii i4.«9f» sfadi
■fafPpsnpiHIP
free property catalogue at your request
5L»o*'«*c ftH.»f»ry «©jt b.» 15', t iv.it&blf «  liftd., bomrs, 
(*fm» in *t! »it*» ifito  »rd K'ctwi*
Mvrvtn D.ck ......
l„. t*halmcrs 24179
.Mr* P Barry . . . . .  2-<iB
R Funndi ___ . . .  2-0937
Fewcli ..........   2-7342
Pirrson .......   2-4401
Furincll ............ 2-«>0l
Kncllrr . . . . . . . .  3-5841
J Baltcv ........  2-8.582
M Vandcrwood 2-8217







26 ACRES OF RAW LAND 
in South East Kelowna 
with unfinished cabin. Ask* 
tng $16,000 with terms. 
MLS, Phono 2-0W7.
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
(2-4919) 253 Bernard Avc.-Corner Block Rutland (34250) 
OVER 488 PROPERTIES FOR SALE
FINISH-AND SAVE! ......
Owner nut of town and no time to complete this 1140 aq. 
ft. home. Floor needs tiling, outside stucco, some materiala 
at hand for finishing. Living nnd dining rooms are pan* 
eilcd, mahogany cuplxiards finished in kitchen. Gas fur* 
mice and hot water. Carjiort. Tlil* three bedroom home 
will be a beauty. Priced at $10,430, Exclusive.
MIDVALLEY REALTY LIMITED
Box 429 196 Rutlond Rd, Rutland, B.C.
PHONE 7IKW138 
Evenings
Mrs. Boardmore 5-5163 Alan Patterson 2-0407
21. Prapsrty
14 SUITE Al’ARTMENT, 2 blocks from city centre, bidld- 
ing buiit of concrete nnd brick, only 1 year old. 100':;. 
occupancy. Sliowing over 10'i. nn invoNtment. Owner will 
take iiome on trade as imiT iinymont. This is a real buy 
on owner is moving away,
NEAR GOLF COURSE. $10,0(K).()0. Spacious 3 D.R, homo 
with lundHca|>ed grounds, patio and carport, 20* living 
room with fireplace. (Rmd dining area, smart kitchen 
witii electric range and doublo sink. QoikI sized entrance 
and thru iiall, Oak IkKirs. Can fa iiurchascd on low down 
payment. Exclusive,
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
573 DEUNARD, AVE,
C. E. Melcnifo . .  762-3163 
Paul ^eufeld . . . .  76B-4586
PHONE 162*3414
Roger Kemp  766-2290
G. J. Gaucher ..  762-2463
'‘V'
MODERN FAMILY HOME IN 
preferred district, 3 iH'droouis, 
lushntwddiving-roomrhat’dwmwl 
fhstrs, largo fireplace. Two fad- 
risims, bathrcxim nnd rumpus 
Rsmi with second fircidace in 
basement, Telephone 762-718)9.
, ' ■ ■ ' ■ ■ ' ■ If
BY OWNER -  NEW 3 BED- 
nsmi ciiunlry home, fireplace, 
electric heat, thermal windows, 
bn|h and linlf, I)enutifidl.y de­
signed home, $L5«0 down. See 
William Cooper In Winfield
July IS to Octofar, Wcf ilmnk or 
viclnily, Exceihut references. 
Mrs, dimiciK k, 7415 * 1 |4th, 
^t., North Surrey. B.C. 283
TeifjrumnmitbSSfWr nt
NICE BUILDING LCYI' liy Ca|iri, 
Belntre Ave , 79' x 150L Tele- 
phone 765*5091.' , 1 28;i
RETIREMENT SPECIAL! $2,- 
,5(8) down, two iHHlrnom bungn-
«iowrpBrt»bn8imentrrttef*tfe»d
lot, some fruit, 220 wire, within 
walking distance of store nnd 
iHiht office, six miles from city. 
Private sale. Telephone 762-7.38L
283
NEW 5 ROOM HOUSE IN d T Y  
Just one block from Raymar 
School on Gordon Road, 3 bed­
rooms, living room, big klt- 
clien, utiiilies. 22(1 wiring, gna
i* FOR A aiO N  IN 
REAL ESTATE"
GCJOD FAMILY iiOME -  f  
kiednxms .up. t  — fa|
•enices. cfase fey. Piieed fa 
«ei |» J M fa  ttetma. Mi&.
FOUR m m tM M  HUif£  




REVEJiUR HOiiE . .  t  
bfacia Ikm» Salevay — Sss- 
parate csia-«Ace wpsfairs 
aulle — eaceJfeat .ieeatfaa — 
$IfJfafa' n,"Kfe teams. iX -  
CSXmiVE.
.16' ACRE. FARM -  ow« im -
ptfaB ayafate i  hedmtsm
—■ «a-




gmdKM m d pi'om .
tm m .m  mm mm*. £x -
CIXWk'E.
m  MAsmm  f r i y a t i  tm  
CGMPAlfY MDRTGAGIS
p. SCHRLENBERG
( t w r  t m









a re  Btece feedraoite home m  
vfa# fa  fafa hmmad bvmg 
• fa i fa fiifag rvswiii- 'ferepiace » fa  
fedl fe»s«tewsit. •tttottteiiv gas 
taai. carpcirt and maay eairas. 
Veey rca»teafae fawn
Pfatee NBMMK.. att
29, A itk lts  fur S ib
HOUSEHiREE' Si»&OOM  
if«*4. fa Capn. i t i f
Ui,3fa - f3,««« toai.
anew •  per cent f  ek|fam* I® - 
l4St II
FOUR BBDROOM HOME, awfa* 
faatac .fas fee*!.. §md ut*d 
kvapoom  aad kitcfeea, good 
faalifoift, £fa« 'fa begcfe atft
parks.. P m m  P m t -  m
m.M ACRES FOR SALE, Wifa 
a creek, »"atef rq^ts. good 
mMrng Site- Six etty
teias. $l.iittl per acre w near- 
e© .cash, fafer. Ffeswe te-bOl,
SKI
Aj^liifice Clearance
Gwaey vwa) tm  mmd 
aad efateic s.b'Ve '.. .56.11.
Deittxv « i  range  .........«$,!•
Alfa? rfangerafar',
rtwa-fap fre«i«r  M.M
Gaittefc fewroei 4ft'.W
Kmxwe wnag.vr a'asAer 4i..i3
Z m tfa  ro fa  usier ____  96.65





Beraard »t Faajfay St 
Tvkffatiae T«2-3a2S
tf
FOR SALE. BY HUIEDEfi'*- A 
mm 'fare# feifafaw  NMA Im m
te Immlmtds m ddtim m . tmm- 
'pfeaae mmm.. &
M m  miPiEM w m  sale:, in
»wii kxtmm, buA fe;v NiaLA, 
km dm * mi'tmm. J<ekê *om 
S-flfa nn
FOUR - B U R N E R  FA lR E A N K S
M*r*e eifcf'lm- ©t*ve (fawrfa 
* « ¥ ' .  ffarigwatof; bmed 
ttiacfaae. bed-
rya® f i i * « i i B r e :  
vae-'pttia V’k«»w; Pdtt*
a m 'te * . • » * .*  TK?!'' A ia ifa t m .  w
utkmmtf i® .2S'«. an
FOR :SALE',. tw o  STEEL" gai- 
ag* «*.'«*, Md l i x i j .
M *j tet em* «* {few Av«..
.      , S»»te.*,ur p'.'mir '%* h.f
m  m u m  a s i’f fE  ?i© r  M*c.kM„ sfow-
«g  tw  mkt... ra rj-T i*.».*««.■., 'Si'fafa Ifasn'rt
i« r ■»,. sm .Harvey Am., Ed-
«re.ite. m
M&K MDE b y  s id e  DUFt.£Xj 
c ia «  fa. g i*d  »% ««*«©. Ttfa-' 
ifateC' f«S-fas?i,.. tf'
O.NE OR' ♦ ' lo ts  FOR .SALE, 
m  Cmmm Am  
ifami tf
FOR" SALE"" " » v m ^ . iA i .  
BWStia’ m  a*fa» *«y fe
figMi p .»
o"'if'i't
aw  mr-tm. Pmt Wws T*fa- 
.Kbsvte te-AUft -eveteii^ m
U & ej LUMBER SCFLAP 
itM. urn. 3at.U. m gm  and
gr«*ve. WARct Dyck, fecfafa 
Wiaery, '§ a.ia. fa 5 pia. ®r 
tekffeM* m -m i after I  p.w,.
If
iw w h f f r o r
BUILDING I-OT IN NORTH 
Cllonmorc, nice view.' city water, 
ia,S(iU, Telephone 762-6669. 289
Retirement Sftecial
A ferfa vAtefai m  too* 
WsvkS Ifa ifaatew  C'tifti# fa  
AwfiWte'fe mtm $4 
a favifei** atfa iitfai, tiksit ra 
mmm a iii rajTt*, isitef rw»m 
■wmfe 6 i''V'i;*fa..r.* at'fa rw© l«>d' 
tmmsi, Fa© «iii
♦©fa 4tWif»*a *ir fa * fa i l  Fvb 
ttipm 'Mi,*t5Xi4fe Twfav ♦i-ili- 
mm., IX C M » V E .
Priced to Sell is This 
10 Acre Orchard 
in Wesfbank
O xTtM Am  Ufa wit*f» ajid
lilt lakf. tfci* writ 
h«44tei n  l«ajf t>'t**sted
to pears *b4 
.tim* »'̂ 4h (toOte |«c*fh rv, 
pw*r* and r h r f r ir i .  Tbe 
wild 41 kvel. *t« »  free »»»d 
comtatoi lev'rral sreclscubr 
butiding .sites. Tbe t»ice 
cwnplete with a full com­
plement of iprlnkler*. cmlv 







B. Fleck ................. 7684322
E. Waldron ............  762-4367
D. Pritchard 7e»-3550
m A i *  vm m  'jw m iM iim




♦ iir* a I f ’ m  y,ab. tt* a
' t f  a r  srw*f tew i, vmmm 
llm'kmm  aaft trad  far- 
ttte a - F « t  Itfi avail'
♦Me. Affe:|y fa C » i»« |
Ciaa:.fAsy- tf
o to ie E  '' o rrite fi " s p a c  i
ONE REAVER. fARLE SAW 
* m .  ife ftH r, U f a  » l i  w m  m
a m  ntrnmm., i p  M itpim  &i.
    _  m.
r'0"'N E  $E»QMD - HaI I d  ' "'Up;
; Ilgfel Htsovw, e*s«iteiit (ttntfe* 
Um. f® .?»4 evea*
l« M u ii feiys. au
i#W'Ws« Ain,fly i«»,t uwitear fa 
'Msifaifafa 'Vm'w ftrnm  Own,
Stf
'PtSISflN TYPE PUMP. "Meal 
Iw  touteitsts ©j«, l i ' i l  'te ll « f 
liaae fe*r tfre*.
' I « « f .  517
  m R i iH
.'..feteii fetyr Good ctefai-
f a « . .  Tete4'*tt'*we' 5*44«|.,. »
.fii'ALL AST i l l U R i r i l O E K  
TOR. fouf' cot, niatuieitex. Tele. 
i.fe£#.e 7W.4Nfe„ j* i
tl L D" NEWSPAPEttSi"' F'O R 
rate, tn ip  CYrruIiiiiDiB Dtfitri.
if jffUNBt., Daite Cmmer If
Artiebs For Rent
EXUKUJENf IiOfetNiaiS'«*t!t«
I ti!i|4t!y *»Wi pfvgresfctvr r«m- 
bik'nt m *t'Uv*« j*f't fe*i 
lnv'r'»fe»f tb*! i* faitatii#, t«V'-r.«.i.. 
«*.«»! ttf tP.faO $.0 fw.tifa re- 
qsiiijetf A«4y Box 1337, Kebts'r.* 
Dakl.v C»y««rr. 296
FOR A HEAI41HER MORE 
fa*uuf«i t*»n* Rent a • Blue 
Bird** lawn cimbtt. l.et poiser 
rake j-o«r lawn rleanlf. fte# 
B A R  Patm u r i eUu St. 
m t.e'lephone 76I46M. tf
PARTNEftSItii* SALX I n L _  . . .
wrn-rttxbltiJwd beat buitne.ri.j32. W in te d  tO BUVto arbve or *ik-ni partaer. Reply| a f t f i i ic n  i l l  p u y  
Ut rtmfidence, ftrsl instance, j 
With teletfesooe numbers to Box 
2247, Kelawna Daily Courier.
2*3
G'ENERAL sto re  w m i Liv­
ing quarters for sale or trade 
for garage or service station. 
Ikhjsc or orchard, or what have 






South Side eye appealing 3 
bedroom Lwo tone bungalow; 
beautifuly londscapcd fenced 
corner 7i) x 150 lot with fruit 
treea and ahade treei. You 
should see this now. FuU 
rice only $15,500, Clear title, 
hone Ernie Zeron ^3232, 
MLS.
OPEN FOR INSPECTION 
by Appointment . . . This 
new 3 bedroom home. Lorge 
living room with fireplace. 
Dining area. Good size kitch­
en with eating area. Built In 
stove and oven. Utility room 
off kitchen. Full basement. 





831 Bernord Ave. 
Kelowna, B.C.
762-5344
WINNERS OF TIIET 
MILLION DOU-AH SHIELD 
AWARD FOR 1004
George Trim ble  2-0687
George Silvester . . . . .  2-3516 
Harvey Pomrenke ..  2-0742
Wayne Laface  2-2378
Al Balloum ; Jcciiii;:;; 2*M73
Harold Denney ......... 2-4421
J, A. McIntyre . . .  2-,533H
FIVE ACRE COMMBRCIAI
illghway th Ideal spot for leni 
town, tourist camp, etc. No 
triflers please. Dial 765 5̂04
U
DUPLEX FOR SALE r- 2 BED- 
room, llvlngroom, kltcheii and 
bathroom In each end. On large 
doublo lot In WeHtbank, B.C.
i S K l L i l a & J L M W
THREE BliiDROOM HOME for 
sale. Apply 731 Rowcllffo Ave„ 
after 6 p.m, 284
CASH for 
YOU!
WE BUY ~  WE SELL 
WE ARRANGE 
Wfe Lend Money en 
M O RTG AG ES
and Agreements For Sale In





FIRST MORTGAGE FOR 8AI.E 
$11,000 * 6 per cent. Sacrifice for 
$8,000, II. Denny, Okanagan 
Realty Ltd., 762-5544, evenings 
762-4421. 287
28. Fruit, Vegetables
YOU PICK STRAWBERRIES, 
Wedncwday and Friday only. 6 
a.m. to twelve mHm, 25c lb. 
bring container. Gailngher ltd. 
Phono 762-3908, Van Hccs. No 
children. t(
derx taken, .10c tier Ib. Tcic- 
filionc 764-4378 or come to wiutii 
end of Parol Rd. Mrs. D 
Bailey, 286
LAMliERTCHERltlE -  c7 e ' 
Bimkins, Paret Road, Okanagan 
MiHSion. Bring your own con- 
tainerx please, TeleplHine 764- 
4477. 286
CHERRIEH FOR BALE; Order* 
token now for Lambert cherries, 
Any (lunnlity, Fred Chamber- 
lain, KLQ Road, Telephone 762-
6068, 282
FOR HALE — Lomlicrt cher­
ries, John De Groot, Hollywood 
Road nnd drive to end of 
Qiilggly Rhhd, 282, 284 . 286
Nllw™ POTATffEH FOR~’rA LE 
At llcin/. KfM't/. farm. No deiiv-
aiEiiiUKs'iroim^^^
Teleiihono 4-4858. 282
29. Aiilifas for SRe
EiTECTRi'cncHdirD^'diK^^ 
for sole, Mangus. GockI con­
dition, Iwoka with It, learn to 
piny it in 8 minutes. Telephone 
762-0040 onytimo or apply ,1307 
JUtworthi».CteacanL**wi*.»>«»iw_  _ _   - t t
O N l f  H E A IT 'T ^ A H ljM i
muchihc, jq i i  bo jegii at 1306 
Dilwdith Croaccnt or telephone 











Luxury! Knit this Jacket with 
large and baby cobles for 
warmth and fushinn.
JIffy-knit this Jacket, and 
save a fortune. Use cloudlight 
triohnlr nr knitting worsted. 
Pattern 825: directions sizes 
32-34 ; 36-38 Included,
THIRTY*nVR C R N T I  In 
coins (no stnmiis piense) for 
this pattern In I,nurn Wheeler, 
cnrc of Kelownn Dally Courier, 
•Paitern*Do|it'!i|!*(iO»Front“Ht'i*'W’T******* 
Toronto, Ont. Print plainly 
PATI'ERN NUMBER, y o u r  
NAME orid ADDRESH, ,
1065 Nccdlccraft Calplog —
206 dcHlansi 3 free'putternHl 
MORE to crociiol, knitr sow, 
embroider, 25c,
"Dccornlo with Necdlocrnft" 
fabulous, now liook pack^
With 25 patiornH for top doc* 
orator accessories shown in 5
ordlnntcm, pillows, wall hang* 
lii|««,ji)ore,, ;..
told fqr superb Quilt Book 
-  16 complete pnlterni. 60c,
I \ .. I I ;
34. H fo  W w M  M i l t l l l  Atilw h r  S ib
E X « K J Q E ^ B D rd ¥ c ¥ i R o; E iG i#  C lS c ^ E a  ls»«k' «*to.
mW* !o mm iKUm- i&mic khmmvu. pnmiSy &w*e
tMiti fmrsi' ikmta m. UpifaLtteiy m -ooiSr
sitisst, two ©fare tfa«» aatt rises. 
•i'Ui tiM-Ui'm ia«fafc I Apply avser. C. D. Hertrert.
Vnte ihfa m i- GQumr.iUM Glliei U-. Kefawfai. IW
T l r ^  * * *  aJSflEAM Ofi* -  W<..rewrefa^fe _____ ' -ecoai cfar gced cmmtsm.. Afa
SAUESSJAS WANTEB -  &!»!* ■** $14«- Piwe* iftfcZSft *P ti
• te  «M  . %tm  ife*' f  p,®.  ^
2fI3 Kewjoifa Dwa> Oxr-ier. |I2  ert t' "' _  ' " ^ a I
feiifaifaia Btefar. t * d  mpm. fafej 
er Btfarefs eMtt fake®- PfaJ®*; 
M22i after •- *
i » ’"^-CA-nl5a?aA ' i jo to r -
, cycfa. Wd €'c, iteii «  ,  MM.
' Teises-to&e IC-©TI- MS
;  iis i? d l5 T € Y L iv » E R . liiJU'
':ib» ixmrim Md u*s^3mmm-
ijtinm um  m-mm- m l





Part fea^e io r KJtrkei r t-  
leaurvk. xaFvey*. » n t*  g iv ja f | 
•d»Citk». faterviewTsg ©r 
ex.p«i"ie£ice to
iiis  iM>xoA SUPER m, w « *. 
j t  mbem iu 4 m ________ m
44. Trucks & TriSws
I 54T *  I f  Kczy toy Rex, 3 tor. 
: i r  * It* Korj' toy Res, 2 be,
EDsiAiX .RESEARCH LTD., \ *•’ * '  '̂®''
tm  Bfabof) Id : i
2S,. P.Q. I'
tf I
CLE-RK-TlffW tetfejreft. S«ty 
ifa* fsdavte fiw* fartk' 
pbm* cxffatwar*. Mcftiral.. pcee' 
mm aaft oMer grwp toeerfett. 
Cali Fxfat Groweff's SAnsei la- 
«ur«ar« Co., hKNilM. Mf
ER r«q-mr«ft im imsm wt’A f«<r 
c iiM m i m iM m agm  ,
RftJy la Ik *  ITM 
liaay 'Caorw. WS, Ml,
It* X r  liberty. 2 tor.
IT  *  t r  E$t» Vffi*. 3 iar, 
ar X r  Ha,iEm*o. 2 tor. 
ar *  r  Mutbc®, 2 fa,
laSS Forft Pk* Up 
tMS Oiev Pic* Up 
tiftS Rasrk WL«e»l
GREEN fIM B E lS  AUTO 
ft im iL E R  IN>U«T 




iioL<e»y or toeus* 
»i-,*ie* tar re»!. fi,!ly
UtPEJiiEKCED .BOCiKKEEP* i Ai*o jiri»!l treiier ter
**, !V|,est req'areft ter Ixsiftief.iieet «« pre:T.:,-,ei, Teieiitoc**,' 
ooeuervfef'» offire. Apffey mfStiiiB Farrow, tKMcess
w riiieg . t-la iffii »*« a ^  qaa lifi- .» jr v r  " la  'sx
catxaas to Bax tSM, Daily C o u r - |  fu K  REJVT, 16 eT.
2g»i Merctiry vaeatioe trailer, sleep®
—  ------------------ -15. 13® per wee*. Avai.iabl« Aug.
WA.CT.EB TO UVE IH. «E U -]i$ ., TeiepAiQpe i® ftiIO - 4
j 1 ^  GEHERAL HOUSE TRAIL.) Cny niiaiieijfa! airparl re-
fa watow. iikaie i«mm * I t *  toodro«n», ■    ■
«r m m &  tor istrrriro. X \Teleptotee after S
CMUMnCft IMkllY Ci t l liBt. 'TfMB-,* J0ET C MM ?AMI I
Dieppe Hero Says Top Brass 
Found 'Convenient Scapegoat'
IDS'kIM H  JCP' — A Rfttisft! Dfapi* veteraa* *\a«d«if*t*aft*
le ro  of tbe iM I Daepije ra id »ably resect tbe sweecwcf state, 
saya Mai.-Gec. liaifahoB Roto-,| tmmt tbat oo i.ropc<ita&i nJftitary 
eats, fatoa ecaamaaateft Cacfaft-l ©tojectives were ea^^suseft i a  tb« 
laa bnwf® la tfa a«*fa’4U waslDiepofa raid,,’' Lc-vat w-ii>s, 
late* sttefa fa scfaiteiefal for f i^  l “«■* e*me as raiders. sc
m* hy to* '“top fafate." . vfafters. «is tfat fat, totocifty
Lfant Eerfal. wfa toft *  Cb® - s©Pirc»*; tfas was »»
Bifaiftto «B*i te to* ifaift. cfaire I Pmb . . -
m i M pdy m a totter to IM t * . «»tct s* vtojuriy «
& * to y ' Efapresi fafafafa aa a rp  1 topkefa t fa t »'ar vtooe, 
kto tofat ftoted '■̂ mi g" at fa m«4i fate
mate fa faftiste  at tfa ' ‘ out toat tfa  cfaaf o f
fafat facfaevfaft." s oferaitoas wast tfafa
Alter oatfateft »fara# t l f
eeifaM fa e b i *  V * ft a,t DseaPfa. \ r  ^
, ,  f a i r  Cai:,adia* eats t e
tfa  ^  fat toe top ^  iM c
'V ived toe p o iva o rte a  Ey
fa coav**i*»t sc»,pefott w ; wita i*i-. '. f  msas of *m nt S.-
JUST UKE A GIANT PARTY CRACKER
Ttiis 19? jet iface r*»t$ 
arrcas a road aad agato© a 
oike after iaitiiicg at Kaaaas
ecatfy. Tlr* pilot ir»» uaabto 
to step tfa pfaM bdtore it ran 
ov«r fa buafar, stcfpiBg 
agaicst tfa ftika, Ob# p»s«®-
ger ani two erewmcB were 
ifajareft. f f a  plane, flyaig noc- 
tlfa» fewa Ito* ABgeie* to
K&mti Cn?, f »ro©d 59 pas-
ie-nger.' ffjd « rrf.,' :.4 i-eiea.
'.AP \\liepC'dto.'.
^p«W Q B  9t mea akwjg witb a i  tfair
wfa cajTieft' tfa orfars fat «©ff*stj Haifa wretkl
was pv**_ afa aetfa Ufa,.»:fa «vis«i ivo* to «xr i#
f f te t to ^ te  a w *# « f  eafarsef r e s e a t  « # f a t
te X ii**** wttoosl f'Z'®"I n'teifa w'u4 always -jsjoaifte*" fa , 
Iceato Ifa  H2rf*.» tow *R rafa# 
fa ifa fs /e  was am-sfa by a , » i»  feggbi * fa  f*u a  to® »a»t 
Steiiay Esparis a r t s e i *  b>y!««t»ier*,ial .ofieraite*,"
A liw  E&.!£ii.. eaiiitod I fa  Sftag- i D, Ift ils  - R tfa rto  a fa fa r  
mhsmt bmgimgtC&B&sBAada toafar wfa stew t* a
m  AftHiiral lj»d  tmJs ' faigaiK#*.. aba wr#** Tfa S©»-
fanew's f©to «,> •t’awf «-f ««?.-'day Exj'ftsi. to |,sro»e»* tfa as, 
operaiwfas al tfa \m * <4 t*tmrn ifat «s mate ebte*«i'e» 
tfa Dwpfiw rwjft itewai *■*,>*] were H# s|»*fa «# toe
M ffluaifaitea *sst imm  Caaaaia* a a a a u l t
fill sEar# o£ re ifw e iitfiitv .." 'towve**
Control Of French Network 
Should Rest With Quebec"ff
CKX» HAIHDRESSEJtS HEEIE' 
ad to* bmy sak®, mages tM  to
tlM  clear per week,,, good op,, 
poititeitic* ft* tfa ngbt per- 
aoM. wnte Ba* 2888, EttewB* 
P a tiy  O a tim -f._______  M>
«TE3«0CmAPHE» - R K C e ¥ *  
Tl'OHlST, mast fa  gsMft ty^st, 
abto to fa fa k  switeb taaarft. 
AlAif Reliable AfoWt Ltd. MS
36. Htip Wanted, 
Male or hmale
EXPEmiEHCEa} APPLE thm- 
Bcnu Pfaac »€247i4 after •  p.m2S4
37. Schook, Vocations
T M E S T E R rrm J  h a l l **"  
NURSERY SCHOOL
and KLHDERGARmH
ApplfcsUoM are bow fateg 
titoca for Set»t#mb*r regixra- 
tioB, iransporUtioa prmideft. 
Itr i. Yoiifde E HsmUloci 
T6MIIT
T. Th, S, tf
' ■ i m  R A M B LE R ”  O a i» it m \  
sedan. Teiepibt*# ICS-gilS c*i 
Ti2-4i2S after 6 p.ju, t f l
STATEMENT UPHOLDS EAVREAU'S DIGNITY
1955 FORD HALF’ TON’, GTOD 
rocdiTjiCia. 8**1 otter: Tei*fi«*i*j 
T®49I3. M l
Dorion Reveals Reason for Change
FOR SALE m i FORD TAH-| 
dem .ft.aap trutx. Pfac* 54136'
after!. as;
IM i FORD METEOR, itacdani 
*, two liaor. Telepfane 7®34!1. ’5tl’
QUEBEC. «e.P» -  FoBowteg 
15 a traaxlataos of a it*to- 
rjj.eet ir.afa k 4 * j  by -Ĉ tef 
Sumct Frederic Dcw-fai re- 
firdiEg t#£tiiB'QB,¥ before tfa  
DariiMa fommiiiioa toy for-
mm ivAmm ILairtef F.it- 
reaa::
Friday afterw «, .afaat *  
pm.. I ree#iveft fnm  toe 
priiEe mMater a letter ftatad 
J'UB* M tbat easttf ttom Ot­
tawa., la vtew of tfa fart toat
I ftiv# to ifar# \mmmm 
iTfaiiftay* Eigbt m  my rac#. 
taw, I ie»tefti*i#lF **6t a 
tetefra®., i renreited, .S*t-©r- 
ilay' ai|bt. iroam Hw, G©y 




REDUCED -  i r t  * SAHCSTE8 
Craft boat with IS h..p. Johsxcte 
motor aad Tee He* trailer, fully 
t f  - - -eft. A. Taylor, iSO Row- 
- Ave, Te5ei*oB« m s m
tf
PONTOON BOATS FROM FACN 
!or>- lo you. Saf.# farriily hoatioi 
h r  sammer eajoym.«»?. Caa fa 
seea at Tween Lake Rewin. 
Oyama or !elrp.bQO* SI*45S5 for 
furtfar ftetaili. 317
Pearson Reasons Varied 
For Keeping Favreau On
OTTAWA far-, Mr, Sayit it *arf fa yfar-jgwdfft *» ire rs»ky far toe rs'»’ '
i®n*l kfvaUy in Gav Favreasfiali t» fa aiiaiftf at m te«»f|i©«!y tmemisroi,.
»tkd acanaaiKia for tom. Primeit»»er tm u m  "aW guaift," re- -Itol evea S m . Pie«r»« 
.AfmiU.i'r u fc»»d to h*ve|ot*ralusf w m  Mr. Favreau tn^'aeteft in  run tfa ritx. fa  migt-,5
.hwt lerire* reawttei for
CABIN CRUISER FOR SAIJC. nMatftlBf tfa IsifTnrr |u*tire mttt-
or trade 3 ‘, I t !  hp, ISO C*hrv 
velvet drive, cxn be sera. ©«»• 
tact Etta Holuer at Kek>w&a 
Marina tor furtber mfomat.Kn.
bter ia tot raWatl after
famfafatl IkW'Nw
tfa
^ftotei"**rmbefe laktitoe b».*t nr#>^bive bad troutfa m'Sto Mr. Fa 
pareft to art iteiet*w4#«ily (ft;vt#aa't <F*rt*er Wfemer* to Pai- 
tfa Quebec t«a*l#r at iu««.. %te.ro#«S.. TYs.»y are **©  to <»-l,
T fa  i-s'ia* mjsiitei to- 
Isiaieft mt ^  j-o'ur iFiefraai 
<£if J 'u iy  5 A» rega ifts. » y  i w  
ik,v ta M,r. iRrus-- DrSfite 
»reuffl.**! ftU" tfa Prcgr«s,«¥* 
Cfatoervative ,pie.i1v sa tfa to- 
quiryi c« i»8.« f.Sdl oi tbe 
tr&et.cript rft ev'ifaftre aaft ta 
mbirb I to mafa rtf-
tjtt-vrt rxfla>.»vtfa to tfa ex- 
eruut'# a*.fi5l«Bi of tfa i».i»* 
iiler ef rii»f*iA!p aiftl lf&- 
irufratiw. i wtviikl like to ex- 
^ iin  it M Ifal its meafu.Bf 
r*Biiot five rif.# te aw' nor,- 
fible ftoisbi
i  wt*i.4lft tiie tt» ft« lilii Im* 
*(f3.ftvs«e tvprtki'tv thxl I did 
M'lt !f'.ention Ifa  rsXMte of .Mr. 
*C'ijv 5 Itoii'rstj !for.mer fisr-
Iskf-.reixrv avtU'tattt to tfa
prs»»:e fr.tei»tefi daitof nyr 
ewi4«'t&!i«i *.rf 5 lifel.
I Q Vi^FI* <rP* ~  The Tie Hvoli..iii ♦'*» itvift# ftuiMtay
jU fa H ito r fa  tVi!.m .en'e ftw t'*» -L m' fa il fa-irgate* Ietwe«.e«l!Bf 
j.ail* Frafaxi* far .ratlfft oa t.fa| is? ,le«®e Cfanfae* Im (fa 
:T.efar#.l ftnefmmwi to fwe f«-lpee\-faee mfa are attefaltai a 
' tjtd  over tfa  C’ fiiC Frrevb radx*; three ft»v loeeiiEg
T fa  JC tT F  was formwJ abret 
a >'*ar ago mfa® tfa Qaabae 
si'ftkte at Ibe CaaaittaB Jwaiar 
Cliam'lier *4 Commm-trn ifaeiftaft 
rs#t. fr«eR tfa faftteal baiy, 
uitog *%»ui %ait af tfa ergaa- 
li.atJW** ll.®e» m,emfar».
Tfa miolattoB aikeft tbat a 
stata bciiarft f a  astabliifaft itB fttr 
tfa Qitefeec maiister of ntlttjra 
to n »  FT#ncb.liJ»fui,*e rfaia 
and lelavttiw ta tfa fawvtoc*.
Tfa irowp alto f*aad m  Ma
fovemwsfist* of ?«#»' Brwawiel. 
aaft Ontarto to ftariara FYaaeli 
an oltt.fla l ianguagt.
It aald tfa two iaAruatet ara
offlvlaS in Quetof. FMNarb C#» 
nafttena tb re ift fa  ftwm ftxa
darstef* &t li^rer.
AA meitilwra laiift vtow*-
ta «»aerett4fei*»i).» to*
Mf. Favreau'* ftefteriuf# frww
HANDYMAN -  Wood apltt and 
pOtft, gardtM dug and weeded, 
lamns rut. fence* (ixevl, t»ait>l, 
tng ckme. yard* atft reUar* 
cleaned up, hedge* trtmmed. 
any oiber odd yib*. om-n tran*- 
pcwUtion. reliaWe. reaaonabJe' 
rate*. No Skinday call* plea*#.: 
Telephooe TC4400 evening* be­
tween 7 and 10 pm, 264
m W n iA T E D  M A N A G E R  
laletroan would like a change. 
Experienced in vartoui field* of 
•ailing. Excellent management 
record. Anvihmg contidereft. 
Apply Box 2759. Dxily Courier.
SM
sfSs’t T  w m t 8 y l a 1S” e x -
perience de'irt* employment 
commencing Aug 15 Telephooe 
Ttt«m . »4
Bum.faf b» about 5 to I Umtt '■ 
• f a  laifa to Mr, fauv-e Iw  lead-  ̂
#r*liip..
Tfay cattte c*uM."yy to ifa *,#.},»>
WOMAN SEEKS etMptoymrnt a* 
etwrobcr in a (ft Lxpertreceftk 
Telephone 7M-7TAA and atk tm 
Mr*. Peer* 266
bookeeptng »w * h.dl or pari 
time. Write lk»» 2796 Ke1«»r.a 
Daily Courier,  __   2*7
40, Pets & Uvestodk
l i k t j i f i u i i F i M ,  A c  iH a ^
puprrfe*. male and female*, »i* 
weeai. goud hunting and field 
trail •lock. Telephone 765-6314
yg
For « e  ihing. M f-Favreau II itfa cabinet woaM bave^^givre 
4  he L i b e r a l  party‘a Quebec'new imp*'i«» to ^2r- fauve a am-
LARGE i r  KJAT. M'OTOR.i** *̂**''  ̂ ****̂  »̂irwLter maA Mfar •« *» * st-W'W • teWgatetratiaO ol tfa 'fa  U fat f a « ‘-* **«.# W .,-- • ™ ------7 '” ’. jr 'i '
i ! ©  T .' !  ^?*iatto"a leftrial •tog jPr*me Mtet.tct Peanre a> i; [tigited to tfa erf Vt.M Juf-
TOP alter 6 W '■p' Tfafe'ha* fare talk of a fat- M f Favreau a fa  fart a i afvrpVjt^'* F f ^ e t  * «■!.;%
*01* after 6.W, t.r,.;s.,<te * r .tM  tfa  Qwefaf A fa f to tfa  ra.3it.ter •*-yrt*m,*.. T fay t
»irtf tw i'tm i 5«h'.!.f.»n« tit 5t»(s,g’Q-tetjec l#avl*r. 'Seriafing tfcxt .Mr 9 •  . t # a ,
i4rxn'» hmw m 'lm lim l aUi To mk «f pany re-- * * *  * '""‘'''''‘‘T ’ ’■« .a* I'h# tin.'* ' J ,|>!.aiwei 4t> M  -j* vhr
I*-- fc w r  'i®^ta«.i«aiii» »  Q u e b e c  •tj^ te s i g ttm i hi* catlbl "n r* guaift" «h«h .  . . . .
pear* to rrtdrt eo Fo ie ttry i**** ^  a nt« Qtefac teaftet, ,
Ptm t4 n-ix trtd«- te;«ihlrff*| id.ffirttiu*. t h e y  Li.e  taf- 
#5 Jbtl of th# troftbl i f  voa |stia;*teft 41 tfaif It.f'ugl'.f »«.h
’a«l45fi,i«i. Mr. *.*id
fa ibrv we>'4il fa -..5fefaej> »  
gfv* a fa.latored aittesi'irsfssl c4
iU'v.&.a} m f»:a’!»re to wfar »- 
■fl'.tefct'te* «* nf»r«et5'
48. Auction Soles
KELOWNA AUCTION MARKET 
W’cftoesftay night tuctxm, T Jo-
p.m. one 13* frig; two 30' elec-
•W th *l.ft m'rfte-
trie range*; one eleclrif auto­
matic •  • ‘her, tike new. i .w ’ 
electric dryer, four eirtUicj 
waiher*; 2 7*9 rug* with uwler- ' 
lay; one 9*1? rug with under­
lay, three full sire bed* amS 
matlrc*.*e». ity..!q\.e a I  u ft i 
chair*: bain mb; radio amlj 
m'ord tojubo, told*, »#al*r»j 
and n-iany nther atticSe*. 2*21
iMtr.htrr Sauve. ■ito aucreeft Mf, ravT#a.u are re-|SeweTbcir ilat#j.ii*nt may
Paris Court Refuses Hearing 
Against "Anablast" Biologist
a i * *t
ihav# faew ft-recleft at tie.;s-tewti 
;|i« the itetty Qvefay *t*<»
jhiVf ti*en (.rtvitelr uftitetteM 
jasth Ml, Fa‘ r»*'.j wiet tfa 
drttrn a..* arlv*** have 
,A  s i . n i i J , a r  ♦i|,#e»t.fc» v f  
T « l ' i t e c e  a o i f  » f  h < ' t e  t , h * t  U i  
Favmau vmM  temaia a» 'irfue-
, ’te fa if <#,«■# fnw.4 Ifa  Qv̂ nfc.; r r * . a f , ' - !  ,! ,v". j.ite te  i.f-
A fm o N  sat »• r v r i iv  vrrrvi PARIS »Re-«*ef«' *- A f sMtlicfaute the C*nadt»ft fa.i»ed lifa fa l Fbleiatteas amft tfa; vtrt-rtmj tf,*t tvh
newtoe ecimr* ^  '***^* itwlett Ulwral Feie.ra.■* ’ V.r. *.-,re*.r m  ill reee
« v r A ; m r ^ g  tw •  faW»fa «wisanid.:» Gwreamw »•» fla l»-1ir« i «4 tfa rm.ei
lr» f.t BUtetef 'Refte G i,Tfa 'rT loam afey afam n NarrieTf u..̂ ,. Mr fa ite a j '« ; i*w -.rf the feF"*r".|i.
s.C»ir.** F'T'ef'fh Ev,'*Vtfl*t G»*‘ tei. !m tla*' Nae«eef<* f e i e i y w l j  Amite Dr'«5»t'rfy
N»e«tet»» :lfa matijT.ufn f#f»»lt.y--«a.n I I -  pj. three nf ifa ma^ot efa*'
■ ■ “ ' ' Teical iwafffa# of mMlcifa are 
f4»armarv from the aam# Whirl...
Tfa cbari rtileft today that 
Gayfaroter caa briag tha prti- 
iffftiAie iiaifal. Kaeweaa #«*' 
itute i« tfa fast iliiea year* if
Ite |fa?a tfa depo*!! a* reqtHreft





I t t e s *  . f» 9  f a i i ’ t t i t *  , i§  * f -
c tVn'C'i! *i»d
<> ;, ■[ i» ».** ><j.
‘I'l# f-rs‘"’< !i‘«
1,‘S l',‘.' S» t» .ItHtlr-t fUfi
f,.- |-»' ? ‘Kll f‘S •■'.P y, *!■ * t'?-;'5 
t . Vitff (#
(V«t;» j.fat st'f • * i* nAii.1 ttte,il 
;:-4f»t'.r. } dt'f’ st’*- *-njy f"f
oa tew  125
V c i ' t i v * - L '-M . l t  tte' 1,-1
t",' » T t m I f a  r.fcto 
"'tte m„n ff, • -, Ifa Iteh !te«r
n , » -  i . h ' i -  ' I ' . I *  1 - a . f  < t e « T t e ' f , ! ',»  *
» •  ‘ ' i J i . r . " '  I f .  I " r f 5 f e ' f  1,r*
*!y'i.r’"' >!-r .vi'fad.! "Ifa
•w ’ , 'V« * t  ." t..r.1 - ‘ ite
t e l  j j f  c i i . a . t e i i s . h i n  and t m T O b
I f *  «f Iteimeaft
Kwv,m M itif*  
5641 M 7a42Wt
telet-bree 70 .'i 
tf!
evremg at 7:20 p.m. al Highway roi)M cure leukcfaia with Wt-
Au'-tjon Market We bu* a a d ] r r r u m .  •'«Rl to Care 
sell everythsnf riKme 24244. a ve*r ago al the ffft«e*t
2l2jf»f Guvnetner of l-ival. t^ - . »
•  tf»f »rt 
»Vm»p» *»
I, I lattiK'i C. J fMe*. «i a a V*. t
R*t't®»i a*»a, Kfan-si* an, her**, 
PONIES FOR SALE — Canada'*! •eeb »• »• CM«aie*©if m m*m #.*»*•
nn,.t si,.u.nd, X „ ) , ' y ' t  'Z  • I ' Z ' r . , T ,  :ST.
OlatsoB, iarkview Motet. TiM  ̂Uf*»ert» m4 af*i.t»ii** «i». 
phone 7624315, 2651 iM pt* »MMte h mt »rei»«»«i*e
r  E t l f T v  i  N ~ 0  Z 7 Z  Z n l  .a , a. fa..©
tre:vt Gaynatttef'* Ihte# •• ?■'♦*(“ 
1.14 letikemi#.afflO't«» Mm wfa
»rmr*nrrv »«f • *«TEa urr.vrr. ^
The court ru.!«l "no kttsing'
49, U gils & Tenders
; ftMMa-lft.'
II*
home for »mall friendly |)«t». 
while you holiday. Telephone 
7664348. WeMbank. 265
*1 III# aw. •( N I,. Im tMt..
TN iiiMKf M «»lr. In .» iivtfl© l‘
Nadaiial Iteagwe
All K liFct-
Slleii. Philf 269 49 97 ,336
IJ •« . fa» M.i' Son Fran 26* 54 W 336
iirtnct.- -rrt NHte** l«'f »t««h >i,f ,n»r •iii ric n .i ii!c Plll* 2*4 47 95 .35
HOHSF* ^  ANi  ̂ I'ftNi I* itfAHiiFaiK iMiii itiiiftUoH  ̂ %lit ^
IN  l*n<i Of m>M tn wh.fh Iii «»i#i Tmvi" Ml! 2G 36 *1 37*
«m N Hte.1 i« ii.i .,1 o n v n  lliu iie r. C inrm iiftti, fi'i;
,* . ir L h  R i.tflr on rinH nnatl. 62 |
n.iM* nattfd in - Htaiitfll.j
MAJORS' TOP TEN
It IF  ANAlMT-ATill Pill-Wll ! BteMttaala-^pKoufaa. I l l ,  Gita
ion. St. Iteuta. 136
QUIET
rent (or »nmn\er. Telephone 7»12 
4915 2*1
TWO k it t e n s  TO BF, GIVEN
wav Tliree month*. Phone 763-
6359̂ ______ ■_____________ Ml
42. Autos For Sale
1959 CHRYSLER SAHATtXJA, 
four door hardtop, power *leer- 
Ing. iKiwer brnke*. aiitomatic 
tran*ml**lon with overdrive. V8- 
330 motor, (our barrel curbur* 
•lor, electric wlnd»hlekl waih­
er* and front veal lliown and 
beige. Price IL!95 or iieaicvt 
otter. Telephone 762-dl30.  ̂ 283
l i f o  PLYMOirmr 4 rx30R̂ ^̂  ̂
cylinder, slnndnrd, excellent 
condition, 11,(150, or close*! of­
fer, Teloplwne 7054710
tm Ih* Imh. \|*>. r , , *i ihi i„n|>«,-<Nt;
IMilnr M ill‘*l«l«n »H.I im lh» Uml vh*»* i
Ih* u*l*t I* In Im m*<1 ai.il mn i«|H«*
«t*r* lil*d In Ih* kUic* i,i ih* W«i*r 
a*roril*r *l Couii llout*. V*rn<m, B( 
rejtcilm* In ikt* (|i|,|n*unn in»r N , n* 
lU*# i*Uli IN atlil Wiifi li*rnril*r of j 
«llh IN CofniM'ollfr »( U*l*r nifhu,; llmihle* 
r*rnim«Ri BuiMm**. Vi.ic.n*, iii .ih?- Mirn,
ilthli Ihlrtjr 4«)i nl Ih* (n»i i1»l* nl ”
noHtsir .1. n/vN,
Api-I I ml 
B» I I VZVN,
■Vlinl
P f  I iiRh, 61; Rank*, Chicnito, 
anil .lobnmn, Cincinnati, 02 




N rm  V* II 
iNiilon in  
l-VNP icT 
"'“‘■'•""'"ftMwe'
A N iy lu l.**M fanil 
In t.iM l R n-onllni P liU lct o( 0 *n«nn* 
• ihrt vlluhlol In (iMfftinr* *n>l f a i  d  
'■ llU *n*«*n fax* tilM irn l in In i M I'lih
Cnillfon, Phlladel- 
iihiii, imd nemente, 10 
Home Run»--Mn.vit, 22; Star- 
gcll, 21.
Hlolen ll»»ea-WllU, Ixis An- 
Hi''i'‘ , 19: RrocK, 81, LniiU, 34.
I’llrhltif -  Koufav, l-o» An­
gelo-, 14-3. ,834: EDI*, Cincln- 
'rtnt'friM;"‘".i40(i:"‘'”'  ..... . .. .
Amertfaa taagae
Ail R if Pet,
Yanr'mtkl. Bo*. 203 37 69 .340 
Davallllo, Cltve. 286 37 96 ,311 
Mantilla, BoMon 270 M 86 319 
Hall Minnenota 26,5 42 84 .317 
Horton, Detroit 227 34 70 .399 
Run* Wagner, Cleveland, 
54: Ticfh, New 5'ork, .11,
Runt Ratleft in — Cfilaviio, 
Cleveland, and Mantilla, 39, 
iilta—Davallllo, 96; Trenh and 
Richardson, New York, 00. - 
Douhlea --  Oliva, Mlnnenota, 
and Yaitriemiki, 23.
Triple#—Campantrl*. Kansai 
City, and Aparicio, Baltimore,
No Stifliinil Mooting 
For Aytib, Shiitri
RAWAlilKDI 'AP‘ P f*‘ ( 
dftrt Ayub Khan of Pakiitan 
and Indian Prime &Hni«.tet i.®! 
Rahidnr ShatlH it#  vmllkely lo 
ineet ui the near fiitore to dii- 
re i*  oalX'tebdsisg ftjtr«ite« he- 
tween tfasr t«o coMnlrie*. an 
official •aid Tbetftay. The Pak- 
liMn P rtti Aiftftclftiiui) fttttiieii 
Informatloft Xtlnbtcr Khawaia 
ShahalnHkttn a* *lying No 
lummlt meeting fatween Ayub 
•rnl Shiitrt b nro|x>«ed to tie 
held In tlie near future to re- 




,*jkJ le lrv itic * .n«'iW'es"k* to tfa  
j |.*ro:vttw.*« tft Q tie fae .
I Alcohol Education!̂  
lies WHh Parents
TDRO.NTO "Cf»t -  R e tp o a ii-' 
fa iiiy  fo r teaekfflg y-reiig p e e ^ :
Ifa  pftiewU'#! ftitegert «f alcfthols 
Itet •'Hb Ifa parent*., net witJ*
.Atof^^e* Afttinym're*,, the ft*- 
re n te r eft e ft'a ra tw  fa r Ute On- 
la j'ia  A ic s ftis iitffi a®rf Dreg Aft- 
ftirtsQi* Besearri* FrefaiatioB 
loLt AA member* ft'Unng tfa
* ,  t t .
,.AA aniwa! metttog. tfa  tw tte -|f'fa ia !.iiii Ca.na«tfi* a rt gam
iij.aUtw fttoMkJ n»t iry to teach j to Qaefae 
|y&uEirt.rr* m arbreJ a'faut |jA '
OUR 
REPUTATION
|x M il  M
QudHy ind Sirvict
Q t‘ % t..iT T -A fl f n r f t h a M m  
m  Tmow »» .fafsft pi«4#ft fa 
••r'te fi tterfai-fiar,* to giv* 
y«.# fa'i'Stf v#;.,# fwst
rr»w#ey
M tm n cr. I-Te* t iw r  
•m ice  rwtJ'*<s «ri Parti a«ft 
|,,*bt»wr Cl® at! b t*  prodfteta
' • ■ •  **0
I  M ir I ub itite  
j s O f iftiTgi or.'% i..iii
ACME
Radio TV ltd .
Everjr fat# ll#.efaft fa
iWrilf#
i m  7 iP m t
■ ■ ■ ■ • • ■ I
IF YOU
t m iv t
Be *»re •,*»! i<et u* h r »V,
jb'A't bailftJiBg n-,.it#"f'i.*.lt
% A U J-V  
l i i M f a  AlMffitla
m i  fus* ' ' J & jm
to C'it ‘a w *• '"to fsfi'ft* 'ft
hmrn '"■ rnmmmsi'-- f*'-
maule
I fai*#-"!# that fa
H«» ris;‘.' Fatotteu, JO idfti. 
tom to f'tafiPf'ifif a sdvittton 
that gave f'b# to nuwwnte 
f  « til tn e i» t » i''..»ii'.fHute'f an-. 
*d.li#r ifiwft i»f tfa iiiftdiy ((lit 
b rf'i»rifi*>'tntlc of him 
'f»i.eneft» Fiederie DoriMH.
TRACK l i.EANT P
U,\/,E1. PARK. MIcb Apu. 
An unidentified youth won $1(»3,- 
987,20 at Hazel Park lace track 
Monday on the twin double, the 
hlghett iiarl-mutuel iKtitlng pay­
off In Michigan'* hlatory.
___ .... .1"*'  I
harvllop' li'nd ‘roftto,., wire 
wheel-, radio, reOulii iiioUir, 
TYIepltoue 7tl245*3, , If
GOOD NIIOWINO
HAMRURO, N,Y, »CP» -- Ca­
nadian-owned hofM*? w(in four 
ilom* luna—Horton anrl C o l-/f 19 race* on Die July 4 holiday 
avlto, 18, Iprngratn at Buffalo Raceway
Htalen BaKca — CampanerU, MoiKlay night 
27: Ctirdenal, I-o* Angeles, 24.
1853 IKIlKiE SEDAN, (our door. 
In gctod running condition. T""  
owner car. Itait offer. Telephone 
7624335, 283
l95a^~a'flEVROLEr sedan" 
condition, new paint, 
aka an offer, Talepltooa 762-
1961 MOA 1690 COUPE -  Wire 
or 7«4-487a. ' 283
I'limpantr 1,1.1 © Kflte.ri*. I l l  , iii.» 
lion (innpant inlfnrt- in «t'|iU for * 
l*«t* *1 Ih* Mlnnin,! iIcmtIIkiI l«ni«‘ . -
Bv Till, ASSOCIATED PRI24A 
Pitching—Jliu I'eny, Mlnne-ii»mni*iuin| *l * pl«nir<l «l th* , ,oi,.l,«,i - s..i*ii,lill -hut.aw cof**r «( Ih* I*® IM u> lUuiicd a st.\en lilt, hiiui
iltot nt. ui, bbvi»i ihtin* on • i oul 111 lil‘ (li'-t start In more
MUIh(il) iMOilMrlinn nt Ih* o r* l* rb  
bnunitkr* »( itM  l.ut lA •  di*l«ni'* #1 
II* n . i  iN a««  K««t )*Mr««*mlci a 
aUl**r* *1 N  l*«(l IhMtr* In •  n h ilh rb  
dlrtcllM i a a n lM  with IN  w m iertr 
NaiHlArir m  I©  I t  eiMaae* ©  IM m»r* 
w  l*M la  IN  M«h w tM r m *iki ih«nr* 
wtMMbr t f a t i N  k t|li« ril* r m *lk
than H >ciir at|d extended hi* 
rcctriil In ,5-0 all tho Twin* dc- 
fenlcd Rnslon Red Sox 2-0, com­
pleting ,n. dotibleheader iweep 
anil tii)ving a 1%-gama land In 
the Aiiici ican League.
(t«mra*ft(*m*«i, »N iro th ih in i ii i| Ynrk, hit twv) homerv and'drove
*((•* . OHX* or IkM, b r  Ih* iMirpo** of , , ■ „ . i i i „ v  \ t „ ( .




toiKl. 158; Ixtlich, Detroit, 106,
For Coming Meet
TAMPA, Fla, (AP< -  Two 
men whose leg* were paralyzed 
»wam Tampa Bay from Clear­
water to Tampa Monday In to­
ken of their plana to compete 
In the forthcoming paralympic* 
in England,
The F-ngiUh matt la for pgra- 
daglci—athletei who have iiil- 
iw iT ifT n fn rfrw i
PAPER WAS IDRaHTTE.\ 
Parchment, the icraped un­
tanned akin ti finlMfir*rw'fa 
Europe’a only writing material 
from the fourlh to tha 13th r en- 
tiiry.
, i«|* (,Ni»o UMI C*mp«Ri M4. 
P h tte  JXM I t ,  IHS, '  - T i Cuba 3-2' and 3 0.
Phil Rniusey, 33, of Cleurwav 
ter and David Daieiaan,. 10, 
Tamjte, mad# ihe hine-mila trip 
In 1% houra.
Ruth Axki




Rent cartop boata, motor*, 





Attend to Thene 2  Im p o r ta n t  
F f i f ' f i / i f i f i  D e ta i l *  in A dvanca
•  THIS MAN'S newapaper-boy arrlvad 
ju«t in tha nick of tlrna—or two im­
port ant detaiia of hla varafion piana 
wfiuld hata been overlooked.
OSK IS to arrange for tha newapapar ’ 
to ba mailad daily to your vacation ad- 
dr«i8->and home delivary raaumad 
• tail an jrou ratum I J u it Rotlf f  our
or tell your carriar lavaral daya iMfora 
yoft got
\ ‘
Tiicrc arc .til kind* of 
lionicowncr? looking for 
gqvfld Uh9d ln\v;n iii9wcr5 and 
llicy'rc willing lo .pay good 
nionoy. Gel cuhii Iroin youri 




WANT A ll SERiriCE
eairiar for all eopiea delivarad before 
you leava, Unjeaa yoiu'do, ha will bf 
out of pocket for your papari and loaa 
all hla proflt uniii you coma back I Ha’a 
In buainaaa for him ialf I
Tha Kelowna Daily Courior 
  Phont 762-4445 A.
M h. O h u fa 'i Owii N m fifa *
• M l  r m x  M t M i z
i^aar bseefettll has tfaoa a lirm InM ia this area aaft
Pikm  {iroapms arc hcpefofa farifoi. BbI it a i  hasn't hccn a 
mmdk m i easy prcpteitiaa, r«pc a ttm reegfo A has hirea a 
iM fo  rvaft to travci. 7® previdc the tm m m  aaft haiwflc I®  
tte ftctails aivtftvcd >a its ©rgaaBStima caa
te  toi0ity fewitfaing atea tte p te f  gets nwch aaft tte  «urf« 
l» tlu w  se tte .toaci ccnm* la tte ter* «a c««a tte iaast tetar- 
auMft. Biiit tte ftaftiraiaft haag »  ftterc. ai aM catapanrt, 
t tm p i  Sjtedt Lcapica. Bate itefo. SOfo'M ate'Coaaic hiacR.
tech aa laiNMaat u  KciM»aa'» Jteacy “Haaftr" Toteeeaaa. 
Tte diairt te  has pa aato tte Bate Rtah aaft Cteasc Mach 
afctateas. ti a©* tearftag ta tear famt. Ia three years «# 
P te te  «®rfc te  has feaatly p *  tte prstgraia 'Cff tte greaaft 
•aft t e  calte* «f t e  fmmgrna* tm&mg thraygh t e  raaha 
4c «a tte r » .
In tiki
ts^tatoily__
bare a rrwstft pteascr. were thwc" a erwft oa teaft to ^asc . 
it was a tight 3-2 coatcst. mkr deeaftaft ia tte last raaiag. - .. . 
aaft fcatoitrcft torn* real sharp dcfteasiva {ftay.
Tea. '■tewias.'a Bfaae-Btiiii ba.iifte,i iwogrura. is ftcvalefisg 
aoft ft rcactec tte rteaax at fts yomg Me at t e  eaft oft this 
m m i*  'This rfty has hats ctecitn. ia hoM t e  ftwsaaai p&ay- 
«ftf t iw te w s t far t e  I I  aoft t i  jam  cM ciassiteattoa.
Ji|y i f  lhr«ip| th
H sjnoi as t e  ■fttete hteft-hfMft Im recf wiffl te  tem s  
t e a  Yscteia, li«w mtmmmmm, Vaacte’m . Yajw»i©y«sr lA. 
Horih ¥aac»u»«r. V aa m w r Itlaaft. • •  laimsir sMbi asft 
XaiMsaa.. T te otev larerter «afttafttf  aoi te .gmtmsmi at 
aa cortef toianacf at
Reds Eclipse 
Bungling LA
H i t e i  v a i i  ® 0011 
ia  I t  p m t*. by knacteag a lt 
P ittte ftih  ■Biralte ia  a ’ twh 
a ij^ t ftotetehcaftar. fo l aaft M t 
Curt fTaeft's ftagte ta t e  tfoh 
«teO f caalteft S t tewfts C h ite
aais te w » te u  aictih atralfM.
W IN
NEW SOCCBt "TW IS r'-O R  MOHHIITO ST0M8
©r I I  ffiMimi w ilt te  ffayaft te r*  'vfth 'te  opmmg 
caatet i t  I  pm,, Jaly f f .  Aa ote iaJ rerwiway wtth BC. Bate 
ite ih  c c fa a m te i aaft c ite  offirtaB  w ti j.«ec.«te: t e  fia rt. 
la  te  test draws, te  tww Vaocswvcr rtete claih aeft latema 
m **u  V 'xtom . Sofacvtef* dmmg t e  tewmssMat, prohafcly 
aa t e  accoaft 'a te t t e  Kaiawfia riw  kcfue  Bate ttum  
chaapaa U res w tll racmw ihtor tra tte  aaft p c t« te ta » s  
V'fti te Btaft* ta  fta liv ite il a tra ift wteters.
Taslcaiea saift t e  Btost critica l aecft ha t e  tm xm j is 
fcavittoa « f s.utt)ckat ta te s  tm  139 out-ot4ia«« jm m gaitn , 
eoaehes tusft asaaafcrs. T te  city parks aaft reercaltoa cftfice 
IS kokiag a ltor this matte* aaft aayoM with tm m  to spare 
at the «aaft <ft t e  cwath is asktft ta ptete them ate  make 
arraagtmeats.
'fm  hart I I  yeari e il, a tatiiwAmeai is slatte tm  TYte 
Jtfty I I  to Ih  Tte Ketewoa Bate ftrwfti aliataja ai* eeierte 
to t e  m g h  katorkottt teKrito' *v«»t. wito tte  w«swf aft- 
xnm-mt to t e  BC. fmal at t e  Coast
'Ttei#' Kwfiifai's si &©s- 
IsasS'* *sar.
tm  cti-te- 4atJ¥*i.4¥-wS a mtm 
m m * at Re*aa’s Tmyk;*'
Iteyt—-te  »sV9«i|©i|ii stosap- 
Wfaitjog tm f*r*«jr©a>
tos w  te ir  C'SteMttoa game 
viith Miri'»a. C m am ii*, t e
players sjwat te ' taa* **♦#>- «msv« as tte' game cetel |kr|
pvtog Mift ♦ fr» tfh *g  at «os- m ifew fa w .-^ C B  WWw*.
%Bj,toes„ T te  pwsk* c fiito r* ptetoi
kept t e  tnstsog team m  t e
Royals Cut Down 
Leadina Willows
B1S«Y, Eoglaaft t€ l* i-C » . 
•aftiaa Army sterpahamert at 
t e  aw'uai Cteley i t e  te M i 
wariitoft to t e i r  wwk qw tU y 
llre fta f to »pito * t  a tr«W wto4 
f tm f  hlgtest areret to two c!o»- 
tests aaft .secctei togteci la aa- 
otlier.
Sgt 3m  O aifle of t e  Boy a! 
{Soft Befimefit a f* ff# ft 36 
la  W'to Use ITayei'i Cvp i f  »to*t 
ata*trt MW t* te r
•f»4 Ilritifch wrvM-emci# ©a epe«- 
to t ftay ift t e  two-werk sijm i, 
C*pt' W. J. ‘ B ii*  JftatoiT' « l 
the t r i Batialtoo. I^atit. tl'ateb 
id  Caaafta, ii««i t«ir f ir it  wRh
l»s»w (.{tier Htaiksmea to t e  
Ktofisifft Tito&y t e t fh ,  tirmg 
I I  wit of a |«wsite I I  A stesil- 
off for te>P lilac* il wiw telaft 
for ia ii la ftty,
C|<J C hsrlr* E. Mockett c4
Most «rf Ibe- ft».mage was ftt»e 
to  t e  fir s t tm.© e l a-
p i s y e f t  m « « ‘ s ' j
rofifcoU  game * t Sl»fti©*a|
Mooftay «|M ., Eoyal Arme Eoy-!
,a|* cs.sME.lt4 luae rams m te a ri 
■i firs t tma at Iwts smft ©MtftastmKvi 
I tft tttem  im® Wjik»m» lor am! 
lii- f t  v irtw y. iSlevea tffcws svaf-:
' reft t e  rt'gmiar' ieagae fm ae..;
Bayals* ik im .m p Ed StWt 
r a p p e d  t e  t e g f a t  f e k w  t e ' j  
»  t e  tcf» eft t e  fa -it, a ’
!j Imeer'ito t>ea»«r, Esiyals cars* « i i ; 
eompetiliaB.icft the frame m.jto a 4-il leaft,,,,;
But It wa* tew t iavtd,, Wiiitow"*! 
imtMaspstiy titd tfa f*»;ie to te tf 
hail c# t e  tomisg".
Ttore* iJii'sc'ue*, a wiBt, twe 
fen* asfii a ta ffjl'jf*  fly  ftift t e  
ir ifk , fto ja l* m;ri|sij'iieft ©p ifee 
veidiQ to tfeeir meet, tzKie at b*i.
■Smfea aga to fttiive rfd  ttie ir tag 
Idirw of tfee t.ej'sitfift ifisiftg, a 
4<»i)lsle, Tfcey tailjoft five tinsr*
Oft fMwr fen*, te e r m ate, a fejt
t,»*’ Mstasi aaft »i»lra !»»«'.
Wslkim* nm m 'iid  taly tm© 
mure nm i cft'f tu im  asift wto. iF ia itT  
Cfearii* ¥  ft I* l »  w iitoer’oli®*'*^ latsrm They la flfd  opiearfe wtto'two tot*. M  tfa'm S^ 
t e  Ui©al ^  *** Wei.toer* at the plate. Wtitewa fait*
S ' . S T T . i . S S * ! , ™ / ; . : / “ ■* «"■ '" ’*  ■>*' - “w
cm utiritaf 
thftft llm#
t e  'fhitoy BoMei 
Iwfetoft foto Briiaai wte U«ft 
w itfi H . Iiaii#ft at Camp Ca##- 
twwa. N .i., With the' Black 
Waicii, lle ck tfti'i hemetewn is 
Osltawa. Qni.
B i*. Hrery iH aw t) McKay, a 
Black Watch maa (i«m New W»- 
lerftaft, NS., iftaceft eighth ia 
t e  Player* Cm. alihoiigh fee 
fifo ft eiji»,| feitlli aaft two iite f*  
for a t$. Sis a w td
i»i.
WON Q C E O fI M iX lAL
Daigto. wfeo ttmm  tiom
PAliC I f  IMB14MIWIA fiMU1..7 CftVMJEl, f t m .  II1.T I. IMS
•ft A
CANADIBi 177
Tops U.S. danp  In Slaioin
i A  ,lCel»wte t e y i t e  iS a iaa  stogSe i t i .  .aoft p4ac»
.;m»lk;*d am.ay t f t  t e ;  .lift f r a  a  t e  m w a l m a w li.
at t e  Washtofteia Siat«'| Fl'oft .Sffhaler, Gestf'fe's to- 
iW'fter .skitog cltotoimaaiiyp* at !j p.i©ite a  Kthmmm. sad
feap Lake. WashtogWto, latai 
ifta.v.
; G *m t* Aifeaa* J r .. wa *1 Dr., 
aaft Mrs. O w i#  Atoito*. *ft 
j K.r.te*'»a,. *1» fe«,« ttoM *M»g
;Rs*s|set,iuvc3,F ftar te w  fe*rs:
Gewite I* a feateai *4»r 
'■T0,te.* It te«k »'» two .year* 
to Iftria. he tm  m m m  m ha t 
aa t thtok h f feai peat
H it y&iMSt^T  iM’to fe rf, C re g fT f.
&-
teat t e  U siitd  ,S*.atr* i»*«'’tjwas •!«» to t e  at
;cfeai»j‘iHto fearetiwft siakwn s.kit5r.|ite*j) Itoke. .aaft fee .set'-
! fi#  fe«ft to f«tosfmie With mm i©? «aft' to tryck mime..
I to $1 y #:**■* *jt.ift l»  Ifei* ’'W* have tft fett.tog a
j»fe.tr'fe, tw irfre i l*(P»: rra ik  ,ai ti.te CamaflUaa ctsam*
.jfewitl a ««mtiisg ifttol.- ;p»«tep asft fitew te je  Cewfp
, ! i» tiic itaiuijf' I*.?’)* ’ «*©*.-».. fef'ir.sft gato aaft a-ft.
* * *  t e  »ser. prat fi»r trick skitog.i'rasice to t e  Olysstef lecti**
fed feiito *f»ft Gisf’ih. ■ fi»r faarib to^Mi. &'hisifr eaift.
fôfh ic'ftfeiurfc*to*Jaw PMPr.-#®'?®
eslra has# Mewm
I f  I N  lU C E M M A Ii 
 P faM" flpMTtf’ 'MiiAto
C t a c i a a a t i  Beda have 
aqttoctaft aheaft o f L hi Aŝ M s 
IMftiars iaia t e  B f t ia a ia l  
IdMCIkt
Bfcm* 4« u  V -Ar U  a ***** dZVS m iiipiwt e  If New York Wfets p laytd! ^ la  F ra a^ce
re  MreftayC t e  Red* and i
r . «  m  » ] u - S L f t « i i ? y S , T S
wm race. j Mmaim Asfere* a 3-|
(% sAte ftft re  a $wtce«shto of I ftec-ute m er te  
trftft teres, te  Red* seoredl wawke* Brave*.
The Rad* p * reiv ree M l ia oiag hteday oight aad defeatedi -m .
t e  shpfHoi Dodgers T-*. fh a iP *  *» '« •»  - aretag laSy
put Cteeiuati ado fir© ^  Dcdgers, 'Loo Car.
hy te | pcrcretage poiat*.. drop-. .1 deo**’ kadtoftf slope'
pimf Im  Aagek* ©«t of the '' ..
spot for t e  fo©  time siaee M«v 
4.
foeaawhile,. k d  fey t e  slag- 
ftag of Shea Madhura't reigaiag 
.IftoL Rod Svohoda., t e  iast- 
pdac* Met* eretlBtoMi te work 
Cmr Mctoday aaape.- Rwohofa 
kmoeked aerres the tm% five 
rres of te ' hoWtay ds«iite- 
faadto* 'With a psir of hsaw-r* 
as t e  Meis drewaft Chlrsga 
Cyfes 3-2 aad 3d..
Si»ee' iasitog te t e  Dodg.ei'» 
re €f*ai«g .ftsy, t e  meii-re- 
trvfc'hid isiiifiterTi Ws* »:re
esgh,t ««d fod  re# re  Mreftay.
l*C'liM*>ft to the ttoMsitol *trto f 
I* t e  14 IrfeitoiAi St Cw iseau 
J re r I k - t e  .J is  Mateoey 
tft t e  Reds fsicheft s o&feaner 
lo r I t  te togsr-a* well as three 
ftmMehcofter tveefw..
raE LU Bs ir iN  T m cB
Aaft to prove te y  ar# ast s r .-  wAwt »«-—»- .«  
oae-seasre woaderw, t e  Mett *  • *
wre Si* of sevea hhreftiiy starts ,
last year ' m tm % demresiratim
Aii© to t e  MU
APl.lBV tfr . fT i tw l t e  
re try  term we w & 0 n  fm  
ttoi mwts It.
That’* a t we a ^ . S tepy 
try  t e  a re  CAMADIPI I f f
itoft fo l Ota S i eoSry term 
Km re try  Ire ■— ao 
tl« **’s wiMi yre re o 'faa !
If ytm  mm* m .drawo., a 
tatetei* arw ‘OUiADtXM I f f  
ciisto re«. 'aefefti for
amd chaa..
oa., 'if t ii .©adi ft pre preeiaa# 
■**f CAM.A01RM cfoda saw 
muntel tew ere  ila y  I  -n M
Itay SI MHTteiBre
ifthMftteftare taia.». IVrereWfrev tH IHMp
m ttm  Mtm Ciwiiiilna i f f
• Ptal i  i  .eitec te i  rapM 
W'ltiieat. bsaqr w^pd,
• Spired «ft rut.
•  Ifafftort b*tmm..
• Ease <ft fesailte'
• Rot*?»« retosteftei
•  ir rv ip f I'Oisk diietaU^' as« 
tresibif.
at Ilutfy for the i ju ,.fe*15irt».I ,,, te  ftiftih, ttn '.t*  J itk tff.; ©*e4a('j4*y togfej at Ksftg‘»! 
ItemsnJ vtoclcd soft sw -ift!s« i4«m 
Mtahar. from Fori M s flto « l,|fd  m  m  w tltrta  m w . a
Alta... M tm  te t r e 'i ll«4a)l RoyaU mraowtoJe p.ici»4 w p F  i•t. r  .1. .r" •»w.wn It rpv« I'i si* fn sBmmiir |,'>»cira «p
Ifa  Black waufe ifa i a re re d -iw te tr oed ifa o ito f hla *e«»taiifer»i f t e l two rm i ta tfarigfeth. 
h iftfa rt arete o f »  re t of S3 »*|feiftty
Vancouver Clinks Dp Ladder 
Will Narrow 3-2 PCI Win
U m  F«.l*rf'* I togs** aM fclaymi 
|a»scti h'*tk 1'tulacfe‘i  itoubl# wrr#
t e  rely feiu,
W>S.i»»'»* stsf'ttot piKhtr. 'K.cft
Hrtift. wht> wcifktta ife# fu it
Bf THE CAMABIAM P B IM
Dm rer. t e  Paciftg Cosil 
Itosfw#'* Eaitrfw  D iv lifa i 
l*a«kr, tp iil a twin fetU witfe 
fa ll Laka Clly Mnoday nigfet.
For Golf lead
VAKComncR tcpt ~  j i t e
OoW Qufe aad Jitn Ihradey at 
Seattle shot oo#toverft>ar 79* to 
tte tor ftnt-rouad lead Monday 
In the I1.C, Junior OoM Oiain- 
ntofuhlfis.
Tied tor third place were 
Vancouver golfers Jim Ward- 
law of Seymour. Mike Ducklfo 
frf Marine Drive and Dennis 
Kting of Glenoaktt, and Tom 
Morysoo of Pitt Meadows, aU 
with 71.
Al 72 were John Joomo of 
Seattle. Milo Geib of Pttt Mred- 
ow* and Steve Cola of Vi»«Hi. 
ver.
The lournainent. which winds 
on Wednesdav. is being held at 
Vancmiver’s Marine Drive club.
iftm ts  OUT
IGNDON <AP»~Colln Chap- 
man, builder of the latu* racer 
which won the Indianaixvlli 5W 
this year, said Monday he plans 
te pull his car firm oul of 
Grand Prl* racing at the end 
of the senion.
wifculftg t e  fifft fame W . but 
dropfJtog tfa secttoft l©4.
Deipit# Ifa iplii. t e  Ileari 
movrd 1% fsm 'fi sfaad of *rc« 
owd pisr# Oklsfama City. The 
•far* were edged fai by Port- 
land In I I  Inninit,
Weitara Diviilon leadre Se­
attle overcame Arkaniat faj, 
Taccuna trtnteed San Diego fai
tXMEiCORE.:
Perry's 
Shoots Twins Out In Front
o
IF YOU MQUIRE 
MONEY
•ari
•  IMMiaft •  Bewmdcllai 
•  tMMumttg
Phre# Cutr %*eciiaij*4 
Itoa thuwattl 
fa-BLlf re 3 * ^
Caffvtfafw  A IfaB ie  |iA . 
I l l  .Brewaid Are,
PJfe To II#  hreae*'
W'lvr#; HgV'# yoa mm 
i;«ttfv4 ivsvitaeltof a
ytm  kitcfaa a
mm
P & M Moton Ltd.
iMal IfaA Iil R fiiliiiA
BASEBALL ROUNDUP
Hoy al* m  .«» w - i i  10 
Wte.»w* 010 c w t - 6 I  S'i B r Mt'RRAY fTIA.<it 'llre ltd  City A lM rtte  7-41
Ila itm r* ; te»wtli aaft K.afa. SAkrerlaied fie * *  W rfar 1**4 te-«. Afegrlrt Aftg«l* dcwred,!
W, fafa t4» and I fe/i^ Mailed  ̂ 34 Uim * t»mto<{
SY1.EAII i
Katlreai faagoe













Vaocouvtr edged iadlanapoU* 
Vancouver, now red I j f  _
game behind ihtrd-pfaee Tac- 
‘I 2 U '* *  ‘**1 *•••« • • Weitera
alt hiU in t e  Ifth inning te 
claim t e  ooe>nin victory over 
lodiaupidl*.
The MouniJes tallied two rwna 
on a homer by 0«ie  Chavarria 
In the flfih and won It nn ilnglei 
*»y^W o^ lluyke. Chavarria 
•fjd Dick Rowe. Ken Tompkins 
allowed the Indians only five 
hits In 10 innings of pitching.
Snell Victim 
Of Upset Again
p u n U N  (API ~  Hrltaln’1 
Alan Simpson upset Olympic 
champion Peter Snell of New 
Zealand Monday night and won 
a mile race In 3:M,0.
Mike WIggi, another Ilrlton, 
was second In 3:97.5 and Snell, 
holder of the listed world rec­
























Scaillc 5 AiK*r»i>iii 2











;SaJt lake Clly 94 Denver 4,|0 








to#ny t« te i a* fa  dfct a.4l tft 
year, com  p i#  te d  •» msfiyj EIl'ICM'O MTM
By T ill; AfeMK lATITl mitaN 1 
Fsklern DIvIsIm fed* te  















41 71 ,f02 —
4fi 29 613 1%
44 31 .567 3%
-.A4..AI..*'Ji4'-A.-
42 31 .553 i  
39 41 .494 11 
36 43 ,4« 13‘i  
33 49 .407 17't 
30 47 .390 11% 
22 49 .310 23%
Ark»n*.av 
fan Dicgi 
S i l t  t e k c  C»Sy
49 31 A13 
'49 3ft ,593 U , 
37 43 ,469 11% 
35 45 43S 11 









TIIK rANAlllAM P»E«N 
American League 
Boston 2-0 MinncHila faZ 
New York 7-4 Detroit 2-3 
Baltimore 7 Kansas City 4 
Cleveland 1 Chicago 3 
Washington 2-4 Ire  Angeles 9-3 
Naltanal laagva 
Chicago 2-0 New York 3-3 
San Francisco 2 St. Louis 3 
Pittsburgh 1-2 Philadelphia 3-6 
U)s Angeles 4 Cincinnati 7 
Houston 5 Milwaukee 4 
Internatlonsl League 
Toronto 4 Btiffnio fl 
Columbus 2 Atlanta 0 
{%racHie 4-4 Itochesler 2-2 
Toledo at JnckBonvlllo mxl, rain 
Pacific Coast League 
Vancouver 3 Indluna|M)lis 2 
Oklahoma City fl Portland 0
TOO SLOW, TOO DRAMATIC ON COURSE
Male Golf Pros 'Cry Babies'
' AP)-~Tlic iiialo (or, 1 toll myself, but sometime*
tournumoiit golf pro* aro a " ......................
bunch of ci.v-l»al)lo}i who jilay
too slowly and overtaramatlge 
their shots, says tho new Wom­
en’s 0|H*n Champion of the 
United btuti's.
hy'—dt*-, tliw--'men‘-',pivta -'—take 
five and lis liutirs to play a 
round that the girl* get over In 
three hours and a half?" Ixviig- 
stemmed Carol Minn, repeated
•  questtoiv
•The afawer Is slmpt#—tho 
girls don’t lolDgag. They lust 
step up and hit their shots.'̂  
Miss Mann, 23, a professional 
golfer from Towson, Md., chid­
ed her masculine counterparts
fiml sumui iusllfica- 
tkm for iltc way they act-fnay- 
bt ll'a alf itwmoney Uity play
Tho nil'll wofct a lot of tlmr
II seem positively rldlculmi*. Ion tho too, waKgUnK ttiolr cluh*. 
* 4‘ ‘hem on a course where | ,jWtiMtVil slcp up. And
they hive to hit .............   ..
three-wood* to a green and the 
yelp as If they had been stuc 
with an Ice pick.
"WE NLVRR COMPLAIN*
"Why the women play long 
Irons and woods off tho fair­
way* all tho time and never 
complain."
Carol said she sec* no reason 
why the men should lake almost 
twice as long to got around 18 
holos,
"lt;s true tho men's courses 
ar® longer, but 'wo'ro hitting tho 
same clubs to tho greens they
•rOf-A-ftnMiaJveaurefareif-ft^ 
yards is c<|Ulvalent tu a worn 
cn'a Course of fl,2Ut), and ro-
mrnntwr, they hit fewer shots,
4« 32 .590 
46 35 .568 
,..:43 AA..ta44>. 






29 49 .372 17
Mystery Ailment 
Plagues Rower
, HENLEY ON 'niAMES, Eng- 
® .. Hungerford
of Vancouver, 23-ycar-old Olym­
pic gold-medal winner In pair* 
rowing, savs ho stitl doesn’t 
know what has caused the IkiuIs 
of weakness which have knock- 
«i him out of rpwing, nt least 
temtKJrarlly.
Ho said in a telephone inter­
view Monday night that ho un­
derwent test* In hospital at 
noartiy Reading during tho day 
and wilt go bock for more to­
day.
two-lrons or!hit tlio Ull. are (ti.sclpllned 
to bo ready for our second stiot, 
The men stui|y chnrts, walk up 
to the green and tinek and hold
long*confewftp#r'WlthTfteire«rts
dll’s. Every shot Is u tlfe-or- 
dcHtli decision.
"And on the greens, they 
mark every ball, wlioihor it’s 
18 feel front' Uie cup or 18 
Inches, whether It's picked up 
mud or not. Tho girts Just 
knock them |n,
"Evorylhlng Is so climactic 
with tluj motij If they miss a 
putt, they go back nnd brood
rctui'it, With n lotjk of heroic
Kamloops Golfer Joins 
B.C. Women's Team
VANCOUVER (CPl -  Tlireo 
Vancouver golfers nnd Marilyn 
Palmer of Knmtoops will repre­
sent Hrlllsh Columtdu nl Ihe 
Intcrprovinclnl womonis golf 
chnni()lon.shlp In Kitchener, Ont. 
July 29-ni.
The II.C. team was e.Hlab- 
llshed Monday after the (imd
round of team trials. 'Thr round
nlso served oa tho qualifying 
round of tho B.C. women's close 
chnmplonHhip, t)clntt played this 
.waal(toLiha.>lihaughnnsy:'4taurii«
here, \
Barbara Rcnwick of Vancou­
ver Marino Drive hoods the 
team after a sptirkllng 79.Mon- 
dn.y over the par-79 course. Her 
ixiint total for the trials wgs 20.
K IISC nSIIER  
MARINA
BveiyLhlng for
ttmex a I fee haft ta two yf*r* 
aoft fsiof-ft a. many ffeutreU si 
h# b.»ft tn nearly l,hre« year*.
Aoii he rtift u all m re# •{»- 
j.-arsoce Mreday nif'hi.
I ’eti.v alMi |nU"h«-ft Mtone-W't* 
Twm» into •  Dt.gam# lead in 
the Aoirrtran l-eaeyr. n1«*|*}..|ng, 
lire Rwl fiin 2-0 re levrn
Tfa Twin. e*;l.rrtaeft Ifeeit 
wtoDwl »lrt#k (i'Vf brfeindl 
P e r r y  la tfa nieMttp The 
iiflillire ifte r «i.kmp,| re ly re# 
Ikolre irenef In resih ifeud 
fi*>4 lie  *'(4 aJI the i;u}:i|*#4 fee 
ocfdwl to tfa |f.»,jrth tming 
a fern |ti'4» APihvi itole
‘ I Orel and i«m# *1) th# waĵ
•  r a « ’P ©I a when t i l i fa t  Mike .Ryito
The Twin.* wi« ifajtfer't*- l.fa t*s51 toto renire f.iekl.
iHwner 9-2.
The itart for the 2S-y#ar-oIft 
righthawkr wai (©.* tint i.iace 
June 4, 1964. »brn New York 
Vankre* t»«net#ft h'lm im  ii» 
rore to toi« tostto«<.
in other AL gamer, Chicteo 
White fa* trimmed Cleveland 
I n d i a n s  31, Detroit Tigers 
i4N«0l«t ■■M4fa'-'Y®rfc‘'i4»'4H'N?f ■“ *e»-’ 
tng 7-2. Baltimore Oritaes de-
Canadian Bows 
In Tennis Play
MILWAUKEE (CP . API -  
Bob Bardsley, teen-age Cana­
dian Davis Cupper from Van­
couver. was defeated faft, 5-7, 
tw Monday by Armistead Neely, 
a young Tampa, Fla., player, 
to the firri round of th# W«*tfrn 
Oj)en iennis championships.
Fourth scciled Hon llotrriberg 
of Dallas crushed Jack Herisset 
of Quebec, flfti, 6-2.
Top • seeded Dennis Ratslon 
and second-seeded Arthur Ash® 
play today. Thlrd-sccdwl Frank 
Froehling overixmcriHt another 
American, Richard Dow, flft), 
fl.1,






faitilM l . m* ti»»m *m» 
•a <rea 
liravMitte Rd. at KfaO Rd.
PAPER 
LATE’wmw m 1 Mi 0
PHONE YOUR 
CARRIER BOY!




Serving the 4 Seasona* 
Playground
This apeclBl delivery la 
avalloble nightly be­
tween 7:00 and 7i30 
p.m. only.












Durnin Broi. Contr. Ltd.
' '
, For nil tyiKw of
•  Ditching '
•  Landscaping
•  Exes fating
•  Dulldoslng 
Complete Installationa
of:
•  Newer and
9 Heptlc Tanks and 
DrainsPlione 762-3162
mine
Stoin is a traditional, all-malt beer. 
Longecwaging»give8,.every»bottle 
that BIG STEIN FLAVOUR; that 
"real beer" flavour! Switch now. 
Say, "Make Mind Steinr
O'KEEFE OLD VIENNA 
BREWlNa CO. (B.C.) LTD.





I, Ikis sdvsitiMniMl Is not puMitM or ditpliyid by Ihi 
Liquw CoiHroi Bovil or by Uii Oovorniitint o( Brlliiit M b it.
